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Введение 
 
Проблема изучения, территориальной принадлежности и 
использования ресурсов Арктики в мировой повестке дня стала особо 
актуальной в конце XX – начале XXI вв. Это связано с несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, Арктика − это обширная северная полярная 
область земли, обладающая геополитическим значением и включающая 
окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный 
Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и 
Тихого океанов, которые в общей сложности насчитывают площадь порядка 
21 млн. кв.км. Во-вторых, Арктика является потенциальным регионом с 
нетронутыми обширными залежами нефти, газа и других природных 
биоресурсов. Современный уровен  ь ра з в ит и  я тех но ло г и  й, по з во л  яю щ и й 
за н и мат ь с я ра з работ ко й ме сто  ро ж де н и й да же в т ру д н ых п  р и ро д н ых 
у с ло в и ях, не то  л ь ко де лает о собо а ктуа  л ь н ы  м ме ж ду на ро  д ное 
сот ру д н иче ст во в это  м ре г ио не, но и обо ст р  яет со пе р н иче  ст во. В-т рет ь их, это 
те р  р ито р и я мо р с ко й (Се  ве р н ы  й мо р с ко й пут ь − к ратча  й ш и й пут ь ме ж ду 
Е в ро пе  й с ко й ча ст ью Ро  с с и и и Да л ь н  и м Во  сто ко  м; Се ве ро-За  па д н ы й п рохо  д 
− мо р с ко й пут ь ме ж ду Ат ла нт иче  с к и м и Т их и м о кеа на  м и) и во  з ду ш но й 
ко м му н  и ка ц и  й (Се ве  р н ы й во з ду ш н ы й мо ст сое д и н  яет Се ве р ную А ме р и ку с 
Ю го-Во  сточ но  й А з ие й). К ро ме то  го, А р кт и  ка о ка з ы вает в л  и я н ие на 
со сто  я н  ие о к ру жаю ще й с ре д ы во в сё м м и ре, в то м ч и с ле на к л и мат в 
гео г раф иче с к и у да лё н н ых ре г ио  нах и у ро ве  н ь М и ро во  го о кеа на.  
Об  ъе кт и с с ле до ва  н и я – А р  кт иче  с к и й ре г ио н ка к суб ъе кт со в ре  ме н  н ых 
ме ж ду на ро д н ых от но ше н и й. 
П ре  д мет и с с ле до ва  н и я –  це л и и пе р с пе кт и  в ы ра з в ит и я 
ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче ст ва в А р кт иче с ко  м ре г ио  не. 
Це л ь и с с ле до ва  н и я –  и зуч ит ь о  с но в н ые фа кто  р ы, п роб ле м ы и 
пе р с пе кт и в ы ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче ст ва в А р кт иче с ко  м ре г ио не 
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Д л я до ст и же н и я це л и с ле дует ре ш ит ь с ле дую щ ие за дач  и: 
1. Оха  ра кте  р и зо ват ь о  с но в н ые па ра мет р ы со  в ре ме н но  й с и сте м ы 
ме ж ду на ро д н ых от но ше н и й. 
2. Дат ь гео  по л ит иче с кую ха  ра кте  р и ст и  ку А р кт иче с ко  го ре г ио  на. 
3. И зуч ит ь но р мат и  в но- п ра во  вую о  с но ву ме ж ду на ро д н ых от но  ше н  и й в 
А р кт иче  с ко  м ре г ио  не. 
4. В ы я в ит ь ст рате г и  и в не ш не й по л ит и к и ве ду щ их го  су да р  ст в А р кт и ке. 
5. О п ре де л ит ь о  с но в н ые на п  ра в ле н и  я ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче  ст ва 
в А р кт и ке. 
6. П роа на  л и з и ро ват ь пе р  с пе  кт и  в ы ра з в ит и я а р кт иче с ко  го на п  ра в ле н и  я 
в не ш не й по л ит и к и Ро  с с и  й с ко й Фе де ра  ц и и. 
Те р р ито р иа л ь н ые ра  м к и о г ра н иче  н ы а д м и  н и ст рат и в н ы м и г ра н и ца м и 
А р кт иче  с ко  го ре г ио на, кото  р ы й в к лючает в себ я те р р ито р и  и Ро с с и и, США, 
Ка на д ы, Но р ве  г и и и Да н  и и, а та к же п р иа р кт иче  с к ие го су да р ст ва: И с ла н д и я, 
Ш ве ц и  я, Ф и н л я н д и я. 
Х ро но ло г иче с к ие ра м к и ох ват ы вают пе р ио  д с 1991 г. по на сто  я щее 
в ре м я и со в па дают со в ре ме не м су ще ст во  ва н  и я со в ре ме н но  й с и сте м ы 
ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  й. П р и ра с с мот ре н и  и но р мат и  в но- п ра во  во  й 
о с но в ы ме ж ду на  ро д н ых от но  ше н  и й в А р кт иче с ко  м ре г ио  не, во з н  и к ла 
необхо  д и мо ст ь ра с ш и р ит ь ра м к и до 1925 г. 
В работе и  с по л ь зо ва л и  с ь э  м п и р иче  с к ие и тео рет иче с к ие мето д ы. Та к, 
и сто  р и ко- ге нет иче  с к и й мето д по з во  л и л и с с ле до ват ь ра з в ит ие А р  кт иче  с ко го 
ре г ио на, в ы де л ит ь п  роб ле м ы и до ст и же н и я;  с по мо щ ью с и сте  м но  го мето да 
ра с с мат р и ва  ло с ь в за и  мо де й  ст в ие а р кт иче с к их и п р иа р кт иче  с к их го  су да р ст в; 
с по мо щ ью и  сто  р и ко-о  п и  сате л ь но  го мето да и з ла га л и с ь о  с но в н ые соб ыт и я и 
п ро  це с с ы, п ро  и схо  д и в ш ие в А р кт и ке. С по мо щ ью ко  нте нт-а  на л и  за б ы л и 
п роа на  л и з и ро ва  н ы стат ь и в жу р на лах, д л я то го что б ы по с мот рет ь, ка к в 
тече  н ие 25 лет по  в ы ша л с я и нте ре с к о с вое  н ию А р кт иче с ко  го ре г ио на. В 
ч и  с ле п роч их методов и с по  л ь зо  ва л и с ь а на л и з, с и нте з, де ду к ц и  я и и н ду к ц  и я. 
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         Сте пе н ь и зуче н но ст и те  м ы.  Те ма о с вое  н и я а р кт иче  с ко  го ре г ио  на 
ха  ра кте  р и зует с я до статоч но ш и ро к и м о с ве ще н ие м, ка к в отече ст ве н но  й, та к 
и в за рубе  ж но й л ите  рату ре.  
И з отече  ст ве н  н ых с  пе ц иа л и сто  в, и с с ле до ва  в ш их п  роб ле му 
и с по л  ь зо ва  н и я п р и ро д н ых ре су р со в А р кт и к и и ра з в ит и я се ве  р н ых ре  г ио но  в, 
с ле дует от мет ит ь В.А на н  ье ва, В.Н.Бу лато  ва, И.С.Г ра мбе р га, Д.В.До ле н ко, 
В.Г.Д м ит р ие ва, К.А.К ле ще ва, Н.П.Ла  ве  ро ва, А.В.Л ихаче  ва, С.В.Мо ло д цо  ва, 
В.И.Па  в ле н ко, Ю.Е.По г реб и ц ко  го, О.А.Се р  г ие н ко, Т.Г.С мо л ь я ко  ву, 
В.И.Со ло  мат и на. 
Ра с с мот ре н ие ко м п ле к са п роб ле м, с в я за н н  ых с э к с п луата  ц ие й 
а р кт иче с к их ме сто  ро ж де н и  й, у сто  йч и в ы м ра з в ит ие  м ре г ио  на и 
пе р с пе кт и ва  м и сот ру д н иче  ст ва, п ре д ста в ле но в пуб л  и ка ц и ях за  рубе  ж н ых 
уче  н  ых и  з Ка на д ы - Т.Стубб с, М.Фо рт ье, А.Г и л ма н; Но р ве г и  и - Д.В и  да с, 
В.О  ст ре н г, С.Да л ь, О.Ла н  гхе  л ле, Х.Ще л да л ь, Я.Су л  ьба к ке н; Ф  и н л я н д и и – 
С.О л лю с, Т.Ту и с ку; США:  Л.В.Б р и  гха  м, Д.То р сто н. На  р я ду с эт и м о собое 
з наче н  ие и меют ре зу л ьтат ы де яте л ь но ст и рабоч их о  р га но в А р кт иче с ко го 
со вета и Со  вета Ба ре н  це ва/Е в роа р кт иче с ко  го ре г ио на, по д гото  в и в ш их 
до к ла д ы о па ра мет рах и п роб ле мах ра з в ит и я А р кт и к и. В эт их до к ла дах 
обоб ще н  ы пе р с пе кт и в ы ра з в ит и я и н но ва  ц ио н  н ых тех но  ло г и й ра з ве  д к и, 
доб ыч и и т ра н с по рт и ро  в к и нефте га зо в ых ре  су р со в Се  ве ра. Бо  л ь шо й науч н ы й 
в к ла д в ра з л ич н ые а с пе кт ы о с вое н и  я А р кт и к и в не с л и да н н ые, по луче  н н  ые в 
ре зу л ьтате реа  л и за ц и и п рое  кто  в в ра  м ках Ме  ж ду на ро д но го по  л я р но го го да 
(2007-2008 г г.), об ъ я в ле н но  го в соот вет ст в и  и с ре ше н ие м В се м и р но й 
метео ро  ло г иче с ко  й о р га н и за ц и и и Ме ж ду на ро  д но  го Со вета по нау ке. 
Ро  с с и  й с к и м и э к с пе  рта м и, работаю щ и  м и в об ла ст и мо р с ко го  п ра ва, 
о пуб л и  ко ва н  ы работ ы на те му бу ду ще го ра з де ла А р кт и к и. З де с ь мо ж но 
от мет ит ь стат ь и та к их э  к с пе рто  в, ка к А.А. Ко ва  ле в, А.Л. Ко ло д к и н, Г.М. 
Ме л ко в, кото  р ые п р  и н и ма л и не по с ре д ст ве н  ное уча ст ие в об су ж де н и и и 
по д гото  в ке ро с с и й с ко  й за я в к и в Ко м и  с с ию ООН по г ра н и ца м 
ко нт и не  нта л ь но го ше л ьфа. 
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И сточ  н и ко ва  я ба за со сто ит и  з но р  мат и в но- п ра во  в ых до ку ме нто в, 
кото  р ые ре гу л и  руют по  л ит и ку Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и в А р кт и ке: Ст рате  г и я 
ра з в ит и  я А р кт иче с ко  й зо н ы Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц и и и обе с пече н и я 
на ц ио  на л ь но  й бе зо  па с но ст и на пе р ио д до 2020 г.; По  ста но в ле н ие 
П ра в ите л ь ст ва РСФСР «О Го  су да р ст ве н но й ко м и  с с и  и РСФСР по де ла м 
А р кт и к и и А нта  р кт и к и» от 26 де каб р я 1991 года, № 75; По  ста но  в ле н ие 
П ра в ите л ь ст ва РФ «Об ут ве р  ж де н  и и По  ло же н и я о Го су да р ст ве  н но й 
ко м и  с с и  и Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц и  и по де ла м А р кт и к и и А нта  р кт и к и и 
пе р со на л  ь но го со ста ва Го су да р  ст ве н  но й ко м и с с и и Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц и и по 
де ла м А р кт и к и и А нта р  кт и  к и» от 28 ма рта 1992 го да, № 197; По ста но в ле н ие 
П ра в ите л ь ст ва РФ «О В се ро с с и й с ко  м науч но- коо  р д и на ц ио  н но м це нт ре по 
ко м п  ле к с н ы м п роб ле ма м Се ве  ра, А р кт и к и и ж и  з не де яте  л ь но  ст и 
ма лоч и  с ле н  н ых на  ро  до в Се  ве ра Го су да р ст ве  н но го ко  м итета Ро  с с и й с ко й 
Фе де ра ц и и по со ц иа л ь но-э  ко но  м иче с ко му ра з в ит ию Се ве  ра» от 22 ию н я 
1992 го да, № 419. Оф и ц  иа л ь н  ые до ку ме нт ы ме ж ду на ро д н ых о  р га н и за ц и  й, 
по с в я ще н  н ые о с вое  н ию А р кт иче с ко го ре г ио  на, сот ру д н иче ст ва в ра м ках 
это  го ре г ио на, ох ра не о к ру жаю ще й с ре д ы А р кт и к и. Также официальные 
речи и выступления ведущих политических и общественных деятелей таких, 
как Д.А.Медведев [режим доступа: http://президент.рф/новости/1434 (дата 
обращения 01.12.2015)].  
Ст ру кту ра д и п  ло м но й работ ы обу с ло в ле на це л я м и, за дача м и и со сто ит 
и з в ве де н и я, 2 г ла в, 6 па  ра г рафо в, за к люче  н и  я, с п и с ка и с по  л ь зо  ва н н ых 
и сточ н и  ко в и л ите  рату р ы, п р и ло  же н и й. 
Во в ве  де н  и и п ро и  з во д ит с я по ста но в ка п роб ле м ы, дает с я обо с но ва  н ие 
а ктуа  л ь но  ст и те м ы, о п ре де л яют с я об ъе кт, п ре д мет и це л ь и с с ле до ва н и  я, 
фо р му л и  руют с я за дач и, обо з начают с я те р  р ито р иа л ь н ые и х ро  но ло г иче  с к ие 
ра м к и, по ка з ы вает с я сте пе н ь и  зуче  н но  ст и те м ы и и сточ н и ко  ва я ба за. 
Пе  р ва  я г ла ва по  с в я ще на и с с ле до ва  н ию стату са А р кт иче с ко го ре г ио  на в 
по стб и  по л я р но й с и  сте ме ме ж ду на ро  д н ых от но ше н и  й. Ра с с мат р  и вают с я 
о с но в н ые па ра мет р ы со в ре ме н но й с и сте м ы ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  й,  
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гео по л ит иче  с ка  я ха ра кте р  и ст и ка и ме ж ду на ро д но- п ра во  во й стату с А р кт и к и, 
а та к же  но р мат и в но- п ра во  ва  я о с но ва ме ж ду на ро  д н ых от но  ше н  и й в 
А р кт иче  с ко  м ре г ио  не.                                      
Во вто  ро й г ла ве ра с с мат р и вают с я п роб ле м ы ме ж ду на ро  д но  го 
сот ру д н иче ст ва в А р  кт и  ке, о с но в н ые ст рате  г и и и но ст ра  н н ых го  су да р  ст в, 
ха  ра кте  р и ст и ка о с но в н ых на  п ра в ле н и й ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче  ст ва в 
А р кт иче  с ко  м ре г ио не. Дает с я а на л и з по л ит и к и Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и в 
А р кт и ке. 
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Г ла  ва 1. Стату с А р кт иче  с ко го ре  г ио на в по стб и по л я р но й с и сте ме 
ме ж ду  на ро д н ых от но ше н и й 
 
1.1. Основные параметры современной системы международных 
отношений 
 
На рубе  же XX и XXI ве  ко в п  ро и схо д и л и ма с штаб н ые и з ме не н и  я 
с и сте м ы ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и й. Пе рехо  д н  ы й пе р  ио д в ра з в ит и и 
с и сте м ы за н  и мает п р и ме р но чет ве  рт ь ве  ка. Нач и на я с се ре д и н ы 
во  с ь м и де с ят ых го  до в ру ко во  д ст во  м СССР во г ла ве с М.С.Го рбаче в ы м 
ра з ве  р нут ку р с на ра д и ка л ь ное об но в ле н ие ст ра н ы « пе ре ст ро й ка». Да н н ы й 
ку р  с до по л н  яет с я по л ит и ко  й сб л и же н  и я с За па до м « но  вое м ы ш ле н ие» и 
п рео до ле н ие  м ко нф ро нта ц  и и. 
В.Г. Ба ра но в с к и й от мечает, что г  ла в ное в  пе рехо  д но  м пе р  ио де – это 
п рео до ле н ие б и по  л я р  но й с и сте м ы  в ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  ях, а та к же 
хо  ло  д на я во й на ка к с по  соб их о р га н и за ц и и, кото  р ы й до м и н  и ро ва  л в а реа ле 
Во  сто  к-За па  д  на п рот я же н  и и до л г их лет. В ы шеу ка  за н н ы й с по  соб 
о р га н и  за ц  и и ме ж ду на ро  д н ых от но ше н и й, сфо р м и ро  ва н н  ы й почт и с ра  зу 
по с ле за ве р  ше н  и я Вто ро й м и  ро во  й во й  н ы, и схо  д и л и з в за и  м но го не п р и  ят и я с 
п рот и во  по ло  ж н ы м об ще ст ве н н ы  м ст рое м ст ра н. О н и ме л т р и г ла в н ые 
со ста в н ые ча ст и: Во- пе р в ых - и део ло г иче с к ие п рот и  во реч и я д ру г к д ру гу, 
Во- вто  р ых - вое  н но- по л ит иче  с кое п рот и во  сто я н ие и в-т рет ь их - 
э ко  но м иче с кую не  со в ме ст и мо ст ь. В бо р ьбе д вух л  и  де ро в СССР и 
Сое д и нё н н ых Штато  в А ме р и к и фо р м и ро  ва ла с ь г ру п па по д де р  ж к и.  О н и 
со пе р н  ича л и д ру г с д ру го м ка к на п р я мую, та к и в бо р ьбе за в л и я н ие в во 
в се м м и ре [Ба ра но  в с к и й В.Г., 2012, с. 45].   
По  с ле Вто  ро й м и ро во  й во  й н ы во  з н и  к ла Я лт и  н с ко-Пот с да м с ка я с и сте ма 
ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и й, кото ра я я в л я ла с ь ча ст ью Ве  стфа л  ь с ко й мо де л и 
м и ра. Эта с  и сте ма б ы ла о с но ва  на на су ве  ре н итете на  ц ио  на л ь но  го 
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го су да р ст ва.  В 1975 го  ду с и сте  ма б ы ла за к ре п  ле на Хе л  ь с и н с к и м 
За к люч ите  л ь н ы м а кто  м, ут ве р д и л с я  п р и  н ц и п сто й ко  ст и с ло ж и  в ш их с я в 
Е в ро пе го су да р  ст ве н  н ых г ра н и  ц. И с к люч ите  л ь но в ы  со ка я у п ра в л яе мо ст ь 
ме ж ду на ро д н ых  п ро це с со в я в л я ла с ь по ло ж ите л ь но й о собе н  но ст ью 
Я лт и  н с ко-Пот с да м с ко го по р я д ка.  По  ст рое  н ие с и сте  м ы п ро  и схо  д и ло на 
со г ла со ва н  и и м не н  и й д вух с ве  рх де р  жа в: НАТО и ОВД (О  р га н и за ц и  и 
Ва  р ша в с ко  го До го во  ра), кото  р ые о д но в ре ме н но б ы л и л и де ра м и к ру п не й  ш их 
вое  н но- по л ит иче с к их б ло ко в. За не кото  р ы м и и с к люче  н и я м и, д и с ц и п л и  на 
д вух эт их б  ло ко в га ра нт и ро  ва ла и с по л не н ие ре ше н и й, п р и н ят ых л  и де ра м и и 
о ста л  ь н ы  м и ч ле на м и эт их о  р  га н  и за ц и й. На  п р и  ме р, о д н и м и  з и с к люче  н и  й д л  я 
ОВД, ко  г да Ру м ы н  и я в 1968 го ду от ка за ла с ь по  д де р жат ь  в во  д во й с к б ло ка в 
Чехо  с ло ва  к ию. К ро  ме то го, по от но ше н ию к ра  з в и ваю щ и м с я ст ра на м, СССР 
и США  и ме л и с во и сфе р ы в л и я н и  я. 
В бо л ь ш и н ст ве эт их ст ра н ре ше н ие со ц иа л ь н ых и э ко но  м иче  с к их 
п роб ле м в то й и л и и но й сте пе н и за в и се л и от по д де р ж к и и по мо щ и со 
сто  ро н ы. Это об сто яте  л ь ст во и с по л ь зо ва  ло с ь С ве рх де р жа ва  м и в с во  их 
и нте  ре сах, в л и я н ие м на ме нее ра з в ит ые ст ра н ы п р я мо и л и ко  с ве н  но.  
В ра ж деб но  ст ь, в кото  ро й по  сто я н но нахо д и л и с ь США и СССР, НАТО и ОВД 
ве ла к то  му, что сто  ро н ы с и сте мат иче с к и п ре д п р и  н и ма л и в ра ж деб н ые д ру г к 
д ру гу ша г и, но о д но в ре ме н но о н и с ле д и л и за те м, чтоб ы ко нф л и кт ы и 
сто  л к но ве  н и я не со з да л и у г ро з ы бо л ь шо й во й н ы. Ка ж да я и з сто ро  н 
п р и  де р ж и ва ла с ь по  з и ц и и ст рате г иче с ко  й стаб и л ь но ст и и  я де р  но- с и  ло во го 
с де р  ж и ва  н и я. Та к и м об ра зо м,  в це ло м Я лт и  н с ко-Пот с да м с ка я с и сте ма  б ы ла 
с и сте мо й жё ст ко го по р я д ка, в г ла в но м – эффе кт и в но й и соот вет ст ве н но – 
ж и  з не с по соб но й. П рот и  во сто  я н ие и део ло г и  й и ра з  н ых точе  к з ре н и я на 
м но г ие во п ро  с ы – фа кто  р, не по з во л и в ш и й это й с и  сте ме п р иоб ре ст и 
по сто  я н ст во. Гео по л ит иче с кое со пе р  н иче ст во СССР и США  б ы ло то л ь ко 
в не ш н и м в ы ра же н ие  м п рот и вобо  р ст ва ра з л  ич н ых с и сте м со ц иа л ь н ых и 
эт иче с к их це н но сте  й. С о д но  й сто  ро н ы – и деа л ы со ц иа л ь но й 
с п ра ве  д л и  во ст и, п р ио р  итета  не мате р  иа л ь н ых це  н но сте й, об щ но ст и; с д ру го й 
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сто  ро н ы -  с вобо  д ы, и н  д и в и дуа  л и з ма, ко н ку ре н ц и  и. Не п р и  м и р и мо ст ь сто ро  н 
об ъ я с н я ла с ь и део ло г иче с ко  й п рот и во  по ло  ж но ст ью. О на   де ла ла 
не во  з мо ж н ы  м их от ка з от ст рате г иче с ко й у ста но в к и на аб со лют ную побе ду 
на д но с ите  л я м и а нта  го н и ст иче с ко  й и део ло г и и, на д п рот и во  по ло ж но й 
об ще ст ве н  но- по  л ит иче с ко й с и сте  мо й. 
И з ве  сте н ито г это го г лоба л ь но го п рот и во  сто я н и я. Е с л и не в да ват ь с я в 
по д роб но ст и, мо ж но от мет ит ь, что о  н не б ы л бе зу с пе ш н ы м. Г ла в ную ро  л ь в 
ра с па де и по ра же н  и и СССР с ы г ра л та к на з ы вае  м ы й че ло вече  с к и  й фа кто  р.  
И з ве  ст н ые по л ито ло г и А.И.Ут к и н и С.В.Ко рту но  в, п роа  на л и з и ро  ва л и  
п р ич и н ы п  ро и зо ше д ше го.  О н и п р и  ш л и к м не н ию, что ра с па д СССР и 
пе рехо  д к п  ра во во  му го  су да р ст ву и от к р ыто  му об  ще ст ву мо  ж но б ы  ло 
п ро  ве ст и  и бе з ра с па да ст ра н ы, е с л и б ы не це л ы й р я д г рубе  й ш их п  ро счёто  в,  
кото  р ые до пу ст и ло п ра в ите л ь ст во Со вет с ко  го Сою за. По о це н  ке  
а ме р и ка н с ко  го и с с ле до вате  л я Р. Ха нте  ра, во в не ш не й по л ит и ке это 
в ы ра з и ло с ь, в от сту п ле н и и СССР с по з и  ц и й, до ст и г нут ых в ре  зу л ьтате 
побе д ы во Вто ро  й м и ро  во й во  й не и ра з ру ше н и  и с во  их в не ш н их по  сто в. Ка к 
ут ве р ж да л Р. Ха нте  р: «Со  вет с к и й сою з с да л  в се с во  и ме ж ду на  ро д н ые 
по з и  ц и и». К к ру ше н ию в се й Я лт и н  с ко-Пот с да м с ко й с и сте м ы  п р и ве  ло 
и сче з но  ве н ие  с по л  ит иче  с ко й ка  рт ы СССР, о д но й и  з д вух о  по р 
по с ле вое  н но го м и роу ст ро  й ст ва. Но  ва  я с и сте ма ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  й 
до с их по р нахо  д ит с я в ста д и и фо р  м и ро ва  н и я.  Это об ъ я с н яет с я те м, что 
у п ра в л яе мо ст ь м  и ро в ы м и п ро це  с са м и ут рат и ла с ь:  ст ра н ы, кото  р ые ра нее 
нахо  д и л и  с ь по д со вет с к и м в л и я н ие м, о ста  л и с ь на ка кое-то в ре м я бе з 
ко нт ро  л я; в от сут ст в и и об  ще го в ра га, ст ра н  ы по д сфе ра  м и в л и  я н  и я США, 
ста л и де й ст во  ват ь бо лее са мо сто  яте л ь но. П ро  и зо ш ло ра з де ле н  ие м и  ра, 
которое выразилось в активизации этнических конфликтов, сепаратистских 
движений; выросли силовые методы в международных отношениях. Через 20 
лет после крушения СССР и Ялтинско-Потсдамской системы сложившаяся 
ситуация в мире не даёт оснований считать,  что восстановлен прежний 
уровень  управляемости мировыми процессами.  Скорее всего, развитие мира 
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в будущем будет нестабильным [Погребецкий Ю.Е., 2009, с. 83]. Многие 
факторы сегодня оказывают влияние на формирование новой системы 
международных отношений.  Среди которых: во-первых - глобализация. Она 
проявляется в интернационализации экономики, увеличении потоков 
информации, капиталов, самих людей по всему миру. В результате 
глобализации мир становится всё более целостным и взаимозависимым. 
Любые изменения в одной части мира имеют отзыв в других его частях.  
Также могут следует отметить, что глобализация это противоречивый 
процесс, имеющий и негативные последствия, которые сподвигнуть 
государства к принятию мер изоляции. Во-вторых – появление новых 
глобальных проблем, для решения которых требуются объединённые усилия 
мирового сообщества. В частности, на сегодняшний день для человечества 
всё большее значение приобретают проблемы, связанные с аномалиями 
климата на планете. В-третьих –роль возрастания в международной жизни 
новых держав, прежде всего Китая, Индии и так называемых  региональных 
держав, таких как Бразилия, Иран, Индонезия, Южная Африка и некоторых 
других стран. Новая система международных отношений не может теперь 
зависеть только от так называемых стран «гегемонов». Это влияет и на 
временные рамки формирования новой системы международных отношений. 
В-четвёртых –увеличение социального неравенства в мире, разделение 
глобального общества на мир богатства и стабильности и мир бедности, 
нестабильности и конфликтов.[Барановский В.Г., 2012, с. 79]. Это усиливает 
радикальные движения и является одним из источников международного 
терроризма. Одна сторона хочет восстановления справедливости и ради этого 
обездоленные  могут поддержать любого тирана, любую «Аль -каиду». 
В мировом развитии в целом соперничают две тенденции: одна – к 
универсализации и интеграции мира, возрастанию международного 
сотрудничества и вторая – к дезинтеграции и распаду мира на несколько 
противостоящих региональных, политических или даже военно-
политических объединений, в основе которых лежит общность 
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экономических интересов, отстаивания права своих народов на развитие и 
процветание. Всё это заставляет серьёзно отнестись к прогнозу английского 
исследователя  Кена Буса: «Новый век, … возможно, будет больше похож на 
пёстрое и беспокойное средневековье, чем на статичный двадцатый век, но  
учтёт уроки, извлечённые из того и другого».  
Крушение Ялтинско-Потсдамской системы и  запуск процесса 
формирования нового миропорядка поставили вопрос о его полярности. Под 
полюсом в системе международных отношений понимают центр силы, 
обладающий комплексной мощью (военной, политической, экономической, 
финансовой и т.д.), а также стремлением и волей регулировать мировые 
процессы, линию поведения на мировой арене других участников. Наряду 
сбиполярной, история знает структуры монополярные и многополярные. 
Примером первой  может служить эпоха имперского Рима, второй – 
миропорядок конца девятнадцатого – начала двадцатого веков. Различные 
варианты полярности определяют различный характер международных 
отношений, уровень в них демократизма, пределы реального суверенитета 
государств, степень устойчивости мирового порядка, «градус» 
конфликтности в мире и многое другое. В монополярном мире доминирует 
одна супердержава. Она устанавливает «правила поведения» и следит за их 
соблюдением, при этом использует военные, экономические и все другие, 
действенные рычаги, которые можно применить к конкретной ситуации. 
Концентрация мощи в определённом центре (полюсе), с точки зрения 
сторонников такого  мироустройства,  гарантирует стабильность 
международного порядка. Центральной властью разрешаются все споры 
между другими странами, которая не допускает эскалации конфликтов. В 
этих утверждениях есть свой резон. При этом видно, что однополюсный мир 
- это, по сути, всемирная империя, в которой центральная власть обладает 
самопровозглашённым правом на ничем не ограниченный  всемирный  
диктат. [Глебов Г.И., 2010,с. 92]. Еще в Древнем мире такое мироустройство 
показало свою несостоятельность. Ни одна из известных империй того 
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времени, в том числе и Римская, не смогла сохранить постоянную 
международную стабильность да  же в от но  с ите  л ь но о г ра н иче  н н ых 
те р  р ито р иа л ь н ых г  ра н и цах.  
П р ич и на я с на - стаб и л ь но ст ь мо но по л  я р но го м и ра во з мо ж на то л ь ко 
п р и у с ло  в и и бе зу с ло в но й по  ко р но  ст и в сех ст ра н и на ро  до в о  д но й в не ш не й 
на ц ио  на л ь но- го су да р ст ве н но  й во ле, что на доб ро во  л ь но  й о с но ве во  з мо ж но 
то  л ь ко ка  к и с к люче  н ие. От сут ст в ие доб ро во  л ь но  й по ко  р но ст и п  р и во  д ит к 
то  му, что м  и ро  во й л  и де р п  р ибе гает к п р и  ну ж де н ию. На  с и л ие по  ро ж дает 
от вет ное на с и л  ие; а ут рата с вобо  д ы п ро я в л яет ст ре  м ле н  ие  ве р нут ь её 
люб ы  м и мето да м и и у с и л и я м и. О д но по  л я р  н ы й м и  р мо ж но с ра в н ит ь с 
к и  п я щ и  м кот ло м, на к р ыт ы м оче н ь т я жё ло й к р ы ш ко  й. В та ко  м с лучае ито  г 
и з ве  сте н: со  р вёт с я к р ы ш ка и к и п я ща я ма с са за л ьёт в сё во к ру г и л и в зо р вёт с я 
са м котё  л. В любо м с лучае это п  р  и ве дет к хао  су, бе  зу м ию и о  г ро м н ы м 
же рт ва м. О д на ко в де в я но ст ые  го д ы п ро ш ло го ве ка, а та к же в нача ле это го 
ве ка на  ибо лее ве ро ят но й п ре д ста в л я ла с ь и  ме н  но о д но по  лю с на я ст ру кту ра 
м и ра, и о на б ы ла с в я з на с Сое д и нё н  н ы м и Штата  м и А ме р и к и, кото  р ые, по с ле 
ра с па да Со вет с ко  го сою за, ста л  и е д и н ст ве н но  й с ве рх де р жа во  й. 
В ы с ка з ы ва  н ие б р ита  н с ко  го и сто  р и ка Н.Фе р гю со на мо жет с лу ж ит ь п  р и ме ро м 
это  й точ к и з ре н  и я: «В со  в ре ме н но  м м и ре то л ь ко о д на с и ла с по  соб на и г рат ь 
ро л ь и  м пе р и и, и это – Сое д и нё н н  ые Штат ы. На са мо м де ле эта ст ра на в 
о п ре де лё н но  й сте пе н и у же и г рает эту ро л ь». До по л н  ите л ь но  п ре д ста  в л я л и  с ь 
с ле дую щ ие до во  д ы: - то  л ь ко США об ла дают с и м мет р ич но  й  мо щ ью в 
вое  н но й, э ко  но м иче с ко  й, по л ит иче с ко  й сфе рах о  д но в ре  ме н  но;- 
п ре во  схо  д ст во а ме р и ка  н с ко й мо де л и ра з в ит и я, что б ы ло до ка за но у с пе ш но й 
и сто  р ие й США и са  мое г ла в ное – побе  до й в хо  ло д но й во  й  не;-   от сут ст в ие у  
США с ко л ь - л ибо се р ьё  з но го ко н ку ре нта. Пе р с пе кт и ва со з да н и я 
«PaxAmericana» не в ы з ы  ва ла и не в ы з ы вает в сеоб ще го во сто р га и не 
п ре д ста в л яет с я бе за л ьте  р нат и  в но й да же у ча ст и  сто ро  н н и ко  в 
о д но по  л я р но ст и.  
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В ы с ка з ы вает с я м не н  ие, что це нт р м и ро  во го ре гу л и ро ва  н и я мо жет б ыт ь 
п лю ра л и ст иче с к и  м и п ре д ста в л ят ь собо й с п лочё  н ное сооб ще ст во 
о г ра н иче  н но го к ру га ве ду щ их м и ро в ых де р жа в. В каче ст ве та ко  го по лю са 
п р и  во д ит с я «G8» («Бо  л ь ша я во  с ь мё р ка»). П р  я мо й п  рот и  во по  ло ж но  ст ью 
о д но по  л я р но й в ы сту пает м но го по  л я р  на я с и сте ма. В м но  го по лю с но м м и  ре 
су ще ст вует не  с ко  л ь ко це  нт ро в с и  л ы, об ла даю щ их со  и з ме р и  м ы  м и 
во  з мо ж но ст я м и и поте  н ц иа ла м и. Ка ж д ы й и  з по лю со в ст ре м ит с я к у с и  ле н ию 
соб ст ве  н н ых по  з и  ц и й, о д но  в ре ме н но не по з во  л я я любо му д ру го  му 
п р иоб ре ст и в это й ст ру кту ре стату с л и де ра. М не н  ие сто ро н н и  ко в 
м но го по  л я р но ст и со сто ит в то м, что та  ка я с и сте ма не по з  во л ит н  и о  д но  му 
уча  ст н и ку ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и й п рете  н до ват ь на м и ро вое л и де р ст во. 
[М и лае ва О.В., 2010  ,с. 83]. Д ру г и  м до сто  и н ст во м у с мат р  и вает с я то, что 
м но го по  лю с на я ст ру кту ра ма к с и  ма л ь но соот вет ст вует те  н де н ц и и к 
де мо к рат и за ц и и м и ра. У к р ит и ко в м но  го по л  я р  но й с и сте м ы е ст ь о  д и  н, но 
оче н  ь ве со м ы й а р гу ме нт: и  сто  р и я м и ро во й с и сте м ы д вух м и ну в ш их сто  лет и й 
«о  д но з нач но с в и дете л ь ст вует: м  но го по  лю с ное ба ла н с и ро ва  н ие с аб со лют но  й 
не и збе ж но  ст ью п  р и во  д и  ло к м и ро в ы м во й на м». Те  м не ме нее, и де я 
м но го по  л я р но ст и у же в де в я но ст ые го д ы по д де р ж и ва ла с ь м но г и  м и 
по л ит и ка  м и и учё  н ы  м и. П р и это  м н и  кто не о с па р и  ва л у н и  ка л ь н ые по з и ц  и и 
США в м  и ре. О д на ко, ка к п и  са л А.Ку ста рё в, « н и кто и  з э к с пе рто  в не ве  р ит, 
что США с мо гут на в се г да о стат ь с я е д и н ст ве  н но й с ве рх де р жа во  й… Вот 
об ра з цо вое су ж де н ие п рофе с со ра Д.Ка л лео: « ма ло ве  ро ят но, что м  и р и в 
да л ь не й  ше м о ста нет с я о д но по  л я р н ы м». 
В се ре д и не 1990-х г  г. в Ро с с и и по с ле на з наче н и  я на по ст м и  н и ст ра 
и но  ст ра н н ых де л Е.М.П р  и ма ко ва ко  н це п ц  и я м но го  по л я р но го м и ра б ы  ла 
по ло  же на в о  с но ву в не ш не по  л ит иче  с ко й де яте л ь но ст и. «Ко  н  це п ц и я в не ш не й 
по л ит и к и Ро с с и  и» 2008 г., уч ит ы ва  я  с ло ж н ые те ку щ ие м и ро в ые п ро  це с с ы, 
не с к ло н яет с я в по л  ь зу о  п ре де лё н но й ст ру кту р ы м и роу ст ро  й ст ва, о д на ко в 
не й  об ра щает с я в н и ма н ие на то, что « да л ь не й шее ра з  в ит ие по лучает 
те н  де н ц  и я к по л  и це нт р ич но  му м  и ро по  р я д ку». Се  го д н я, ко г да в у с ло в и ях 
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к р и  з и са США не мо  гут бо  л ь ше га ра нт и ро ват ь в о  д и  ноч ку у сто йч и во  ст ь 
м и ро в ых ф  и на н  со в, у га са н ие мо де л  и м и роу ст ро  й ст ва, о с но  ва н но  й на 
м и ро во  м до м и н  и ро ва  н и и США, оче в и де н. Бе с с по  р но то, что США не 
с п ра в л яют с я с ро л ью е  д и  но л ич но го м и ро  во го л и  де ра и их о  с лаб ле н ие в 
у с ло в и ях от сут ст в и  я и н ых об ще п р и з на н  н ых це нт ро в с и л ы мо жет п р и ве  ст и к 
са м ы м не гат и в н ы м по с ле д ст в и я м д л  я в се го м и  ра.  
Су ще ст вуют ра з л ич н ые в з г л я д ы на ко н к рет ную ко нф и  гу ра ц ию 
фо р м и рую ще й с я м но го по л  я р  но ст и. О д на и з по с ле д н их ве  р с и й, п р и в ле к ша я 
м и ро вое  в н и ма н ие, п р и на д ле ж ит ита  л ь я н с к и  м по л ит иче  с к и м а на л ит и ка м. По 
их м  не н  ию м и  ро в ы  м и п  рот и во  сто я щ и м и т.е. ко н ку р и рую щ и м и по  лю са м и 
бу дут не от де л ь н  ые ст ра н ы, а к ру п н  ые ре г ио на л ь н ые б ло к и. В б л и  жа й шее 
в ре м я  в м и ре во з мо ж но фо р м и ро  ва н ие п ят и та к их б ло ко в: 1. США и К ита  й 
( к н и  м п р и  сое д и  н ят с я Я по  н и я, А в ст ра л и я, Б р ита н  и я); 2. Е в ро  пе й с к и й сою з и 
Ро  с с и  я ( со сто ро  н ы Ро  с с и  и в этот б  ло к во  й дут и ст ра н ы б ы в ше го СССР); 3. 
Аф  р и ка  н с к и й сою з, в к лючаю щ и й ст ра н ы ю ж но й по  ло в и н ы ко нт и не нта по  д 
ру ко  во  д ст во м ЮАР; 4. Б л и ж не во сточ н ые ст ра н ы – п ро и  з во д ите  л и нефт и; 5. 
Лат и н с ка я А ме р и ка. 
Не с  ле дует сб  ра с ы ват ь со счето  в и во  з мо ж но ст ь во  з в ра ще н и я к 
б и по л я р но  му м  и ро во  му по  р  я д ку. Та  к, во в ре м я работ ы « к ру г ло  го сто ла», 
п ро  во д и в ше го  с я в де каб ре 1999 г. в Мо с к ве п р и уча  ст и и сот ру д н и  ко в 
к ру п не й ш их науч н ых уч ре ж де н и  й РФ, в ы с ка з ы ва  ло с ь м не н  ие,   что 
во  з ро ж де н ие ра в но ве  с но й д вух по лю с но й с и  сте м ы не м и  нуе  мо.  
М но го по  л я р н ы й м и р, ра в но ка  к и о д но по л я р н ы  й не мо гут б  ыт ь у сто йч и в ы м и 
мо де л я м и м и ро  во го по р  я д ка; их во з мо ж но ра с с мат р и ват ь л и ш ь ка  к 
в ре ме н  н ые, пе рехо  д н ые сту пе н и  м и ро  во го ра з в ит и я. 
Та  к и м об ра зо м, во п ро с о ст ру кту ре фо р м и рую ще й с и сте м ы  
ме ж ду на ро д н ых от но ше н и й в сё е ще о стаёт с я от к р ыт ы м. Ве стфа л ь с ка  я 
мо де л ь м и ра и её по с ле дую щ ие мо д иф и ка ц  и и я в л я л и  с ь го  су да р  ст ве н  но-
 це нт р и ст с к и м и: го  су да р ст во п р и з на ва ло  с ь е д и н ст ве н н  ы м фа кто  ро м 
ме ж ду на ро д н ых от но  ше н  и й, кото  р ые соб ст ве  н но и по  н и ма л и с ь ка  к 
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ме ж го су да р ст ве  н н ые; п р и н ц  и п го су да р ст ве  н но го су ве ре н итета я в л я л с я 
о с но во  по ла гаю щ и м.[Б ы  ко в О.Н.,2003  ,с. 146]. По с ле д н ие де с ят и лет и я вто ро  й 
по ло  в и н  ы 20- го ве  ка за ста в и л и го во р ит ь о то  м, что го су да р ст ве  н но-
 це нт р и ст с ка  я мо де л ь п  рете р пе вает се  р ьё з н ые и з ме не н и  я.  Это с в я з ы вают с 
ра з в ит ие м г лоба л и  за ц и и, а та к же а кт и в н ы м в ыхо  до м на м и  ро вую а ре ну 
бо л ь шо го ко л иче  ст ва не го су да р ст ве  н н ых фа кто  ро в. Го су да р ст во ста но в ит с я 
в сё бо лее о г ра н иче но во в сех сфе рах с вое й де яте  л ь но  ст и, о но в ы  ну ж де но 
пе ре да ват ь  д ру г и м фа кто  ра м ча ст ь с во  их фу н к ц и  й и по л но моч и й - от 
обе с пече н и я на ц ио  на л ь но  й бе зо  па с но ст и до по л ит и к и,  в сфе ре об ра зо ва  н и я 
и т. д. Не  го су да р ст ве н  н ые фа кто  р ы мо гут  п  р и в ле кат ь с я п р и у ре гу л и ро ва  н и и 
в нут р  и по л ит иче с к их ко  нф л и кто  в а та к же ре ше н и и э ко ло  г иче с к их п роб ле м. 
Это п р и во  д ит к та к на з ы вае мо  му ра з м ы ва  н ию т.е. э ро з и  и на ц  ио на л ь но го 
су ве ре  н итета. Не  кото  р ые а на л ит и к и сч итают, что г лоба л и  за ц  и я вооб ще 
от к р ы ла  э поху от м и ра н и  я на ц ио на л ь н ых го  су да р  ст в, но д ру г ие 
и с с ле до вате  л и, во п  ре к и это му, на ста и  вают, что нет а л ьте  р нат и в ы 
го су да р ст ве  н но- це нт р  и ст с ко  й с и сте  ме. Необхо  д и м ы м у с ло в ие м 
стаб и л ь но ст и в м и  ре о стает с я Го су да р ст во и у  к ре п ле н ие е го ро  л и в 
ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и ях. О д на ко, се го д н я не реа л и ст ич но с во д ит ь в се  
п ро  це с с ы в м и ре то л ь ко к де яте л  ь но  ст и го су да р ст ва.  Го су да р ст во в сту пает в 
с ло ж ную с  и сте му в за и мо де й ст в и я с  не го су да р ст ве  н н ы м и фа кто  ра м и, но 
сох ра н яет за собо й ве ду щ и й по л ит иче с к и й ре су р с.   
В ы со ка я эффе кт и  в но ст ь  это го в за и мо де й ст в и я за в и с ит не то  л ь ко от 
го су да р ст ва.  Та к ка к ве ду щ и  м з ве но  м ме ж ду на ро д но й с и сте м ы я в л яет с я 
Го су да р  ст во, то д ру г ие фа кто  р ы до л ж н  ы о со з на ват ь от вет ст ве  н но ст ь  за с вою 
де яте л ь но  ст ь и коо  р д и н и ро  ват ь с во  и де й ст в и я. Не го су да р ст ве н н ые 
уча  ст н и к и ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и й де л ят с я на д ве г ру п п  ы: 
ме ж п ра в ите л  ь ст ве н н ые о р га н и за ц  и и и не п ра в ите  л ь ст ве  н н ые фа кто  р ы. 
Ме ж п ра в ите л  ь ст ве н н ые о р  га н  и за ц и и (МПО) со з дают с я го су да р ст ва м и в 
соот вет ст в и и с ме ж ду на ро д н ы м и до го  во ра м и д л  я реа л и за ц и и об щ их це  ле й и 
де й ст вуют со г ла с но у ста в н ы м до ку ме нта м. Че ре з МПО  го су да р ст ва 
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ст ре м ят с я в л и ят ь на ме ж ду на ро  д н ые п ро  це с с ы, реа л и зо  ват ь с во  и 
соб ст ве  н н ые це л и.  О д на ко МПО и  г рают и са мо сто  яте л ь ную ро  л ь. О н и в сё 
а кт и в нее в ме ш и вают с я во в нут р и по л ит иче с к ие во п  ро с ы, та к ие ка к 
у ре гу л и  ро ва н  ие в нут р  и го су да р ст ве  н н ых ко  нф л и  кто  в, соб лю де н ие п ра в 
че ло ве  ка и д р.  Ме ж п ра в ите л ь ст ве н н ые о р га н и за ц и и мо гут б ыт ь 
у н и  ве р са л ь н ы м и. Их от л ичает м  но же ст ве н но  ст ь це  ле й: по  л  ит иче  с к ие, 
э ко  но м иче с к ие, со ц иа л ь н ые, вое н н ые и д ру г ие. И з ве  ст н ы д ва т и па  та к их 
МПО. Ч ле но м не кото  р ых мо  жет стат ь любое го су да р  ст во. П р и ме ро м с лу ж ит 
О р га н и  за ц  и я Об ъе д и не н н  ых На ц  и й.  
Ч ле н ст во в д  ру г их о  г ра н  иче но те м и л и и н ы м па ра мет ро  м, ча ще в се го 
гео г раф иче с к и  м (О р га н и за ц и  я аф р и ка н  с ко го е д и  н ст ва, А с со ц иа ц  и я 
го су да р ст в Ю го-Во  сточ но й А з и и), но не то л ь ко (О р га н и  за ц и я И с ла м с ка я 
ко нфе ре н  ц и я, Б р ита  н с кое Со д ру же ст во на ц  и й). Д ру го  й т и п – 
фу н к ц ио на л ь н ые МПО. О н  и и меют пе ре д собо й о п ре де ле н н ые це л  и, 
от но с я щ ие с я к то й и л и и но й ко н  к рет но  й сфе ре. Та к ие МПО со  з да н  ы ООН и 
я в л яют с я её с пе ц иа л и  з и ро ва  н н ы м и уч ре ж де н  и я м и: Ме ж ду на ро д на я 
о р га н и  за ц  и я т ру да, В се м и  р на я о р га н и за ц и я з д ра  воох ра не н и я и т. д. Д ру г ие 
о р га н и  зо ва л и  с ь в не ра мо к ООН, в ре зу л ьтате ме  ж п ра в ите л ь ст ве  н н ых 
со г ла ше н и й, на п  р и ме р, Ме ж ду на ро д на я о р га н и  за ц и я у го ло  в но  й по л  и ц и и 
(И нте р по  л). Не  п ра в ите  л ь ст ве  н н ые фа кто р ы ра з но  ро д н ы по с во  и м це л я м и 
и нте  ре са м, о н и по д ра з де л яют с я на ме ж ду на ро д н ые не п ра в ите л ь ст ве  н н ые 
о р га н и  за ц  и и (МНПО), т ра  н с на ц ио на л ь н ые ко р  по ра ц и и (ТНК), 
в нут р  и го су да р  ст ве н  н ые ре г ио  н ы.  
И с к люч ите  л ь но МНПО  ра  з нооб ра з н ы. Это гу ма н ита  р н ые о р га н и  за ц  и и 
(Ме ж ду на ро  д н  ы й К ра с н ы й К ре ст), ре л и г ио  з н ые (В се м и р н ы  й Со вет 
Це  р к ве й), п рофе с с ио на л ь н ые (Ме ж ду на ро д на я о р  га н  и за ц и я жу р на л и сто  в), 
с по рт и в н ые (Ме ж ду на  ро д н ы й О л  и м п и й  с к и й ко м итет) и д р. МНПО 
в ы сту пают ка  к з нач и ма я по л  ит иче  с ка я с и ла и с по соб н ы о ка з ы ват ь 
су ще ст ве  н ное в л и  я н  ие на об ще ст ве н ное м не н ие. В от л ич ие от д ру г их 
не го су да р ст ве  н н ых фа кто  ро  в ТНК, и меют с вое  й г ла в но  й це л ью и  з в лече  н ие 
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п р иб ы л  и и поэто му их де  яте л ь но  ст ь на ме ж ду на ро д но й а ре не о собе н  но 
п рот и во  реч и  ва. С о д но  й сто ро н ы, о на п р и во  д ит к ра з в ит ию м и ро  во й 
то  р го в л  и и э ко  но м и к и ра з в и  ваю щ их с я ст ра н, что об ъе кт и в но с по  соб ст вует 
ра с п ро ст ра не н ию де мо к рат иче  с к их п  ро  це с со в, у ме н ь ше н  ию ра з р  ы ва ме ж ду 
«Се  ве ро  м» и «Ю  го м». В стаб  и л ь но ст и и бе с ко  нф л и кт но ст и  ме ж ду на ро д н ых 
от но ше н и й за и нте  ре со ва н  ы и ме н но ТНК, о н  и по д де р ж и  вают в не д ре н ие 
п ро  це ду р м и р но  го  ра з ре ше н и я ко нф л и  кт н  ых с  итуа  ц и  й. 
Но ст ре м я с ь к га ра нт и ро ва  н но стаб и л ь но й и  во з ра стаю ще й п р иб ы л и, 
о н и за  и нте ре со ва  н ы в сох ра не н и  и и у ве л  иче н и и де шё во  й рабоче й с и л ы в 
ра з в и ваю щ их с я ст ра нах, а з нач ит – в с де р ж и ва н  и и со ц  иа л ь но-
э ко  но м иче с ко  го ра з в ит и я «Ю  га», « за мо ра ж и  ва н и и» от ста  ва н и я е го от 
«Се  ве ра». И схо  д я и з соб ст ве н н  ых и  нте ре со в ТНК гото  в ы по д де р ж и ват ь 
а вто р ита  р н ые и де с пот иче с к ие ре  ж и м ы п  р и это  м де стаб и л и з  и ро ват ь 
де мо к рат иче с к ие. Хо ро шо и з ве  ст на ро л ь ТНК в с  ве р  же н и и ч и  л и й с ко  го 
п ре з и  де нта С.А л ье  н де. В с вою оче  ре д ь в нут р и го су да р ст ве  н н ые ре г ио н  ы 
на ибо лее а кт и в но п ро я в л яю щ ие себ я в э ко  но м иче с ко  й сфе ре, во в ле кают с я и 
в м и ро вую по  л ит и ку по с ко  л ь ку в со в ре ме н  но м м и ре э ко но м иче  с к ие, 
ф и на н со в ые, то р го в ые и д ру г ие  от но  ше н и я те с но пе ре п летают с я с 
по л ит иче  с к и м и. Та ка я са мо сто  яте л ь но ст ь с  по соб ст вует их ра  з в ит ию, но п  р и 
это  м со з даёт о па с но ст ь о с лаб ле н и я го су да р  ст ве н  но го е д и н  ст ва, 
во  з н и к но ве н  и я ко нф л и кт н ых с итуа  ц и й в нут р  и са мо го го су да р ст ва. Д л я 
го су да р ст ва о собе н но ч ре вата не гат и в н  ы м и по с ле д ст в и я м и с итуа  ц и я, ко г да 
с в я з и по  г ра н ич н ых ре  г ио  но в с со  се д не й ст ра но  й  ста но в ят с я бо лее те с н ы м и, 
че м в нут р и ре г ио на  л ь н ые.  Это мо жет п р и  ве ст и к « по л зуче й а н не к с и и» и 
ме ж го су да р ст ве  н н ы м ко нф л и  кта м.  
В на сто  я щее в ре м я  д л я ме ж ду на ро  д но го сооб ще ст ва ва  ж не й ше й 
за даче й я в л яет с я у ре гу л и  ро ва н  ие и в ве  де н ие в п  ра во в ые ра м к и де й ст в и я в сех 
уча  ст н и ко  в со в ре ме н н ых ме  ж ду на ро  д н  ых от но ше н и  й, кото  р ые от л  ичают с я 
с ло ж но  ст ью в за и моот но ше н и  й и оче н ь ча сто – за пута  н но  ст ью и от сут ст в ие м 
со г ла со ва н  но ст и. 
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1.2. Геополитическая характеристика и международно-правовой 
статус Арктического региона 
 
А р кт и ка – е  д и  н ы й ф и з и ко- гео г раф иче с к и  й ра йо н Зе  м л и, 
п р и  м ы  каю щ и  й к Се ве  р но му по  лю су и в к лючаю щ и й о к ра и н ы мате р и ко  в 
Е в ра з и и и Се  ве р но  й А ме р и к и, почт и ве с ь Се  ве р н  ы й Ле до в ит ы й о кеа н с 
о ст ро ва м и ( к ро ме п р иб ре ж н ых о  ст ро  во в Но  р ве  г и и), а та к же п р  и ле гаю щ ие 
ча ст и Ат ла нт иче с ко  го и Т ихо  го о кеа но в. Ю ж на я г ра н и  ца А р кт и к и со в па дает 
с ю ж но  й г ра н и це й зо н  ы ту н д р ы. П ло ща д ь — о  ко  ло 27 м л  н. к м²[Бо  л ь ша я 
Со вет с ка я Э н ц и  к ло пе д и я, 1970 , с. 203 – 205]. 
По  с ко  л ь ку в на сто я щее в ре м я в сё в н и ма н ие ме ж ду на ро  д но  й 
на п р я же н  но ст и сфо ку с и  ро ва но на э не р гет иче  с к их п  роб ле мах, а та к же и з- за 
г лоба л ь но  го поте  п ле н и я и б ы ст ро го та я н и я ле д н и ко  в, А р кт и ка о  ка з ы вает с я в 
це нт ре внимания большого количества стран, оставаясь предметом 
всевозможных споров, и интерес, увеличивается из года в год. Так 
Л.Г.Ивашов отмечает, что недостаточное количество энергоресурсов и 
увеличение энергопотребления странами Запада, Латинской Америки, 
исламского мира приводит к борьбе не только отдельных стран, но 
цивилизаций и регионов, по этой причине вызов России бросает Арктика. 
[Ивашов Л.Г., 2013, режим доступа: http://narfu.ru. (дата обращения: 
20.12.2015г.)]. 
В Арктике содержится огромное количество неразработанных 
энергоресурсов — нефти и газа. По оценке Геологической службы США, 
запасы нефти в Арктике составляют 90 млрд. баррелей [Circum-Arctic 
Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic 
Circle, 2008.]. 
Существенное значение имеет то, что более 60% данных ресурсов 
находятся на территории, которые уже принадлежат или на которые, 
согласно нормам международного права, претендует Российская Федерация. 
И в будущем они могут стать основным источником нефти и газа для России. 
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С точки зрения экологии добыча природных ресурсов в Арктике задача 
сложная и опасная, так как на многие факторы влияет суровый климат, в 
котором вероятны аварийные ситуации. Возрастает ликвидация последствий 
разлива нефти, а также её эффективность осложняется многочисленными 
штормами с высокими волнами, густым туманом и многометровым льдом. 
Если авария произойдёт во время полярной ночи, которая длится в Арктике 
несколько месяцев, то работы по решению последствий придётся проводить 
в темноте, практически наугад. Ещё одна опасность — айсберги, 
столкновение с которыми может стать тяжёлым уроном для 
нефтедобывающей платформы. 
Российский ученый Клименко В. В. отмечает, что климат Арктики в 
течение последних лет очень изменчив. За этот период времени произошло 
не менее трёх или четырёх значительных потеплений, который можно 
сравнить как по масштабам, так и по продолжительности со знаменитым 
«потеплением Арктики» первой половины XX века. Изменения климата в 
период, который предшествовал эпохе инструментальных наблюдений, 
полностью определялись переменой естественных факторов и, в первую 
очередь, скорости вращения Земли и характера атмосферной циркуляции. 
Учёные предсказывают чрезвычайно сильное потепление российской 
Арктики уже в 30-х годах XXI столетия [Клименко В. В., 2006, № 1, с. 179 –
217]. 
Льды Арктики имеют огромное значение для климатической системы 
Земли. Макушка льдов отражает солнечные лучи и таким образом не даёт 
планете перегреться. Кроме того, арктические льды играют большую роль в 
системах вращения воды в океанах [Большая Советская Энциклопедия, 1970, 
с. 205]. 
Таким образом, считает профессор Ковалев А.А., Арктический регион 
с сушей и водными пространствами по своим климатическим и, в первую 
очередь, ледовым условиям значительно отличается от других частей 
Мирового океана. Приполярные государства, экономические 
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инфраструктуры и интересы населения, которые во многих подходах связаны 
с территориальным и ресурсным потенциалом Крайнего Севера, на 
протяжении десятилетий прилагали усилия по изучению, хозяйственному, 
культурному и иному освоению региона, его обороне, сохранению 
экологической сферы и находящихся там природных ресурсов. Этот регион 
считается сосредоточением политических, правовых, экономических, 
военно-стратегических, экологических и социальных интересов. Именно эти 
интересы влияют на характер принимаемых приарктическими государствами 
законодательных актов и заключаемых ими международных договоров 
[Ковалев А. А., 2013, с. 26]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что  Арктика является одним из 
наиболее богатых ресурсами регионов планеты. Наличие больших запасов 
природного сырья на арктическом шельфе подтверждается практически 
всеми экспертными оценками. Прибыльность их освоения вполне 
достижима. Таким образом, освоение континентального шельфа является 
ключевой задачей Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Во 
многом от решения этой задачи зависит дальнейшее развитие региона и 
позиции России как энергетической державы. 
Однако не только Российская Федерация имеет интересы в данном 
регионе. Здесь тесно связаны экономические и политические притязания у 
таких арктических стран, как США, Канада, Дания, Норвегия, а так же целый 
ряд стран Европейского союза и Тихоокеанского региона. Решение этих 
требований во многом будет зависеть от дальнейшего направления 
международного сотрудничества. 
Профессор Ковалев А. А. в своей работе отмечает, что за  щ ита 
ра з л ич н ых и  нте ре со в Ро  с с и и в А р  кт и ке во м но го м за в и с ит от чет ко го 
об ъ я с не н и я ме ж ду на ро д но го ре ж и ма А р кт иче  с ко  го мо р с ко го ре г ио на и 
п р и  ме не н  и я е го по ло  же н и й в п ра кт иче с ко  й де яте л ь но  ст и го су да р ст ва и 
ро с с и й  с к их о  р га н и за ц и  й в это м ре г ио  не. О д на ко ме ж ду на ро д но- п ра во  во  й 
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стату с А р кт и к и до с их по  р о  стает с я нео п ре де ле н н ы  м. [Ко ва ле в А. А., 2013,  
с. 32]. 
С ло ж но  ст ь ре ше н и я п роб ле м ы п ра во  во го ре ж и ма Се ве  р но го 
Ле до в ито го о кеа на и п р иб ре ж н ых а  р кт иче с к их мо  ре й обу с ло в ле на ра з н ы м и 
по дхо  да м и к о  п ре де ле н  ию это  го уча  ст ка зе м но го ша ра. С о д но  й сто  ро н ы, о н 
мо жет ра с с мат р и  ват ь с я ка к от к р ытое мо ре со в се м и в ыте  каю щ и  м и и з это го 
по н  и ма н и я ме ж ду на  ро д но- п  ра во в ы м и по с ле д ст в и я м и. С д ру го й сто ро  н ы, 
Се ве р н  ы й Ле до в ит ы  й о кеа н в с  вое й з нач ите  л ь но й ча ст и п ре д ста в л яет 
ле д я ную по  ве  рх но ст ь и поэто му мо  жет ра с с мат р и ват ь с я ка к о соб ы  й в и д 
го су да р ст ве  н но й те р р  ито р  и и п ят и п р и ле гаю щ их к не му ст ра н м и  ра, кото р ые 
ра з де л и л и о кеа н на по л я р н  ые се кто  р ы, а в се зе м л и и о ст ро  ва, а та к же 
по к р ыт ые л ь до м по ве рх но ст и, нахо  д я щ ие с я в п ре де лах по л я р но  го се кто  ра 
то  й и л и и но  й ст ра н ы, вхо  д ят в со  ста в го су да р ст ве н но  й те р р ито р и  и. Это 
об ъ я с н яет ра з но  ст ь по  дхо  до в п  р иа р кт иче с к их го  су да р ст в в п  р и ме не н и и 
ме ж ду на ро д но- п ра во  в ых и в нут р и го су да р ст ве  н н ых до го во  ро в п  р и ре ше н и и 
у ве  л ич и ваю щ их с я ме ж го су да р ст ве н  н ых с  по ро в по и с по л ь зо ва  н ию 
те р  р ито р и й и ре су р со в А р кт и к и. 
В о с но ве ро с с и й с ко  й по з и ц и и, в ы сту паю ще й за п р и ме не н ие 
се кто  ра л ь но го п р и н ц  и па п р и ре ше н и и эт их с по  ро в, сто ит ут ве  р ж де н ие, что 
е ще в 1920-х го  дах с  ло ж и ла с ь об ыч на я но р ма ме ж ду на ро  д но  го п ра ва, 
п ре ду с мат р и  ваю ща я ра с п ре  де ле н ие а р  кт иче  с к их те  р р ито р и  й на се кто  р ы по 
п р и  н ц и пу де ле н  и я их к побе ре ж ь я м п р  и по л я р н  ых го су да р ст в. Это й об ыч но й 
но р  мо й у ста на в л и вает с я, что се кто р нахо  д ит с я по д п ра во  моч ие м 
п р иа р  кт иче  с ко го го су да р ст ва и на о ст ро ва и зе  м л и, нахо  д я щ ие с я на это  й 
те р  р ито р и и, ра с п ро ст ра н яет с я су ве ре н итет эт их го  су да р ст в. Це  л ью 
се кто  ра л ь но го ра з де ле н  и я А р  кт и  к и ста ло в по л не обо с но ва н  ное ст ре м ле н ие 
от де л ь н ых п  р иа р кт иче с к их го  су да р ст в, в ча  ст но ст и Ро  с с и  и, и с к люч ит ь и  з 
де й ст в и я об щ их у ста но  в ле н  и й ме ж ду на ро д но го мо р с ко  го п ра ва ра йо н ы, 
гео г раф иче с к ие и к л и  мат иче с к ие о собе н но ст и кото  р ых де  лают их о собо 
з нач и  м ы м и д л я эт их го су да р ст в. 
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О д на ко, ка к от мечает п рофе с со р Ко ва ле в А. А., эта но р  ма не на ш ла 
по дт ве р ж де н и я в Ко н ве  н ц и и ООН по мо р с ко  му п  ра ву 1982 г. Ко н ве  н ц и  я 
у ста но  в и  ла те р р ито р иа  л ь ное мо ре ш и р и  но й до 12 м и  л ь, на кото  рое, ка к и на 
во  з ду ш ное п ро  ст ра н ст во на д н и м, на е го д но и не д ра, ра с п ро ст ра н яет с я 
по л ное не  п р и ко  с но ве  н ие п р иб ре ж но го го су да р ст ва, и 200- м и л ь ную 
и с к люч ите  л ь ную э ко  но м иче  с кую зо ну, от сч ит ы вае мую от и  схо  д н ых л  и н и  й, 
от кото р ых от ме р яет с я ш и р и на те р р ито р иа л ь н ых во  д. Д но мо ре й и о кеа но в и 
не д ра по д н и м и, не нахо  д я щ ие с я по д ч ье й- л ибо от вет ст ве  н но ст ью, 
об ъ я в л яют с я до сто я н ие  м в се го м и ра, то е ст ь в се го су да р ст ва и  меют ра  в н ые 
у с ло в и я на ра з работ ку их п  р и ро  д н  ых ре су р со в, и любое и  з н их и  меет п  ра во 
по дат ь в ООН и и  н ые с пе ц иа л ь н ые о р га н и за ц и  и за я в ку на ра  з работ ку 
г лубо  ко  во д н ых ре  су р со в мо р с ко го д на. Ре ше н ие о ра з работ ке та к их ре су р со в 
п р и  н и мает с я Ме ж ду на ро д н ы  м о р га но м по мо р с ко му д ну. Эта за я в ка мо жет 
б ыт ь п  р и н  ята, е с л и в Ко  м и с с ию ООН по г ра н и ца м ко  нт и  не нта л ь но го ше л ьфа 
бу дут п  ре д ъ я в ле н ы до ка зате  л ь ст ва, что мо  р с кое д но – гео ло г иче  с кое 
п ро  до л же  н ие мате р и ко  во го ше л ьфа. Пе р ва  я по п  ыт ка Ро  с с и  и до ка  зат ь ООН, 
что х ребет Ло мо но со ва и по д н ят ие Ме н де лее ва я в л яют с я п ро до л же н  ие м 
ро с с и й  с ко  го ше л ьфа в 2001 г., о ка за ла с ь неу дач но й. И з- за не  до статоч н ых 
обо с но ва  н и й за я в ка б ы ла от к ло  не на. [Ко ва ле в А. А., 2013, с. 33] 
Во  п ро  с о 200- м и л ь но й э ко  но м иче с ко  й зо не во  к ру г Ш п и цбе р ге на 
я в л яет с я п роб ле м н ы м во в за и  моот но  ше н и ях Но  р ве  г и и и Ро с с и и, а та к же 
во  п ро с о ре ж и ме ше л  ьфа и мо р  с к их во  д, п р и  ле гаю щ их к а  рх и пе ла гу. Сут ь 
п роб ле м ы за к лючает с я в то м, ка к и з ме р ят ь ше  л ьф а рх и пе ла га и ка ко  й ре ж и м 
на не м до л же н б ыт ь.   
Ва  ж но по  н и мат ь, что са  м и по себе г ра н и ц  ы по л я р н ых се кто  ро  в не 
сч итают с я го су да р ст ве н н  ы м и г ра н и ца м и, а у ста но в ле н ие те м и л и и  н ы м 
го су да р ст во  м по л я р но го се кто  ра не п ре д ре шает во п  ро са о п ра во во  м ре ж и ме 
вхо  д я щ их в этот се кто  р мо р с к их п  ро  ст ра н ст в.  
П р и это  м д ру г ие го су да р ст ва то же п  рете н дуют на ра  с ш и  ре н ие ше л ьфа 
за счет тех же са м ых ра  йо но  в А р кт и  к и. Ка на да сч итает, что х ребет 
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Ло  мо но со ва нач и нает с я с А ме р и ка н  с ко  го мате р и ка, а Да н  и я в ы д в и  гает с во и 
у с ло в и я, го во р я о то  м, что х ребет – это зато  ну в ша я ча ст ь Г ре н ла н д и и, 
кото  ра я я в л яет с я дат с ко й те  р р ито р ие й [А р кт иче  с ка  я бе зо па с но ст ь се ве р н  ых 
ст ра н, 2009,ре ж и м до сту па:www.barentobserver.com/ 
cppage.58932.ru/html(дата обращения:17.04.2016г. )]. 
О д но в ре ме н но в Г ре н ла н  д и и су ще ст вуют по  л ит иче  с к ие с и л ы, 
ст ре м я щ ие с я к не за в и с и мо ст и от Да н и и, чтоб ы са мо сто яте  л ь но 
ра с по р я д ит ь с я п ра ва м и на а р кт иче с к и й ше л ьф. 
Со г ла с но Ко н ве н ц  и и ООН по мо р с ко му п  ра ву те  р р ито р и  и А р кт и к и, 
нахо  д я щ ие с я е ще се ве р  нее, не я в л яют с я соб ст ве  н но ст ью ка ко  го-то 
ко н  к рет но го го су да р ст ва и н и о д на ст ра на не и меет на н их с во и 
и с к люч ите  л ь н ые п ра ва. В на сто  я щее в ре м я а к вато  р  и я не п р  и на д ле ж ит н и 
о д но му и  з го су да р ст в. О на ко нт ро л  и рует с я Ме ж ду на ро д н ы м у п ра в ле н  ие м по 
п роб ле ма м мо р с ко го д на в К и н г сто  не (Я ма й ка). П роб ле ма у су губ  л яет с я л и ш ь 
те м, что США до с их по  р не п р и сое д и н и  ла с ь к Ко н ве  н ц и и по мо р с ко  му 
п ра ву, че м ма к с и ма л ь но о с вобо  д и  ла себе ру к и. Это об сто  яте л ь ст во та к же 
зат ру д н  яет у ре гу л  и ро ва  н ие с по р  н ых во  п ро  со в и со в ме ст ную э ко  но м иче с кую 
де яте л ь но  ст ь в А р кт и ке. 
Ка к б ы ло с ка за но в ы  ше, по м и мо п ят и оф и  ц иа л ь н ых а  р кт иче с к их 
го су да р ст в (Ро  с с и  я, США, Ка на да, Но р  ве г и я, Да н и я) р  я д д ру г их ст ра н та к же 
п рете  н дует на уча  ст ие в о с вое  н и и А р кт и к и. 
Та  к, Ф и н л  я н  д и я, Ш ве  ц и я, К ита  й, Я по н и я, Ю ж на я Ко ре я и д р., не 
и мею щ ие стату са по л я р н ых ст ра н и не де л я щ ие те р р  ито р  и и А р кт иче с ко  го 
ре г ио на, сч итают, что по л ит и ка а р кт иче с к их го су да р ст в я в л яет с я 
не це ле сооб ра з но  й и де стаб и л и з и рую ще й.  
Эт и ст ра н ы сч итают, что ре  су р с ы А р  кт и  к и я в л яют с я об ще ст ве н  н ы м 
до сто я н ие  м, и поэто му её о с вое  н ие  до л ж но п  рохо  д ит ь в ра м ках ма к с и ма л ь но 
ш и ро ко  го ме ж ду на ро  д но  го сот ру д н иче ст ва. В се же лаю щ ие и и мею щ ие д л я 
это  го тех н иче с к ие и ф и на н со в ы й во з мо ж но  ст и до л ж н ы и мет ь до сту п к 
ре су р са м это го ре г ио  на. Д л я это го ну ж но в ы работат ь до по л н ите  л ь н ые 
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ме ж ду на ро д но- п ра во  в ые до го во  ре н но  ст и. С ко рее в се го в бу ду ще м по я в ят с я 
м но го сто  ро н н  ие об ъе д и не н и я, на п ра в ле н н ые на л и к в и  да ц ию ро  с с и й с ко й 
по л ит и к и в ре г ио не. Об это м го во  р ит же ла н ие ЕС в ы работат ь 
са мо сто яте  л ь ную ст рате г ию, а та к же ст ре м ле н ие с де лат ь НАТО г ла в но й 
о р га н и  за ц  ие й д л я ра з ре ше н  и я ра з л ич н  ых п  роб ле м в А р кт и ке. США в это  м 
во  п ро се бу дет я в л  ят ь с я г ла в но й ст ра но й д л я у ре гу л и  ро ва н  и я в нут ре н н  их и 
в не ш н их с  по ро в, кото  р ые мо гут во  з н и к нут ь в бу ду ще м.  
Та  к и м об ра зо м, мо ж но с де лат ь в ы во  д, что на се го д н я ш н и й де н ь в 
сфе ре ме ж ду на  ро д но го в за и  мо де й ст в и я в А р  кт и  ке с ло ж и ла с  ь 
п рот и во  реч и  ва я с итуа  ц и  я: с о д но  й сто ро н  ы, ра стет ко  н  ку ре н ц  и я ме ж ду 
о с но в н ы м и уча  ст н и ка м и, кото  р ые ст ре м ят с я доб ит ь с я у с и ле н и я с во  их 
по з и  ц и й в ре г ио не, с д ру го й, реа л и за ц и я н и о д но го к ру п но  го п рое кта не 
мо жет б ыт ь о су ще ст в ле на н и о д но й а р кт иче с ко  й ст ра но й бе з по д де р ж к и 
д ру г их. На  ла ж и  ва н ие п ло дот во  р но  го и ра з но сто ро  н не го сот ру д н иче  ст ва 
ме ж ду а  р кт иче с к и м и го  су да р ст ва м и по мо жет в бу ду ще м ре ш ит ь п роб ле м ы, 
с в я за н н  ые с э ко  ло г иче с ко  й бе зо  па с но ст ью, к л и  мат иче с к и м и и з ме не н и  я м и и 
т. д.  
 
1.3. Нормативно-правовая основа международных отношений в 
Арктическом регионе 
 
Ро  с с и  и п р и  на д ле ж ит ве ду ща я ро л ь в о с вое н  и и А р  кт и  к и. 
П рот я же н но  ст ь а р кт иче с ко  го побе ре ж ь я Ро с с и и со ста  в л яет 22 600 к м, п р и 
то  м, что п рот я же н но  ст ь а р кт иче  с ко го побе ре ж ь я п р и ле гаю щ их го  су да р  ст в 38 
700 к м. [Г лебо в И. Н., 2006 , с. 267] 
Пе  р в ы м до ку ме нто м, о п  ре де л яю щ и м стату с зе ме л  ь и о ст ро во  в, 
ра с по ло  же н н ых в ро с с и й с ко й а р кт иче  с ко й зо не, п р и ле гаю ще й к 
а р кт иче с ко  му побе ре ж ью Ро  с с и  и, я в и ла с ь нота МИД Ро  с с и й с ко й и м пе р и  и от 
20 се нт яб р я 1916 го ду. В это  м до ку ме нте со де р жа ло с ь по  ло же н ие о 
в к люче  н и и в со  ста в те  р р ито р и  и Ро с с и й с ко  й и м пе р и  и в сех зе  ме л ь, 
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со ста в л яю щ их п  ро до л же н ие на се ве р С иб и р с ко го ко  нт и не нта  л ь но  го 
п ло с ко  го р ь я.  
Де к рето  м СНК РСФСР «Об ох ра не р ыб н ых и з ве  р и н ых у го д и  й в 
Се ве р но  м Ле до в ито м о кеа не и Бе ло м мо ре»  от 24 ма я 1921 го да [Де к рет 
СНК РСФСР «Об ох ра не р ыб н ых и з ве  р и н  ых у го д и й в Се ве  р но м Ле до в ито м 
о кеа не и Бе  ло м мо ре»  от 24 ма  я 1921 го да // СУ РСФСР. – 1921. – № 249, ст. 
259] за к ре п л я ло с ь ра с п ро  ст ра не н ие су ве ре н н ых п  ра в РСФСР на 12- м и л ь ную 
по ло  су те  р р ито р иа л  ь н ых во  д. Эт и м де к рето  м у ста на в л и ва ла с ь точ на я 
г ра н и ца п р иб ре ж н ых мо  р с к их во  д на Ба ре н  це во м мо ре, и по дт ве  р ж да ло с ь 
п ра во РСФСР на и  с к люч ите  л ь ную э  к с п луата ц  ию р ыб н ых и з ве р  и н ых у го д и й. 
Со вет с к и й Сою з в ме мо ра н ду ме На ро  д но го ко м и  с са р иата И но ст ра н  н ых 
де л СССР от 4 но яб р  я 1924 го да по дт ве р  д и л по ло же  н и я нот ы 1916 го да о 
п р и  на д ле ж но ст и РСФСР в сех зе ме л ь и о ст ро  во в, со ста в л яю щ их се  ве р ное 
п ро  до л же  н ие С иб и  р с ко го мате р и ко  во  го п ло с ко  го р ь я. П ра в ите  л ь ст во Сою за 
ССР по дче р  к ну ло п  р и это  м, что « в ы  шеу ка за н н  ые о ст ро ва и зе  м л и, ле жа щ ие в 
во  дах, о м ы  ваю щ их се ве р  ное побе ре ж ье С иб и р и, ра с по  ло же н ы к за па ду от 
л и н  и и, в с и лу Ва  ш и н гто  н с ко  й ко н ве  н ц и и ме ж ду Ро  с с ие й и Сое д и  не н н ы м и 
Штата  м и А ме р и к и от 18 (30) ма  рта 1867 го да о п ре де л яю ще й г ра н  и цу, на 
за па д от кото  ро й Сое д и не  н н ые Штат ы А ме р  и к и об я за л  и с ь не п ре д ъ  я в л ят ь 
н и ка  к их т ребо ва  н и й».  
Во  п ро  с со вет с ко  й а р кт иче  с ко й зо н ы б ы л у ре гу л  и ро ва н по з д нее в 
По  ста  но в ле н  и и П ре з и  д иу ма ЦИК СССР «Об об ъ я в ле н и и те р р ито р ие й Сою за 
ССР зе ме л ь и о  ст ро  во в, ра  с по ло же н  н ых в Се ве  р но м Ле  до в ито м о кеа не» от 15 
а п ре л я 1926 го да [По  ста но  в ле н ие П ре з и д иу ма ЦИК СССР «Об об ъ я в ле н и и 
те р  р ито р ие й Сою за ССР зе ме л ь и о ст ро  во  в, ра с по ло  же н н ых в Се ве р но  м 
Ле до в ито м о кеа не» от 15 а п ре л я 1926 го да // СЗ СССР. – 1926. – № 7, ст. 
71].По  ста но в ле н ие об ъ я в л  я ло, что «те  р р ито р ие й Сою за ССР я в л яют с я в се 
ка к от к р ыт ые, та к и мо  гу щ ие б ыт ь от к р ыт ы м и в да л ь не й ше м зе м л и и 
о ст ро ва, не со ста  в л яю щ ие к мо ме нту о пуб  л и ко ва  н и я на сто я ще го 
по ста  но в ле н и я п р и з на н  но й П ра в ите  л ь ст во  м Сою за ССР те р р  ито р  и и ка к их-
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 л ибо и но ст ра н н ых го  су да р  ст в, ра с по  ло же н н ые в Се ве  р но м Ле до в ито м о кеа не 
к се ве ру от побе  ре ж ь я Сою за ССР до Се ве р но  го по лю са в п ре де лах ме  ж ду 
ме р и д иа но м 32о 4'35" во  сточ но й до л  гот ы от Г р и н в ича, п рохо  д я щ и м по 
во  сточ но й сто ро не Ва й да- губ  ы че ре з т р иа н гу л я ц ио  н н ы й з на к на м ы  су 
Ке ку р с ко  м, и ме р и  д иа но  м 168о 49' 30" за  па д но й до л гот ы от Г р и  н в ича, 
п рохо  д я щ и м по се  ре д и не п  ро л и ва, ра з де л  яю ще го о ст ро  ва Рат ма но ва и 
К ру зе н ште  р на г ру п п ы о ст ро  во в Д ио  м и да в Бе р и н  го во м п ро л и  ве».  
На п  рот я же  н и и со в ре ме н но  й и сто р и  и Ро с с и и б ы  л и п р и н ят ы та к ие 
а кт ы, от но с я щ ие с я к и с с ле дуе мо й п  роб ле ме ка к Ко  н ст иту ц и  я Ро с с и й с ко й 
Фе де ра ц и и от 12 де каб р я 1993 го да [Ко н ст иту ц  и я Ро с с и й  с ко й Фе де ра ц и и от 
12 де каб р я 1993 го да // Ро  с с и й с ка я га зета. – 25.12.1993. – №237.], За  ко н 
Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и «О го  су да р ст ве н  но й г ра  н и це Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и» 
от 1 а  п ре л я 1993 го да № 4730-1 [За  ко н Ро  с с и й с ко й Фе де ра ц и и «О 
го су да р ст ве  н но й г ра н и це Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц  и и» от 1 а п ре л я 1993 го да № 
4730-1 // Ро  с с и  й с ка я га зета. – 04.05.1993. – № 84], Фе де ра л ь н ы й за ко  н «О 
ко нт и не  нта л ь но м ше л  ьфе Ро с с и й с ко й Фе де ра ц  и и» от 30 но  яб р я 1995 го да № 
187-ФЗ [Фе  де ра л ь н  ы й за ко н «О ко  нт и не нта  л ь но  м ше л ьфе Ро с с и й  с ко й 
Фе де ра ц и и» от 30 но  яб р я 1995 го  да № 187-ФЗ // Ро  с с и й с ка я га зета. – 
07.12.1995. – № 237], Фе де ра л ь н ы й за ко  н «Об и  с к люч ите л ь но й 
э ко  но м иче с ко  й зо не Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц и и» от 17 де каб р я 1998 го да № 191-
ФЗ [Фе де ра л ь н  ы й за ко  н «Об и с к люч ите  л ь но  й э ко  но м иче с ко  й зо не 
Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и» от 17 де каб р я 1998 го да № 191-ФЗ // Ро  с с и й с ка я 
га зета. – 24.12.1998. – № 244.], Фе де ра л ь н ы й за ко н «О в нут ре н н их мо р с к их 
во  дах, те р р ито р иа л ь но м мо ре и п р и ле жа ще й зо не Ро с с и  й с ко й Фе де ра ц  и и» от 
31 ию л я 1998 го да № 155-ФЗ [Фе  де ра л ь н ы й за ко н «О в нут ре н н их мо  р с к их 
во  дах, те р р ито р иа л ь но м мо ре и п р и ле жа ще й зо не Ро с с и  й с ко й Фе де ра ц  и и» от 
31 ию л я 1998 го да № 155-ФЗ // Ро  с с и  й с ка я га зета. – 06.08.1998. – № 148-
149.], «По  ста  но в ле н ие П ра в ите  л ь ст ва Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц  и и «О не  кото  р ых 
ме рах по реа л и за ц и и Фе де ра л  ь н ых за ко но  в «О ко  нт и  не нта л ь но м ше л ьфе 
Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и  и» и «Об и с к люч ите  л ь но  й э ко  но м иче с ко  й зо не 
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Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и  и» от 2 о кт яб р я 2009 го да № 783[По  ста но в ле н ие 
П ра в ите л ь ст ва Ро  с с и й с ко й Фе де ра ц и и «О не  кото  р ых ме  рах по реа л и за ц и  и 
Фе де ра л ь н ых за ко но  в «О ко нт и не нта  л ь но м ше л ьфе Ро с с и й  с ко  й Фе де ра ц и и» 
и «Об и  с к люч ите  л ь но  й э ко  но м иче  с ко й зо не Ро с с и й с ко  й Фе де ра ц и  и» от 2 
о кт яб р  я 2009 го да № 783 // Ро с с и й с ка я га зета. – 10.11.2009. – № 
43.],По  ста но  в ле н  ие П ра в ите  л ь ст ва Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и «О 
до по л н  ите л ь н ых ме  рах по реа  л и за ц и и Фе де ра л ь н ых за  ко но  в «О 
ко нт и не  нта л ь но м ше л ьфе Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и», «О в нут ре  нних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», и 
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» от 2 
сентября 2010 года № 663 [Постановление Правительства Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по реализации Федеральных законов 
«О континентальном шельфе Российской Федерации», «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», и «Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации» от 2 сентября 2010 года № 663 // Собрание законодательства РФ. 
– 13.09.2010. – № 37, ст. 4679.]. 
Был определен перечень стратегических документов, утвержденных 
президентом или Правительством РФ, приоритетных национальных 
проектов, отдельных решений президента и Правительства РФ, 
определяющих долгосрочные цели и показатели социально-экономического 
развития страны, достижение которых связано с российской Арктикой. К 
ним были отнесены:  
• «Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденные 
президентом России 18 сентября 2008 г. № Пр-1969;  
• «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», 
утвержденная президентом России 8 февраля 2013 г. № Пр-232;  
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• государственная программа Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 26 марта 2013 г. № 436-р;  
• государственная программа Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды на 2012—2020 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2552-р;  
• государственная программа Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-
р;  
• «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденная указом президента России от 27 июля 2001 г. № Пр-1387;  
• «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  
• «Концепция внешней политики Российской Федерации», 
утвержденная президентом России 12 февраля 2013 г.;  
• «Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях на период до 2030 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 1458-р;  
• «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 2074-р;  
• «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. № 2094-р;  
• «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 
1120-р;  
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• «Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 6 октября 2011 г. № 1757-р;  
• «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. 
№ 1734-р.  
Основополагающим методическим подходом к разработке 
государственной программы является использование правовых, 
экономических, финансовых и административно-организационных 
механизмов в целях безусловного обеспечения безопасности и защиты 
национальных интересов Российской Федерации в макрорегионе, сохранения 
в Арктике зоны мира и стабильности, поддержания взаимного доверия в 
отношениях с приарктическими государствами. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что документы о 
сотрудничестве в Арктическом регионе являются основой для мирного 
существования каждого из государств, претендующих на арктический 
шельф. Защита окружающей среды, разработка полезных ископаемых, 
территориальные рамки, всё это подтверждено в документах. Однако так же 
существует большое количество международных соглашений, 
регулирующих взаимоотношения стран в Арктике, в которых России 
отведена передовая роль. 
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Глава 2. Проблемы международного сотрудничества в Арктическом 
регионе 
 
2.1. Стратегии иностранных государств в Арктике 
 
В настоящее время сложилось четыре «круга» соперничества-
сотрудничества в Арктике. Во-первых, в борьбе за ресурсы Арктического 
региона, участвуют пять «официальных» арктических держав (Росс  и я, США, 
Ка на да, Да н и я, Но  р ве г и я), кото  р ые,  и ме я побе ре ж ье на Се ве  р но м Ле до в ито м 
о кеа не, об ла дают о соб ы м и п р и в и ле г и я м и на ра з работ ку ре су р  со в 
А р кт и к и.[П р и ло  же н ие 1]. П р и это м США ст ро  ят с вою а р  кт иче  с кую 
ст рате  г ию д л я п ре  и му ще ст ва в ре г ио не. Во- вто р ых, это п  р иа р кт иче  с к ие 
го су да р ст ва, не и мею щ ие п р я мо го в ыхо  да к Се ве  р но му Ле  до в ито му о  кеа ну, 
но п р иб л и же  н н ые к По  л я р но му к ру гу (И с ла н д и я) и л и об ла даю щ ие 
те р  р ито р ие й За по л я р ь я( Ш ве ц  и я, Ф и н л я н д и я). И ме н но поэто  му о  н и вхо  д ят в 
А р кт иче  с к и й со вет (АС) и Со вет Ба ре н це ва/Е в роа р кт иче  с ко го ре г ио  на 
(СБЕР), кото  р  ые я в л яют с я ве ду щ и м и о р га н и  за ц  и я м и да н но го ре г ио на. В-
т рет ь их, это ме ж ду на ро д н ые о р га н и за ц и и за па д н  ых ст ра н, та к ие, ка к НАТО, 
о р га н и  за ц  и и ст ра н Се ве  р но й Е в ро п ы, Е в ро сою з), кото  р ые не да в но 
в к люч и л и с ь в а р  кт иче  с к ие де ла. С не да в н их по  р во з н и  кает е ще о д и н, 
чет ве рт ы й « к ру г» со пе р н иче  ст ва во к ру г А р кт и к и – неа р кт иче с к ие 
го су да р ст ва ( в бо л ь ше й сте пе н и ст ра н ы Во  сточ но й А з  и и), кото  р ые ста л и 
п ро  я в л ят ь и  нте  ре с к о с вое  н ию А р кт и к и. В се эт и о собе н но  ст и  в бу ду ще м 
мо гут п р  и ве ст и к на ра ста н  ию э ко но  м иче с к их и по  л ит иче с к их п  рот и  во реч и й 
в ре г ио не, та к ка к п ра во во  й ре ж и м А р кт и к и не по з во  л яет п ро ве ст и чет к ие 
г ра н и ц  ы да же ме ж ду та  к на з ы вае  м ы  м и «оф  и ц иа л ь н ы м и» а р кт иче с к и м и 
де р жа ва м и. [Во  ро но  в К.В.,2002, с. 246] В с вою оче  ре д ь п р иа р кт иче  с к ие 
го су да р ст ва не и меют п р я мо го в ыхо  да к Се ве р но  му Ле до в ито му о кеа ну, а 
з нач ит и не и  меют п  ра в на о  с вое н  ие а р кт иче с ко  го ше л  ьфа. Поэто  му о  н  и 
за и нте  ре со ва н ы в пе ре  с мот ре у сто я в ш их с я п ра во в ых но  р м и со г ла ше н  и й.  
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Е с л и ра с с мат р  и ват ь от де л ь но ка ж дую ст ра ну, «оф  и ц иа л  ь но» 
п рете  н дую щую на а р кт иче с к и  й ре г ио  н, то мо ж но начат ь с США. А р кт и ка 
я в л яет с я об ъе кто  м ва ж но  го ст рате г иче с ко  го з наче н и я д л я я де р но го 
по д во  д но  го ф лота США. На се ве  ро- во сто  ке от Ба ре н  це ва мо р я у США 
нахо  д ят с я те р р  ито р  и и д л я ба л л и ст иче  с к их ра кет, кото  р  ые на п ра в ле н  ы и з 
Во  сточ но го в За па д ное по лу ша р ие. Этот же ра йо н ва же н США д л я ко нт ро л я 
за пе ре  д в и же н и  я м и ро с с и й с к их по д во  д н ых ло до к ст рате  г иче с ко  го 
на з наче н  и я. За мече но, что у Ва  ш и н гто  на п ро и схо  д ит с ме на мот и ва ц  и и  на 
К ра й не м Се ве ре. Е с л  и в пе р ио  д хо  ло д но й во  й н ы г ла в н ы м б ы ло вое  н ное 
со пе р н  иче ст во с Со вет с к и м Сою зо м, то се йча с о с но в н ы м з наче н ие м 
я в л яют с я э ко но  м иче с к ие и  нте ре с ы, а и ме н но до сту п к нефте га зо в ы м 
ре су р са м А р кт иче с ко  го ре г ио  на. На ибо л ь шее в н и ма н ие в А р кт и ке п ро  я в л яют 
та к ие ко м па  н и и, ка к «Ше  в ро  н», «Э к со н-Моб и л», «Ко  но ко-Ф  и л л  и п с». 
Пе  ре с мот р и нте  ре со в и по л ит и к и США в А р кт и ке нач и нает с я по с ле 2004 г. в 
с в я з и с о ж и  в ле н ие м де яте л ь но ст и Ро  с с и и на К ра й не м Се ве ре. [ Ве се ло в И.А., 
2004, с.29] 
В Д и ре кт и ве по а р кт иче с ко  й по л ит и ке США, кото  ра я б ы ла 
о пуб л и  ко ва на 12 я н ва  р я 2009 г. го во р ит с я, что « в А р кт и ке Сое д и не  н н ые 
Штат ы и меют с  во и фу н  да ме нта  л ь н  ые и нте  ре с ы в сфе ре на ц ио на л  ь но  й 
бе зо па с но ст и и гото  в ы де й ст во  ват ь са мо сто  яте л ь но, л ибо в сою зе с д ру г и м и 
го су да р ст ва  м и по за щ ите эт их и  нте ре со в». В А р кт иче с ко  м ре г ио не 
Ва  ш и н гто  н ну ж дает с я в с вобо  де мо ре п  ла ва н и я и хо з я й ст ве н но  й 
де яте л ь но  ст и, та к ка к США не уча  ст вуют в Ко н  ве н ц  и и ООН по мо р с ко  му 
п ра ву 1982 г., даю ще й во з мо ж но ст ь офо р м ит ь п  рете н з ию в с по  р н ых 
с итуа  ц и ях по ра з де лу ше л ьфа. А ме р и ка  н с к ие и нте  ре с ы, кото р ые за я в ле н ы в 
д и ре кт и ве, мо ж но ра  з де л ит ь по не  с ко л ь к и  м со ста в л яю щ и м. Вое н но-
 ст рате г иче с к ие и нте ре с ы — ПРО, ра з ве рт ы ва  н ие на зе м н ых и мо р  с к их 
с ре д ст в д л я ст рате г иче  с ко й пе реб ро с к и с и л в А р кт и ку, ст рате  г иче с кое 
с де р  ж и ва  н ие, ве де н ие мо  р с к их о  пе ра ц  и й, с вобо да на в и  га ц  и и и пе ре лето  в.  
По это  й п р  ич и не, д л я за щ ит ы с во  их и  нте  ре со в США гото  в ы де й ст во  ват ь в 
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о д но сто  ро н не м по р я д ке. И нте ре  с ы в нут ре н не й бе зо па с но ст и — 
п ре ду п ре ж де н ие те р  ро р и ст иче с к их а кто  в и л и д ру г их п  ре сту п н ых де й  ст в и  й, 
с ка з ы ваю щ ие с я в у я з в и  мо ст и США в А р  кт иче с ко  й зо не. 
По л ит и ко-э  ко но м  иче с к ие и нте ре с ы — ра с ш и ре н ие а ме р и ка н  с ко го 
э ко  но м иче с ко  го п р и сут ст в и я п р и о д но в ре ме н но м по  ка зате ле с вое го мо р с ко  го 
в л и я н и я. США на ме ре н  ы не то л  ь ко за  щ и щат ь с  во  и п ра ва в  э  ко  но м иче с ко  й 
зо не, но и о су ще ст в л ят ь ко  нт ро л ь на  д п р и ле гаю щ и м во д н ы м п ро  ст ра н ст во м. 
Ва  ж н ы м на ц ио на л ь н ы м п р ио р итето м я в л яет с я та к же с вобо  да 
т ра  н са р кт иче с к их пе ре лето  в и с вобо да мо ре п ла ва  н и я п р и ме н ите л  ь но ко в се й 
А р кт и ке, в к люча  я Се ве р н  ы й мо р с ко й пут ь, кото  р  ы й п рохо  д ит по те  р р ито р и  и 
Ро  с с и  и. [Приложение 2] 
Та  к и м об ра зо м, США в с  вое й  а р кт иче с ко  й ст рате г и и о ста в л яет за 
собо й п ра во де й ст во  ват ь в о д но сто  ро н  не м по р я д ке, а та к же о су ще ст в л ят ь 
ко нт ро  л я за А р кт и ко й за ко  н но обо с но  ва н н  ых ра  з г ра н ич ите  л ь н ых 
те р  р ито р и й.  В  по ло же н  и и у по м я нуто  й д и ре кт и в ы в о  кт яб ре 2009 г. б ы ла 
о пуб л и  ко ва на «А р  кт иче  с ка я до ро  ж на я ка рта» д л я ВМС США, кото  ра я 
со де р жа ла п ла н на п ят ь лет в пе  ре д д л я ра с ш и ре н  и я мо р с к их о пе  ра ц и й в 
А р кт и ке. О д но й и з г ла в н ых це  ле й « до ро ж но й ка рт ы» б  ы ло обе с пече н ие 
а р м и и, об на ру же  н и я, с в я з и и у п ра в ле н и я, а та к же д ру г ие об ъе кт ы вое н но й и 
г ра ж да н с ко й и нф ра ст ру кту р ы, п р и с по соб ле н н ые к у с ло  в и я м А р кт и к и. В 
« до ро ж ную ка  рту» в к люче  на за дача со ве  р ше н ст во  ва н и  я с и сте  м мо р  с ко  го 
наб лю де н и и д л я за щ ит ы от ба л л и ст иче с к их ра кет, с и л и с ре д ст в д л я бо р  ьб ы с 
по д во  д н  ы м и ло д ка  м и и д л я ко нт ро  л я п р иб ре ж но  й зо н ы. «До ро  ж на я ка рта» 
п ре ду с мат р и  ва ла со з да н ие о пе рат и в но-та  кт иче с ко го сое д и не н  и я по 
и зуче  н ию по  с ле д ст в и  й и з ме не н и я к л и мата во  д. [Лу не в С.И., 2010, с. 43] В 
США п  ро до л жает с я об су ж де н  ие во п ро са о ст ро  ите л ь ст ве ато  м н ых ле  до ко ло  в 
д л я по д де р ж к и мо р  с к их о  пе ра ц и  й в А р кт и  ке. 
В с п ра в ке к п р и н  ято му в ко  н г ре с се за ко но п  рое кту от мечает с я: «О  д но й 
и з м и с с и й С лу жб ы бе ре го во  й ох ра н ы я в л яет с я п ре до ста в ле н ие США 
поте  н ц иа ла д л я по д де р ж к и на ц  ио на л ь н ых и  нте ре со в в по л  я р  н ых ре г ио  нах. 
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США до л ж н ы и бу дут п  р и сут ст во  ват ь в А р кт и ке на мо ре и в во з духе в 
ма с штабах, до статоч н ых д л я по д де р ж к и ре ж и мо в п  ре ве нт и в но ст и и 
реа г и ро ва  н и я, а та к же д л я в ы по  л не н и  я д и п ло  мат иче с к их за дач». В по с ле д н ие 
го д ы США а кт и в но уча  ст во  ва л  и в уче н и ях НАТО в А р кт иче с ко  м ре г ио не. 
Поэто му оче  в и д но, что Ва ш и н  гто н в ме сте с д ру г и м и ст ра на м и За па да 
п ла н и  руют у с и л и ват ь со  в ме ст ное вое  н ное сот ру д н иче ст во в А р кт и ке. Д л я 
реа л и за ц и  и а р кт иче с ко й ст рате г и и а д м и н и ст ра ц и я Б. Оба м ы п  ре д п  р и н и  ма ла 
по п  ыт к и у с и л  и я д л я у с ко ре  н и я рат иф и ка ц и и Се нато м США Ко н ве  н ц и и ООН 
по мо р с ко му п ра  ву 1982 г. Это не то л ь ко в к люч ит обе с печ ит США п ра во 
го ло са на ро в не с д ру г и м и а р  кт иче  с к и м и го су да р ст ва м и, но и у ве л ич ит  
во  з мо ж но ст ь ра с ш и  р ит ь доб ычу м  и не ра л ь н ых ре  су р  со в за п ре де л ы 200-
 м и л ь но й зо  н ы.[ NuclearWeaponsDatabook., 2000, P. 16]. О д на ко, п р и  н ц и п 
с вобо д ы мо ре п  ла ва н и я д л я а ме р и  ка н с к их су до в не со в па дает с 
о г ра н иче  н и я м и, кото  р ые на к ла д ы  вает Ко  н ве н ц  и я. В ко  н г ре с се США 
сох ра н яет с я мо щ на я о п  по з и ц и  я п р и сое д и не н и я к Ко н  ве н ц и  и, по с ко  л ь ку 
по с ле д ст в и я та ко  го ре ше н и я мо гут с ка зат ь с я на ф и на н со в ых поте  р ях ча  ст и 
а ме р и ка н с к их ко  м па н  и й, кото  р ые у же ве дут ра  з работ ку ре  су р со в на ше л ьфах 
д ру г их го  су да р ст в. [Ка р лу со  в А.Н., 2006,с. 75] 
П рот и в в ы сту пают и м но  г ие ре с пуб  л и ка н  ц ы- ко  н се р вато  р ы. 10 ма я 
2013 г. а д м и н и ст ра ц и я Б. Оба м ы о пуб л и  ко ва ла но вую а р кт иче  с кую 
ст рате  г ию США, кото  ра я уточ н я ла и ра з в и ва ла по  ло же н и я д и ре кт и в ы 2009 г. 
Ха ра кте  р но, что п р и фо р му л и  ро ва н  и и а р кт иче с ко й ст рате г и и в пе р вую 
оче ре д ь б ы л и в ы не се н ы и нте ре с ы бе зо па с но  ст и США в ре г ио не, кото р ые 
в к люча  л и за щ иту п  р и н  ц и па с вобо  д ы мо ре п ла ва  н и я, бе зо па с но ст ь в сфе ре 
э не р гет и к и , гото в но ст ь к ст их и й  н ы м бе д ст в и я м и ра з л ич н ы  м ката ст рофа м. В 
то же в ре м я во п ро с ы э ко ло  г и и, и зуче н и я А р кт и к и, забота о ко ре н н ых 
на ро д но ст ях, необхо  д и мо  ст ь ме ж ду на  ро д но го сот ру д н иче ст ва д л я ре ше н и я 
на су щ н ых ре г ио  на л ь н  ых п  роб ле м б ы л и от не се н ы к ме нее ва ж н ы м во п  ро са м. 
В от л ич ие от а р кт иче  с ко  й до кт р и н ы Д ж. Бу ша- м ла д ше го, ст рате  г и я Б. 
Оба м ы  п р и з нает ва  ж ную ро  л ь А р кт иче с ко го со вета в ре ше н и  и ре г ио на л ь н ых 
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п роб ле м и по дт ве  р ж дает на ме ре н ие  п ре  з и де нта США на сто  йч и во 
доб и ват ь с я рат иф и ц и  ро ва н  и я Ко н  ве н ц и  и ООН по мо  р с ко му п  ра ву. 
П рот и во  реч и я ме ж ду Ро  с с ие  й и США по во  п ро са м А р кт и к и 
су ще ст вуют по не  с ко л ь к и м на п ра в ле н и я м. США ст ре м ят с я к то му, чтоб ы 
стату с Се ве  р но го мо р с ко го пут и, кото р ы  й п рохо  д ит в до л ь ро  с с и й с ко го 
а р кт иче с ко  го побе ре ж ь я, ста л ме ж ду на ро д н ы м. Е с л  и это п ро и  зо й дет, то 
Ро  с с и  я не то л ь ко мо жет л и  ш ит ь с я с во  их дохо  до в за по л ь зо ва  н ие эт и  м  
ма р ш руто  м, но та к же это по  в ы  с ит вое н  но- ст рате г иче  с кую у я з в и мо ст ь 
Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и и с се ве  р но го на п ра в ле н и я. Мо с к ва и Ва  ш и н гто  н по-
 ра з но му от но с ят с я к А р  кт иче  с ко му со вету, кото  р ы й я в л  яет с я г ла в но й 
ре г ио на л  ь но  й о р га н  и за ц ие й. Ро с с и я за и нте ре со ва  на в ра с ш и ре н и и 
по л но  моч и й со  вета, а в Д  и ре кт и ве 2009 г. п р я мо го во  р и ло  с ь, что США 
сч итают со  вет то л ь ко фо ру мо м д л  я об су ж де н и я и в ы  сту пают п  рот и  в е го 
стату са ка к ме ж ду на ро д но й о р  га н  и за ц и и. То  л ь ко с п  р и н ят ие  м но во й 
а р кт иче с ко  й ст рате г и  и в 2013 г. по з и ц и  я Ва ш и н гто  на в от но  ше н и и АС 
не с ко л  ь ко и з ме н и  ла с ь. [А рбато в Г.А.,2013, с. 47-50]. В с вою оче  ре д ь, США 
в с яче с к и по д де р  ж и вают де яте л ь но ст ь НАТО в А р  кт и  ке, в ка ко й-то сте  пе н и 
в ыта л к и ва я д ру г ие ме ж ду на ро  д н  ые о р га н и за ц  и и. П р  и та ко м ха  ра кте  ре 
от но ше н и й ме ж ду Ро  с с ие й и НАТО та  ка я с итуа  ц  и я бу дет и  мет ь не гат и в н  ые 
по с ле д ст в и я д л я Ро с с и и, кото  ра я не и меет на де ж н ых сою з н и ко  в в А р кт и ке. 
Та  к ка к США до с их по  р не рат иф и ц и ро  ва л и Ко н ве  н ц ию ООН по 
мо р с ко  му п ра ву, то в бу ду ще м это мо жет п р и  ве ст и к обо ст ре н  ию с по ро в с 
Ро  с с ие й по ра  з г ра н ич ите л ь н ых те  р р ито р и й в а  р кт иче с к их мо  р ях и по г  ра н и це 
ше л ьфа. США не гат и  в но от но  с ят с я к по п ыт ка м РФ ра с ш и р ит ь зо ну с вое  го 
ше л ьфа за счет х ребта Ло  мо но  со ва и по д н ят и я Ме н де лее ва. В 2001 г. по  д 
да в ле н ие м Го с де па рта ме нта на Ко м и с с ию ООН по г  ра н  и ца м 
ко нт и не  нта л ь но го ше л ьфа ро  с с и  й с ка я за я в ка б ы ла от к ло не  на. Ро с с и я не 
рат иф и ц и ро  ва ла до го во  р с США о ра з г ра н ич ите л  ь но й л и  н и и в Бе р и н  го во м 
мо ре. Что ка сает с я сот ру д н иче  ст ва ме ж ду Ро  с с ие й и США в А р кт и ке, то 
та к ие по п  ыт к и то же и меют с я. Е го о с но ву м но  г ие э к с пе рт ы в и д ят в 
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де к ла ра ц и и, по д п и са н но  й «оф и  ц иа л ь н ы м и» а  р кт иче с к и  м и го су да р ст ва м и в г. 
И лу л и  с сат в мае 2008 г., в кото ро  й го во р ит с я о то м, что п ра во  во  й о с но  во  й 
д л я п ро ве  де н  и я ра з г ра н ич ите л ь н ых л и н  и й п р  и з нает с я Ко н ве  н ц и я по 
мо р с ко  му п  ра ву 1982 г., а сто ро  н ы на ме ре н ы ре шат ь п  роб ле м ы путе  м 
пе ре го во  ро в.  
В ст ре м ле н и и Б. Оба м ы к и з ме не н ию от но ше н и й с Ро с с ие й е ст ь 
за я в ле н и  я и са мо го П ре з  и де нта США, и го с се к рета р я о на ме ре  н и и 
сот ру д н ичат ь в А р кт и ке с Ро  с с ие й. В сё же сот ру д н иче ст во с ле дует о  ж и дат ь 
то  л ь ко на тех на  п ра  в ле н и ях, г  де США не обо йт и  с ь бе з ро с с и й с ко го уча  ст и я. [ 
За го р с к и й А.В.,2012,с. 63-66]. В бо  л ь ше й сте пе н  и это ка  сает с я ме р по 
обе с пече н ию бе зо па с но  ст и мо р с к их и а в иа ц ио н  н ых пе  ре во  зо к на 
а р кт иче с к их те  р р ито р и ях. В мае 2011 г.  по это му по  во  ду го су да р ст ва–ч ле н  ы 
А р кт иче  с ко  го со вета по д п и са л и со г ла ше н ие. Ка ж д ы й и з сто ро н в з я л 
об я зате л ь ст во со з дат ь с и  л ы и с ре д ст ва д л я обе с пече  н и я бе зо па с но ст и на 
с вое й те  р р ито р и и и о пе рат и  в но  го об ме на и нфо  р ма ц ие й. На мечает с я 
г лоба л ь ное  сот ру д н иче  ст во в о с вое н  и и ре су р  со в А р кт иче с ко й зо н ы Ро  с с и  и. 
Ро  с с и  й с ка я ко м па  н и я «Ро  с нефт ь» и а ме р и ка н  с ка я «Э к со н-Моб и  л» в а п ре ле 
2012 г. по д п и са л и со г ла ше н ие о сот ру д н иче  ст ве по гео ло  го ра з ве д ке и 
ра з работ ке за ле же й нефте га зо в ых ре су р со в в Ка р  с ко м мо ре. Ро с с и и в ы го д но 
п р и  в лече н  ие не до стаю щ их ф и на н со в ых ре су р  со в ( ка п ита  л и за ц и  я «Э к со н-
Моб и л» — 400 м л  р д. до л л.) и со в ре ме н н ые тех но  ло г и и ра з ве д к и в се ве р н  ых 
ш и ротах. Е ще о д и н со в ме ст н ы й п рое кт ве дут «Ро  с нефт ь» и а ме р и ка  н с ка я 
ко м па  н и я «Ко  но ко-Ф  и л л  и п с» в Не  не ц ко  м АО, г де ра з рабат ы вает с я 
пе р с пе кт и в ное А р да л и н с кое ме сто  ро ж де н ие и о ж и  дает с я у ве  л иче н ие 
ка п ита  ло в ло же н и  й с а ме р и ка  н с ко й сто  ро н ы. Е ще о д но на п ра в ле н  ие 
сот ру д н иче ст ва — это ра з  в ит ие т ра н са нта р  кт иче  с к их ма р  ш руто  в д л я 
а в иа  пе ре лето в, кото  р ые п ре д по ла гают ра з в ит ие и  нф ра ст ру кту р  ы с в я з и и 
со п ро  во ж де н и  я, мо де р н и за ц  и и и ст ро ите  л ь ст ва но в ых аэ ро по  рто  в на 
те р  р ито р и и Ро с с и и. Этот ва  р иа нт р ы н ка а в иа пе ре во зо  к сч итает с я са м ы м 
б ы ст ро  ра сту щ и м. Д л я обе их сто  ро н в ы го д н ы м б ы ло и о стает с я 
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сот ру д н иче ст во США и Ро  с с и и в науч но  м и зуче  н и и и п р и  ро доох ра н но  й 
де яте л ь но  ст и в А р кт и ке. Оче в и д но, что люб ые ре ше н и  я, кото  р ые ка сают с я 
э ко  но м иче с ко  го о с вое  н и я К ра й не го Се ве ра, до л ж н  ы уч ит ы ват ь с я с науч но й 
точ к и з ре н и я и з- за у я з в и мо ст и се ве  р но й п р и ро д ы и с ло ж н ы  м и по го д н ы м и, 
со ц иа л ь но-б  ыто в ы м и и д ру г и м и у с ло  в и я м и.  
В это  м на п ра в ле н и и Ро с с и я мо жет п ре д ло ж ит ь ле до ко  л ь н ы й ф лот и 
бо гат ы й о п ыт а р кт иче  с к их э к с пе д и  ц и й. В вое н но- по л ит иче  с ко  м п ла не в 
от но ше н и ях Ва  ш и  н гто на и Мо с к в ы по я в и  ло с ь в за и  м ное до ве р  ие в вое н но-
 по л ит иче  с ко й об ла ст и. К это му мо ж но от не ст и в за и м ное п ре ду п ре ж де н ие о 
п ла нах пе  ре д в и же н и  и с и л вое  н н ых ф  лото  в в у я з в и  м ых зо  нах, о  г ра н иче  н ие 
вое  н но го п р и сут ст в и я в А р кт и ке. [Се р гу н и  н А.А., 2014, с. 52-53]. В 
на сто  я щее в ре м я с ло ж но п ре ду га дат ь, ра з в ит ие от но  ше н и й США и Ро  с с и и в 
А р кт и ке. Это за  в и с ит, во- пе р  в ых, от в за и моот ношений РФ и Соединенных 
Штатов, которые могут измениться с приходом к власти в США 
республиканцев. Во-вторых, от эффективности российской экономической 
политики в Арктике, которая должна привлекать больше иностранных 
инвестиций и технологий. В этом плане уже есть положительные изменения. 
В-третьих, от того, будет США действовать в одиночку останется или они 
сделают выбор в пользу многостороннего сотрудничества. Современные 
российско-американские отношения в Арктике можно охарактеризовать как 
некую  «стратегическую паузу». С 2009 г. Москва и Вашингтон отказались от 
противоборствующих мер и совместно работают над усилением 
Арктического совета. Но противоречия между ними остаются. Москва 
настаивает на сохранении внутреннего статуса СМП и признания за собой 
значительной части территорий континентального шельфа Северного 
Ледовитого океана. Вашингтон не признает российскую позицию и 
стремится к объединению этой области. Данная проблема остается 
нетронутой, потому что большая часть Северного Ледовитого океана 
круглый год покрыта льдом. Но в случае начала реального таяния 
арктических льдов ситуация может обостриться. Отказ ООН признать за 
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Россией континентальный шельф Северного Ледовитого океана может сузить 
акваторию для российского Северного флота. Выход соперничества на 
стратегический уровень создаст угрозу для реализации Договора СНВ-3,что 
может привести Москву и Вашингтон к столкновениям. 
Страны северной Европы. В течении последних десяти лет особое 
внимание на Арктический регион обратили пять североевропейских стран 
(Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции). Однако эти страны 
имеют ограниченное количество ресурсов, а также  сильных конкурентов в 
лице таких держав, как США, Канада и Россия. Попытка этих арктических и 
приарктических государств позиционировать себя как единого субъекта в 
вопросах арктической политики привлекает всеобщее внимание к новому 
международному участнику. Стоит рассмотреть какие задачи ставят перед 
собой эти страны в регионе и насколько реально формирование ими единого 
игрока в вопросах арктической политики. [Конышев В.Н., 2014, с. 34-37]. 
Прежде всего, «пятерка» постаралась создать прочную стратегическую базу 
для своей политики в регионе. Для этих целей она использовала Совет 
министров северных стран (СМСС), Северный совет, Северный 
инвестиционный банк, Северный фонд развития, NEFCO (Северная 
экологическая финансовая корпорация), Северный проектный фонд и пр. В 
2002 г. эти страны создали под эгидой СМСС Программу арктического 
сотрудничества (ПАС), которая обновляется каждые три года. В помощь 
ПАС был создан Арктический консультативно-экспертный совет, 
разрабатывающий рекомендации для СМСС и действующего под 
руководством  последнего Комитета северного сотрудничества, а также 
следит, чтобы деятельность СМСС не повторялась с работой других 
региональных организаций. Среди последних, эти страны отдают 
несомненное предпочтение Арктическому совету. Североевропейские страны 
считают, что именно он должен стать основной организацией для решения 
региональных проблем, и что он должен превратиться из обсуждаемого 
форума в постоянный международный орган, чьи решения будут иметь 
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обязательный для исполнения характер. По мнению этих пяти стран, совет 
поможет им в достижении стратегических целей в Арктике.  
Однако на протяжении многих лет АС был  не достаточно активен в 
решении региональных проблем, в чем эта группа стран обвиняет, прежде 
всего, США, которые не хотят подстраиваться под политику какой-либо 
международной организации, сохраняя при этом позицию действий в регионе 
как независимого государства. [Арктический пирог будут делить «по 
понятиям». Режим доступа: http://www.itogi.ru/archive/2007/42/13919.html 
(дата обращения: 15.04. 2016)]. Для того чтобы изменить ситуацию в АС в 
свою пользу, Норвегия, Дания и Швеция договорились о формировании 
единой программы и согласовании своих действий в течение сроков их 
председательства в совете в 2006–2013 гг. Общая программа действий 
включала следующие обстоятельства: 1) забота об условиях проживания 
коренных народов Севера;  2) принятие мер по охране окружающей среды; 3) 
меры по предотвращению изменения климата в Арктике; 4) сохранение 
биологического разнообразия в регионе; 5) интегрированное управление 
природными ресурсами; 6) улучшение взаимодействия между членами АС; 
7) дальнейшее улучшение самого АС. 
Так, Дания, Швеция и Финляндия, являющиеся членами ЕС, 
выступают за то, чтоб  ы  Е в ро сою з по  луч и  л стату с по сто  я н но го наб лю дате л я 
в это м со вете. И з по с ле д н их ра с с мот ре  н и й АС, а кт и в но по д де р жа н н ых 
« п яте  р ко й» се ве рое в ро пе й  с к их ст ра н, мо ж но на з ват ь ра з работ ку в е го ра м ках 
Со г ла ше н и я о сот ру д н иче  ст ве в а  в иа ц ио  н но  м и мо р с ко  м по и с ке и с па са н и и в 
А р кт и ке, по д п и са н но го в мае 2011 г. Ст ра н  ы Се ве р  но й Е в ро п ы та к же 
ста рают с я п ро  во д ит ь е д и н  ы й ку р с в ра м ках СБЕР, со з да н  но го в 1993 г. по 
и н и  ц иат и  ве Но  р ве  г и и. К ро ме по с ле д не й, в не го во  ш л и на п ра вах по  сто  я н н ых 
ч ле но  в Да н и я, И с ла н д и я, Ро с с и я, Ф и н  л я н  д и  я и Ш ве ц и  я, а та к же 
Е в ро ко  м и с с и я. Ве л и коб  р ита н и  я, Ге р  ма н и я, Ита  л и я, Ка на да, Н и  де р ла н  д ы, 
По  л ь ша, Ф ра н  ц и я, США, Я по  н и я и меют стату с наб лю дате ле й. СБЕР де  лает 
о с но в но й а к це нт на во п ро сах ох ра н ы о к ру жаю ще й с ре д ы, с вобо ду 
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та мо же  н но й по  л ит и к и и ра з в ит и и ре г ио на л  ь но  й и нф ра ст ру кту р ы. В 
по с ле д нее в ре  м я О с ло п  ре д п р и н я л не ма л ые у с и л и  я по а кт и в и  за ц  и и это  й 
о р га н и  за ц  и и и у к ре п  ле н ию СБЕР ка  к и н  ст итута. В 2006 г., в г. К и р ке не с б ы л 
уч ре  ж де н Ба ре н  ц- и н  ст итут, кото  р ы й ра с с мат р и вает с я ка к г ла в н  ы й, 
об с лу ж и  ваю щ и  й и но р ве ж с к и й на ц ио на  л ь н ы  й, и ме ж ду на ро д н ы й 
се к рета  р иат ы СБЕР. Да н и я, Ш ве  ц и я и Ф и н  л я н д и  я, бу дуч и ч ле на м и ЕС, 
в с яче с к и ста ра л и с ь по д к люч ит ь е го к ре ше н  ию а р кт иче с к их п  роб ле м — 
с нача ла че ре з п ро г ра м му Се ве р  но го и з ме ре н и я, а зате м путе  м фо р м и ро ва  н и я 
соб ст ве  н но й а р кт иче с ко  й ст рате  г и и сою за (2008 г.). В у с ло  в и ях не оче  н ь 
в ы со ко й эффе кт и в но ст и АС и СБЕР эт и ст ра н ы на деют с я, что и ме н но ЕС 
по с лу ж ит то  лч ко  м п ро  д в и же н  и я их и нте  ре со в в ре г ио  не. 
Да н и я, Но р ве  г и  я и — в ме н ь ше й сте пе н и — И с ла н д и я, я в л яю щ ие  с я 
ч ле на м и НАТО, д л я до ст и же  н и я с во  их це ле й в А р кт и ке, а кт и в но и с по л ь зуют 
эту о  р га н и за ц ию. И ме н но о н  и по д де р  ж и ва  л и а р кт иче с кую ст рате г ию НАТО 
в А р кт иче  с ко м ре г ио не ( я н ва  р ь 2009 г.). Необхо  д и мо ст ь п  р и в лече н и я это й 
о р га н и  за ц  и и о н и обо с но  в ы вают те  м, что о  на я в л яет с я их о  по  ро й д л я 
по в ы ше н и я э ко  но м иче с к их и вое  н но- ст рате г иче  с к их во  з мо ж но сте й в 
ре г ио не.  Ст рате г и  и, п ре д ла гае м ые НАТО д л я ре ше н  и я п роб ле м 
бе зо па с но ст и в А р  кт и  ке, п ра кт иче с к и со в па дают с п ла на  м и ст ра н Се ве  р но й 
Е в ро п  ы в это м ре г ио не. Та к же, в по с ле д нее в ре м я, те р р ито р и я 
се ве рое в ро пе й  с к их ст ра н не ра з ста но  в и ла с ь ме сто  м п ро  ве де н и я нато в с к их 
де й ст в и й. И ме н но Да н и я и Но  р ве г и я, кото  р ые я в л яют с я ч ле на м и это  го б ло ка, 
в не кото  ро й сте пе н и да в ят на Ф и  н л я н д ию и Ш ве  ц ию с це л ью за ста в ит ь их 
в сту п ит ь в НАТО и п р и н  и мат ь а кт и в ное уча  ст ие в де яте л ь но ст и да н но  й 
о р га н и  за ц  и и в А р кт и ке. [Ба  р се го  в Ю.А., 2015,с. 57-62]. В ы сту па я за ра з в ит ие 
об ще й с и сте м ы в А р  кт и  ке, « п яте р ка» п ре ду с мат р  и вает тот фа кт, что в 
де яте л ь но  ст и у ка за н н ых о р га н и за ц и  й су ще ст вует м но  же ст во не ну ж н ых 
де й ст в и й. Д л я по в ы ше н и я эффе кт и  в но ст и об ще го меха  н и з ма необхо  д и мо 
у ста но  в ит ь ра з де ле н  ие чет к их об я за н  но сте й ме ж ду у ка за н н ы  м и 
ре г ио на л  ь н ы  м и ст ру кту ра м и. До не да в н их по  р сот ру д н  иче ст во ст ра н 
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Се ве р но  й Е в ро п  ы в А р кт и ке ра  з в и ва  ло с ь в та  к их сфе  рах, ка к э  ко но  м и ка, 
э ко  ло г и я, з д ра воох ра не н ие, об ра зо ва н ие, науч н ые и с с ле до ва н и  я, забота о 
ко ре  н н ых на  ро дах Се ве  ра и п р.  
С итуа  ц и я и з ме н и ла с ь с пуб  л и ка  ц ие й в фе в ра ле 2009 г. до к ла да 
ко м и  с с и  и по д п ре д се дате л ь ст во  м б ы в ше го м и н и ст ра и но  ст ра н н  ых де л 
Но  р ве  г и и Т. Сто лте  нбе р  га. В до к ла де б ы л и п ре  д ста в ле н ы 13 п ре д ло же н  и й, 
на п ра в ле н н ых на у к ре п ле н ие сот ру д н  иче ст ва ме ж ду ст ра на м и Се ве р но  й 
Е в ро п  ы в во  п ро  сах в не ш не й по  л ит и  к и и бе зо па с но ст и. Т. Сто лте  нбе р  г 
п ре д ла га л сфо р м и ро  ват ь мо щ ную во  й с ко вую г ру п  пу, кото  ра я мо г ла б ы 
на п ра в л ят ь с я в го су да р ст ва, по д ве р г ш ие с я в не ш не му в ме шате  л ь ст ву и  л и в 
с лучае д ру г их к р  ит иче  с к их с итуа  ц и  й ( в к люча  я А р кт иче с к и й ре г ио  н). 
Необхо  д и мо ст ь со з да н и я та к их с и л мо ж но об ъ я с н ит ь но в ы  м и в ы  зо ва м и, с 
кото  р ы м и ста л к и вает с я ме ж ду на ро д ное сооб ще ст во и ООН. Та  к и м об ра зо м, 
д л я за щ ит ы от нет ра д и ц ио  н н ых у  г ро  з п ре д ла гает с я вое н и  за ц и я ре г ио на. 
Д ру г и м ва ж н  ы м п ре д ло  же н ие м Сто лте  нбе р га ста ло « п  ро ве де н ие ре гу л я р но го 
пат ру л и ро  ва н и я во з ду ш но  го п ро  ст ра н ст ва И с ла н д и и», кото  ра я не и меет 
соб ст ве  н н ых воо  ру же н  н ых с  и л. К то му же, в 2006 г. а ме р и ка н  с к ие вое н н  ые 
по к и ну л и а в иаба зу в г. Кеф ла в и  ке, о ста  в и в п р и это  м и с ла н  д с кое во  з ду ш ное 
п ро  ст ра н ст во от к р ыт ы м. Е с л  и с ле до ват ь ло г и ке до ку ме нта, то в бу ду ще м на д 
И с ла н д ие й мо гут по  я в ит ь с я са мо лет ы не то л ь ко ст ра н–ч ле но в НАТО, но и 
Ф и н  л я н  д и  и и Ш ве  ц и и, кото р ые и меют стату с не п р  и сое д и  н и в ш их с я 
го су да р ст в. Т.Сто лте  нбе р г та к же п ре д ло ж и л со з дат ь об щее 
се ве рое в ро пе й  с кое фо р м и ро  ва н ие д л я ко нт ро л я за  мо ре м, в кото рое во ш л и 
б ы бе ре го в ые ох ра н  ы и с па сате л ь н ые с лу жб ы эт их ст ра н. П ла н  и рует с я 
со з да н ие со в ме ст н ых мо  р  с к их с  и л б ы ст ро  го реа г и ро ва  н и я, ле до ко  л ь но го 
ф лота, с и  л г ра ж да н с ко  й обо ро  н ы по бо р ьбе с п р и ро д н ы м и тех но  ге н н ы м и 
ката  ст рофа м и, с пе ц иа л ь но й с и сте м ы по д гото  в к и ка д ро в д л я у ка за н н ых 
с лу жб.  
Ме ж ду те  м б ы ла по дче р  к нута необхо  д и мо ст ь со  з да н и я об ще го о р га на 
по ра с с ле до ва н ию вое  н н  ых п  ре сту п ле н и й и у к ре п  ит ь вое  н ное 
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сот ру д н иче ст во в во п  ро сах т ра н с по рта, ме д и  ц и н ы и об ра зо ва н и  я. По м не н  ию 
а вто ро в до ку ме нта, о су ще ст в ле н ие эт их ме р мо г ло б ы с по  соб ст во ват ь 
се р ье з но  й э ко но  м и и с ре  д ст в п ят и ст ра н Се ве  р но й Е в ро п  ы в сфе ре 
бе зо па с но ст и. В до  к ла де со де р ж ит с я ва ж на я ре ко  ме н  да ц и  я о необхо  д и мо  ст и 
по д п и сат ь «Де к ла ра ц ию со  л и да р но ст и» ст ра н Се  ве р но й Е в ро п ы, в кото  ро й 
б ы об ъ  я с н я ло  с ь, ка к ка  ж да я ст ра на до л ж на себ я ве ст и, е с л и ее со се д ста нет 
об ъе кто  м ата к и и л  и во з де й ст в и я и з в не. Ча ст ь ре  ко ме н да ц и й ка сает с я 
об ще по л ит иче с к их и д  и п ло мат иче с к их во  п ро со в. Та  к, о д н  и м и з к люче  в ых 
п ре д ло же н  и й, со де р жа  в ш их с я в до к ла де, ста ла и де я у с и ле н  и я 
сот ру д н иче ст ва ст ра н Се ве р  но й Е в ро п  ы в во п ро сах п р  и сут ст в и  я и 
от ста и ва  н и я с во  их и  нте ре со в в А р кт и ке. Та к же, в до к ла де п ре д ла гает с я 
со з дат ь об щую г  ра ж да н с кую с  и сте му от с ле ж и ва  н и я  мо р я д л я наб лю де н и я за 
э ко  ло г ие й и сох ра не н ие м о к ру жаю ще й с ре д ы в у с ло в и ях г лоба л ь но го 
поте  п ле н и я  и о ж и  дае мо й а кт и в и за ц и и хо з я й ст ве н но  й де яте л  ь но  ст и че ло ве  ка 
в ре г ио  не. В до к ла де п ре д ла га л  и с ь ме р ы по ра  с ш и  ре н ию сот ру д н иче  ст ва 
ме ж ду д и п ло мат иче с к и  м и с лу жба м и се ве рое  в ро  пе й с к их ст ра н. Та м, г де эт и 
ст ра н  ы не и меют с  во их п ре  д ста в ите  л ь с к их о р га но  в, п ре д ла га ло с ь со з  дат ь 
об щ ие д и п ло мат иче с к ие и ко  н су л ь с к ие м и с с и и. [Мо г и ле в к и  н И.И., 2015,  
с. 84-88]. В до к ла де Сто лте нбе р га б ы л и соб ра н ы и обоб ще н ы и  де и, кото  р ые в 
ст ра нах Се  ве р но й Е в ро п ы де й ст вуют до во  л ь но а кт и в но и п  ро  с ле ж и вают с я 
п ра кт иче  с к и ве з де. До к ла д в ы по  л н я л с я по за ка зу п  ра в ите л ь ст в в сех ст ра  н 
Се ве р но  й Е в ро п ы и в не м уча  ст во ва  л и э к с пе рт ы, о н б ы л о доб ре н на в ст рече 
м и н и  ст ро в и  но ст ра н н ых де л, б ы ло п р и н ято ре  ше н ие сч итат ь этот до  к ла д 
п ро  г ра  м м н  ы м. 
У ка  за н  н ые пе р с пе кт и в ы в а р  кт иче  с ко й по л  ит и ке ст ра н Се ве  р но й 
Е в ро п  ы о ста в л яют п рот и во  реч и  вое в печат ле н ие. С о д но й сто ро  н ы, в и д на 
об щ но ст ь и  нте  ре со в « п яте р  к и» в А р кт и ке, а и ме н но по  н и ма н ие то  го, что в 
о д и ноч ку о  н и не с мо гут до ст ич ь с во  их ст рате г иче с к их це ле й в ре г ио  не, а 
та к же ст ре м ле н ие сэ ко  но м ит ь с ре д ст ва и ре су р с ы д л я о с вое  н и я К ра й не го 
Се ве ра. 
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С д ру го й сто  ро н ы, и нте  ре с ы и во  з мо ж но  ст и п ят и ст ра н Се ве  р но й 
Е в ро п  ы ра з л ичают с я. Ка ж да я и з ст ра н и меет ко н ку р и рую щ ие э ко  но м иче с к ие 
и нте  ре с ы в ре г ио  не и ст ре м ит с я о пе ре д ит ь д ру г д ру га в о с вое  н и и п р  и ро д н ых 
бо гат ст в А р кт и к и. Но р ве  г и я ст ре м ит с я л и к в и д и ро ват ь о ста в ш ие с я 
те р  р ито р иа л ь н ые с по р ы с Ро  с с ие й д л я то го, чтоб  ы на ла д ит ь сот ру д н  иче ст во 
и в бу ду ще м начат ь о  с вое н ие А р кт и к и в по  л но й ме ре. У Да н и и же м  но го 
во  п ро со в по по во  ду ра з де ла ко нт и не нта л ь но го ше л ьфа ка к с Ро с с ие й, та к и с 
Ка на до й.  На л ич ие су ще ст ве  н н ых ра з л  ич и  й в и нте  ре сах « п яте р  к и» в ре  г ио не, 
а та к же ко н  ку ре н ц ию со сто  ро н ы д ру г их бо  лее с и л ь н ых де р  жа в (Ро  с с и я, 
США и Ка  на да), со з да н ие е д и но го се ве рое  в ро  пе й с ко го б ло ка в А р кт и ке  
ма ло ве ро  ят но. 
Ст ра н ы Во сточ  но й А  з и и. С ре д и неа р кт иче с к их го  су да р ст в о  собое 
ме сто за н и мают ст ра н ы Во  сточ но й А з и  и: К  ита й, Я по н и я и Ре с пуб  л и ка Ко ре я. 
О н и по  па л и в этот с  п и со к б ла го да р  я то му, что их э  ко  но м и ка б ы ст ро ра стёт и 
у н  их е ст ь о г ро м н ы й поте  н ц иа л о с вое н и я это го ре г ио  на. Д л я н их до  сту п к 
ре су р са м А р кт и к и — это пут ь у с пе ш но го п  ро м ы ш ле н но го ра  з в ит и я на 
до л г ие го д ы в пе ре д, с в я за н но го с ра сту щ и  м и зат рата  м и э  не р го ре су р со в. 
Да н н ые го су да р ст ва об ла дают до статоч н  ы м ф и  на н со во-э  ко  но м иче с к и  м и 
науч но-тех но ло  г иче  с к и м поте н ц  иа ло м д л я а кт и  в но  го уча ст и  я в о с вое  н и и 
А р кт и к и. [Ко пте ло в В.В., 2013, с. 21]. 
В от л ич ие от по л я р но  й « п яте р к и», оф и ц  иа л ь н  ых а  р кт иче с к их 
ст рате  г и й у К ита я, Я по н и и и Ю ж но  й Ко ре и, в кото р ых б ы б ы л и чет ко 
сфо р му л и ро  ва н ы п р ио  р итет ы их а р кт иче с ко й по л ит и к и, нет, но их и нте  ре с ы 
в это  м ре г ио не м и ра оче в и д н ы. О н и о з вуч и вают с я в о с но в но м 
п ре д ста в ите л я м и э к с пе рт но- науч но  го сооб ще ст ва, а оф и ц иа л  ь н ые в ла ст и 
п ро  я в л яют о  сто ро  ж но ст ь, чтоб ы не п ро во  ц и ро  ват ь «оф  и ц  иа л ь н  ые» 
а р кт иче с к ие го су да р ст ва, в к люча  я Ро с с ию. М но  г ие за па д н ые э к с пе рт ы 
п р и  з нают с я, что не за мет и л и ка  к во  сточ ноа з иат с к ие го су да р ст ва о  ка за л и с воё 
в н и ма н ие А р кт иче с ко  му ре  г ио ну. М  но г ие во  сточ ноа з иат с к ие э к с пе рт ы 
сч итают, что их го  су да р ст ва м ну ж но от ка  з ы ват ь с я от не йт ра л ь но й 
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оф и ц иа л  ь но  й по з и ц и и в а р кт иче с к их во  п ро  сах, та к ка к в бу ду ще м это мо жет 
п р и  ве ст и да н  н ые ст ра н  ы к па с с и в но й ро л и в А р кт и ке и не дат ь и м 
уча  ст во ват ь в де лах ре г ио на. О собе н но от к ро  ве н но в ы ра  жают с вое м не н ие 
вое  н н ые. Та к, а д м и ра л ВМФ КНР И н ь Ч жо от мет и л, что «А р  кт и  ка не 
п р и  на д ле ж ит ка ко  му-то ко  н к рет но  му го су да р ст ву  я в л яет с я соб ст ве  н но ст ью 
в сех на  ро до в м и ра, а К ита й до л же н и  г рат ь о  д ну и  з г ла в н ых ро  ле й в о с вое  н и и 
А р кт и к и, пото му что об ла дает о д но й п ято й на се ле н и я п ла нет ы». По  доб н ые 
за я в ле н и  я п рот и  во речат у сто  йч и во  й по з и ц  и и Пе  к и на по у ва же н ию 
су ве ре  н итета д ру г их го  су да р ст в и го во р  ят, с о д но  й сто ро н  ы, о су ще ст ве н н ых 
и нте  ре сах КНР в А р кт и ке, а с д ру го й — об от сут ст в и  и е д и но  го м не н и  я по 
это  му во  п ро  су в в ы с ш их о  р га нах к ита  й с ко го ру ко  во  д ст ва.  
И нте  ре с во сточ ноа з иат с к их го  су да р  ст в в от но ше н и  и А р  кт и  к и 
об ъ я с н яет с я с ле дую щ и м и п р ич и на м и. Во- пе р в ых, А р кт и ка п р и в ле кает 
« не ре г ио  на ло в» на  л ич ие м о г ро м н  ых за па со в у г ле во  до ро д но го с ы р  ь я. По 
не кото  р ы  м о це н ка м, в А р кт и ке нахо  д ят с я 90 м л р  д. ба р ре ле й нефт и, 47,3 
т р  л н. куб. м. га за, 44 м л р  д. ба р ре ле й га зо во  го ко н де н  сата. По за рубе  ж н ы м 
о це н ка  м, это со ста в л яет о ко ло 25% не ра з ве да н н ых за  па со в у г ле во  до ро до в в 
м и ре. Уч ит ы ва  я, что, за и с к люче  н ие м К ита я, н и о д но и  з ра с с мат р и вае м ых 
во  сточ ноа з иат с к их го  су да р ст в не об ла дает се р  ье з н ы  м и за  па са м и 
у г ле во  до ро до в, А р кт и ка ста нет д л я н их ва ж не й ше й ст рате г иче  с ко й с ы р ье  во  й 
ба зо й у же в с ко  ро м бу ду ще м. Не с мот р я на о п ре де ле н н ые т ру д но ст и, 
с в я за н н  ые с тех но ло г и  я м и и соот вет ст вую щую сто  и мо ст ь, доб ыча 
нефте га зо в ых ре  су р со в на а р кт иче с ко  м ше л  ьфе обе щает б ыт ь ре нтабе  л ь но  й 
п р и це не о ко ло 150 до л л. за ба р ре л  ь и в ы ше. Уч ит ы ва  я не стаб и л ь но ст ь 
Б л  и ж не го и С ре д не го Во  сто  ка, та ко  й ро ст це н в по  л не ве ро яте н в б л и жа  й ше м 
бу ду ще м. Это бу дет о з начат ь бо  л ь шую а кт и в но ст ь за и нте  ре со ва н  н ых 
го су да р ст в в бо р  ьбе за об ла да н  ие ре су р са м и А р кт и  к и. [О ре ше н  ко в А.М., 
2014, с. 81-83]. Что ка сает с я К ита я, то о н за и нте  ре со ва  н в по луче  н  и и до сту па 
к э не р го ре су р  са м А р кт и к и д л я реа л и за ц и  и с вое  й г ла в но  й це л и — 
по д де р жа н и я в ы со к их те м по  в э ко  но м иче с ко го ра з в ит и я, кото р ые со ста в л яют 
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9–11% в го д. По не кото  р ы  м о це н ка м, пот реб ле н ие нефт и в 2006–2030 г г. 
в ы ро с ло и бу дет п ро до л жат ь ра ст и  в д ва ра за бо л ь ше, до ст и  г ну в 15 м л н. 
ба р ре ле й в де н ь. Не  л ь з я не уч  ит ы ват ь тот фа кт, что К итаю не х ват ит 
соб ст ве  н н ых ре  су р со в да же со з нач ите л ь н ы м за па  со м у г л я. 
В это  й с в я з и к ита  й с кое ру ко  во  д ст во п р и н я ло ст рате  г ию ра з в ит и  я 
э не р гет и к и, в к лючаю щую в себ я т р  и со ста  в л яю щ их: ма к с и  ма л  ь ное 
у ве  л иче н ие п ро и з во  д ите л ь но ст и э не р гет иче  с ко го се кто  ра и п р и в лече н ие в 
не го в не ш не го ка п  ита л; ра с ш и  ре н ие с по собо в п ро и  з во д ст ва э не р г и и д л я 
по н  и же н и я за в и с и мо ст и от по ста  во к нефт и и га за; и з ме не н ие в не ш н их 
по ста  в щ и ко  в э не р го  ре су р со в. В о  д но  м и з до к ла до в К ита  й с ко й а ка де м и и нау к 
го во  р ит с я, что за счет о с вое  н и я по л я р н ых ме сто  ро ж де н и й ст ра на мо жет 
по к р ыт ь пот реб но ст ь в то п л и ве на 50–60%. В на сто я щее в ре м я по ста в к и и з 
ра йо на Пе  р  с и  д с ко  го за л и ва зат ру д не н ы и з- за не стаб и л ь но й с итуа  ц и и в 
ре г ио не и по  сто я н н ы  м вое н н ы м п р  и сут ст в ие  м США. Со г ла с но по  с ле д не й 
вое  н но й до кт р и не Б. Оба м ы, о пуб л и  ко ва н но й 5 я н ва  р я 2012 г., а ме р и ка н с к ие 
воо  ру же н  н ые с и л ы со с ре доточат с вое в н и ма н ие на пут ях т ра  н с по рт и ро в к и 
то  ва ро в и у с лу г в та к на з ы вае мо й «ю ж но й а р ке», и  ду ще й от Б л и  ж не го 
Во  сто  ка и Пе  р с и д с ко го за л и ва, да лее че ре з И н  д и й  с к и й о кеа н и к Се  ве ро-
За па д но й А з и и.  
Что ка сает с я Я по  н и и, то её и нте ре с к ре су р са м А р кт и к и ре з ко 
по в ы с и л с я по с ле ката ст роф ы на ато м но й э ле кт ро  ста н ц и и Фу ку с и  ма-1. Де ло в 
то  м, что по с ле это  го соб ыт и я, бу ду щее я де р но й э не р гет и к и, да ва в ше й до 30% 
э не р гобю д жета ст ра  н ы, о ка за ло с ь по д во п ро со м. Бо л ь ш и н  ст во ато  м н  ых 
ста н ц  и й в зо  нах о  собо в ы со ко й а кт и в но ст и у же за к р  ыто или может быть 
закрыто в скором времени. Взамен атомной энергетики Япония хочет 
развивать важные источники энергии — солнечную, ветровую, приливную и 
пр. Однако это потребует долгого времени, и по этой причине в будущей 
перспективе Японии, для увеличения своей экономики в приоритете остается 
увеличение традиционных видов энергоресурсов, а именно нефти и газа. 
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Поэтому арктические запасы углеводородов и пути их перемещения 
оказываются в центре пристального внимания японского правительства.  
Помимо энергоносителей, в Арктическом регионе  находятся огромные 
запасы редких и редкоземельных металлов, минералов, руд и другого сырья, 
имеющего стратегическое значение, — апатитового концентрата, никеля, 
кобальта, меди, вольфрама, титана, хрома, марганца, платиноидов, олова, 
ртути, золота, серебра, алмазов и пр.  
Не только АЗР, но и нероссийские районы Арктики представляют 
интерес для восточноазиатских стран. [Храмчихин А.А., 2013, с. 34-37]. Так, 
из норвежского г. Киркенеса Пекин импортирует железную руду. В 
атлантическом секторе Арктики для Китая привлекательны недра 
Гренландии, которая обладает значительными запасами редких металлов, 
урана, железной руды, свинца, цинка, нефти, драгоценных камней. Для 
восточноазиатских стран доступ к этим ресурсам — залог их успешного 
промышленного развития на много лет вперед.  
 Также Арктика привлекает восточноазиатские страны своими 
богатыми биоресурсами. Арктические моря служат местом существования 
множества уникальных видов рыб и животных, среди которых белый 
медведь, песец, нарвал, касатка, морж, белуха. Более 150 видов рыб обитают 
в арктических и субарктических водах , в том числе важнейшие для рыбного 
промысла треска, сельдь, пикша, камбала. Особенно заметно вырос интерес к 
эксплуатации арктических биоресурсов у Токио, так как после катастрофы на 
Фукусима-1 значительная часть вод Японии оказалась неприменимой для 
добычи морепродуктов.  
Прежде всего Арктика — это интенсивно формирующийся 
международный транспортный путь, который имеет большие перспективы на 
будущее. Если говорить о морских путях, то прежде всего это Северный 
морской путь, который проходит вблизи от арктического побережья России, 
и так называемый СЗП, расположенный вдоль северного побережья Канады. 
В случае продолжения таяния льдов СМП может превратиться в важный 
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транспортный путь мирового значения, значительно сокращая маршруты 
морских перевозок между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. По 
СМП от Гамбурга до Йокогамы всего 6600 морских миль, тогда как через 
Суэцкий канал целых 11 400 миль. СМП также интересует страны Восточной 
Азии не как более короткого, но и свободного от морского пиратства пути 
Европу. Нельзя не обратить внимание на активность сомалийских пиратов, 
чья противозаконная деятельность привела к десятикратному повышению 
стоимости страхования морских грузоперевозок. [Колодкин А.С., 2008,с. 16] 
По подсчетам китайских экспертов, доставка грузов северными 
маршрутами даст высокую прибыль в 60–120 млрд. долл. в год. 
Заинтересованность в СМП подтверждает заключение в 2010 г. соглашения о 
стратегическом партнерстве между ведущим российским перевозчиком 
Совкомфлотом и Китайской национальной газовой компанией. Китай будет 
главным пунктом назначения значительной части добываемых в Арктике 
энергоресурсов. Кроме того, Китай изъявляет желание к сотрудничеству с 
Мурманской портовой особой экономической зоной, а также перспективами 
судостроения и судоремонта. Подобные интересы к СМП имеют Япония и 
Южная Корея. В настоящее время цель как «регионалов», так и 
«нерегионалов» и западных международных организаций в первую очередь 
интернационализировать СМП, а в перспективе вытеснить оттуда Россию. 
СЗП также важен для восточноазиатских стран, так как по нему лежит 
путь в Европу и на Восточное побережье США и Канады короче, чем через 
Панамский канал. Что касается воздушных путей, то кроссполярные 
маршруты — наиболее динамично развивающееся авиатранспортное 
направление в мире. Интенсивность авиаперевозок из Северной Америки в 
Европу и Азию через Северный полюс с каждым годом растет, примерно в 4 
раза быстрее, чем в среднем на рынке авиаперевозок. По некоторым 
экспертным данным, северное направление через сибирские аэропорты в 
перспективе может стать основным на рынке азиатско-американских 
авиаперевозок.  
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Восточноазиатские страны, как и многие другие государства мира, 
озабочены глобальными изменениями климата, непосредственно влияющими 
на их экологию, хозяйственную деятельность и здоровье лю де й. И в это  м 
с м ы с ле наб лю де н ие за с итуа  ц ие й в А р  кт и  ке я в л яет с я пе р во  сте пе н  но й 
за даче й д л я науч но го сооб ще ст ва. П ра кт иче с к и во в сех к ру п н ых а з иат с к их 
ст ра нах со  з да н ы с пе ц  иа л ь н  ые о р га н ы, за н и маю щ их с я и с с ле до ва  н ие м 
со сто  я н  и я о к ру жаю ще й с ре д ы в А р кт и ке. [Т и мофее в И.А., 2012 , с. 63-71].  
КНР, Я  по н и  я и Ю ж на я Ко ре я в ра м ках с ло ж и  в ше го с я ме ж ду на ро д но го 
п ра ва не и меют п  р я мо го до сту па к а р кт иче с ко  му ше л ьфу д л я ра з работ к и 
у г ле во  до ро д н ых ре  су р со в, та к ка к, у же б ы ло с ка  за но, что о н и не от но с ят с я к 
а р кт иче с к и м го су да р ст ва  м.  В се т р  и ра с с мат р и вае м ых ст ра н ы я в л яют с я 
сто  ро н н и ка  м и Ко н  ве н ц и  и ООН по мо р с ко  му п ра ву 1982 г., на о с но ве 
кото  ро й ре шают с я во п ро  с ы о п р  и на д ле ж но  ст и ко нт и не нта  л ь но го ше л  ьфа. В 
то же в ре м я о н  и оф и  ц иа л ь но в ы с ка  з ы вают с я за то, чтоб ы и неа р кт иче  с к ие 
го су да р ст ва то же по луч и л и п ра ва на соб ст ве  н ную де яте л ь но  ст ь в это м 
ре г ио не. В их и  нте ре сах— пе ре с мот р с ло ж и в ше го с я п ра во во  го ре ж и ма, п р и 
кото  ро м то  л ь ко п  ят ь а р кт иче  с к их го  су да р ст в и  меют п ре и му ще ст ве н н  ые 
п ра ва на п р и  ле гаю щ и й ше л ьф. Ст ра н ы Во сточ но й А з и и не и г рают ва ж но й 
ро л и в суб  ре г ио на л ь н ых о  р  га н  и за ц и ях. Та  к, К ита  й, Я по  н и я и Ю ж на я Ко ре я 
то  л ь ко в мае 2103 г. ста л  и по сто я н н  ы м и наб лю дате л я м и в А р кт иче  с ко  м 
со вете (Я  по н и  я та к же я в л яет с я наб лю дате ле м в СБЕР). Поэто му о  н и не 
и меют в л  и я н и я на а р кт иче  с кую по л ит и ку. П р и та  ко м по ло  же н и и 
во  сточ ноа з иат с к ие го су да р ст ва ста рают с я о р га н и  зо ват ь п ро н  и к но  ве н ие в 
А р кт и ку люб  ы м и во з мо ж н ы м и с по соба м и.  
Фо р м ы и мето  д ы их а  р кт иче с ко  й по л ит и  к и в к лючают с  ле дую щее:— 
П ро ве  де н ие науч н ых и с с ле до  ва н и  й д л я ре гу л я р но го п  р и сут ст в и я в А р кт  и ке. 
До п р ихо  да на К ра й н и й Се ве р К ита й п ро во  д и  л науч н ые и с с ле до ва  н и я в 
А нта  р кт и де с 1984 г.  Б ы ло о р га н  и зо ва но бо лее 26 э к с пе д и ц и й и со з да но т р и 
ста н ц  и и. Нача  ло к ита й с к их по  л я р н  ых и с с ле до ва н и  й от но с ит с я к 1995 г., 
ко г да г ру п па к ита й с к их уче  н ых в пе р  в ые поб ы ва  ла на Се ве  р но м по лю се. 
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Ре гу л  я р  н ые а р кт иче с к ие э к с пе д и  ц и и п ро во  д ят с я с 1999 г. по с ле дую щ и м 
на п ра в ле н и я м: ст ру кту ра л ь да и д и  на м и ка е го та я н и я, о кеа но г раф и я, 
б ио сфе ра, ве рх н ие с ло  и ат мо сфе р ы, э ко ло г и я, по с ле д ст в и я и з ме не н и я 
к л и  мата на э ко но м иче  с кую де яте л ь но ст ь, мо н ито р и  н г по го д ы. И с с ле до ва н  и я 
ве дут с я в д вух на п  ра в ле н и  ях Се ве  р но го Ле до в ито го о кеа на: ат ла нт иче  с ко м и 
т ихоо  кеа н  с ко  м. К на сто  я ще му в ре ме н и КНР п  ро ве  ла у же т р и по л  я р  н ых 
э к с пе д и ц и  и. По ка это то л ь ко науч н ые и с с ле до ва н  и я, та к ка к у К ита  я нет 
соб ст ве  н но й ба з ы в ре г ио не. В 2004 г. на Ш п и  цбе р ге не б ы  ла от к р ыта пе р ва  я 
науч на я ста н ц и  я «Хуа  нхэ». В се об ъе кт ы ста н ц и и «Хуа  нхэ» на Ш п и цбе р ге не 
по ст ро и ла Но  р ве  г и я, о на же обе с печ и вает об с лу ж и  ва н ие ста н ц  и и. До 2008 г. 
к ита  й ц ы п ро ве  л и та м 8 по д во д н ых и  с с ле до ва  н и й, и с по  л ь зу я 
у со ве  р ше н ст во  ва н  ную ве  р с ию г лубо ко во  д но го робота, с по соб ную 
по г ру жат ь с я на г луб и  ну до 100 м. Д л я п ро ве  де н  и я ре гу л я р н ых и с с ле до ва н  и й 
в ы де л яют с я о г ро  м н  ые ф и на н со в ые с ре д ст ва. На У к ра и  не, на п  р и ме р, К итае м 
б ы л ку п ле н к ру п не й ш и  й в м и  ре д и зе л ь н ы й ле до ко л, по луч и в ш и й на з ва  н ие 
«С  не ж н  ы й д ра ко  н». В Ша  нхае ст ро ит с я и нф ра ст ру кту ра д л я об работ к и 
да н н ых: об но  в л яют с я по рто  в ые соо ру же  н и я, ст ро ят с я х ра н и  л и ща д л я 
об ра з цо в л  ь да, це нт р ы об работ к и и нфо р ма ц и и и д р.  
В 2009 г. Го с со вет К ита  я п р  и н я л ре ше н  ие о ст ро ите  л ь ст ве соб ст ве н  н ых 
ле до ко ло  в, пе р в ы й и  з кото  р ых п  ла н и  ро ва  ло с ь  по ст ро ит ь к 2013 г. К ита й 
та к же п ро  я в л яет и нте ре с к сот ру д н иче  ст ву с Ро с с ие  й в науч но  м 
и с с ле до ва н и  и А р кт и к и. Об су ж дают с я во  з мо ж но ст и со з да н  и я со в ме ст но  й 
по л я р но  й ста н ц и и и с вобо д но  го п рохо да к ита  й с к их су до в по Се ве р но  му 
мо р с ко  му пут и. На ла ж и вают с я с в я з и ме ж ду Гео ло г иче  с к и м и н  ст итуто  м 
Ко л ь с ко го науч но  го це нт ра РАН и И н ст итуто м гео ло  г и и А ка  де м и и нау к 
К ита я (Пе  к и  н). В за и м н ы й и нте ре  с п ре д ста в л яют тех но  ло г и и бу ре н и я 
с ве рх г лубо  к их с  к ва ж и н, по и с к и и ра з работ ка х ро м ито в ых, ме д но- н и  ке ле в ых 
и зо лото  ру д н ых ме сто  ро ж де н и й. К ита  й п ро  я в л яет и нте  ре с к сот ру д н иче ст ву 
с Я ма ло-Не  не ц  к и м А вто но  м н  ы м о к ру го м ка к п  ло ща д ко  й д л я в за и мо де й ст в и я 
с нефте га зо в ы м ко м п  ле к со м Ро с с и и. [Фа дее в А.М., 2006, с. 53-57] 
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В Я по н  и и ра з работ ка п ро г ра м м наб лю де н и й за А р кт иче с к и м к л и мато  м, 
а та к же б ио  ло г ие й и гео ло г ие й о су ще ст в л яют с я На  ц ио на л ь н ы м и н  ст итуто  м 
по л я р н  ых и  с с ле до ва н и  й (НИПИ), кото  р ы й я в л  яет с я ве ду щ и м науч н ы  м 
уч ре  ж де н  ие м в да н но й об ла ст и. О н б ы л о с но  ва н в 1973 г. ка к 
ме жу н и  ве р с итет с к и  й це нт р по л я р н ых и с с ле до ва н и  й, а в 2004 г. б ы  л 
пе ре де ла н в са мо сто яте  л ь ное и  с с ле до вате  л ь с кое уч ре ж де н ие, вхо  д я щее в 
го су да р ст ве  н ную с и сте му науч но- и с с ле до вате л  ь с к их о р га н и за ц  и й — 
И с с ле до вате  л ь с кую о  р га н и за ц ию и  нфо р ма ц и и и с и  сте м. До не да в н их по  р 
НИПИ в о с но  в но  м за н и ма л с я и зуче  н ие  м А нта  р кт и д ы, но нач и  на я с 2000-х 
го до в о н нача л  пе рео р ие нт и ро  ват ь с я на а р кт иче  с кую п роб ле мат и  ку. В 1991 
г. п р и со де й ст в и  и Но р ве  г и и НИПИ от к р ы л в по се л  ке Ню-О  ле су н  н на о. 
Ш п и цбе р ге н науч ную ста  н ц ию, за н и маю щую с я и зуче  н ие м во з духа, а та к же 
ра д иа ц ио н  но й об ста но  в к и. НИПИ а  кт и  в но уча  ст вует в ме ж ду на  ро д но м 
науч но м п рое  кте «Ме ж ду на ро д н ы й по л я р н ы й го д». О н пуб л и  кует не  с ко л ь ко 
пе р ио  д иче  с к их науч н ых и  з да н  и й на я по  н с ко  м и а н г л и й с ко  м я з ы ках.  
С 1993 г. це нт ро  м, о су ще ст в л яю щ и м и зуче  н  ие а р  кт иче  с ко го ре г ио на и 
ра з рабат ы ваю щ и м науч но-э  к с пе  рт н ые о с но в ы по л ит и к и в да н но  й сфе ре, 
я в л яет с я Фо н д и с с ле до ва  н и й о кеа н с ко  й по л ит и к и. Фо н д я в л  яет с я г ла в но  й 
ст ру кту ро й в п ро  г ра м мах по и  зуче  н ию СМП. О  н обе с печ и ва л я по н с к и й 
се г ме нт ме  ж ду на ро д но й п ро  г ра м м ы INSROP (Ме ж ду на  ро д на я п ро  г ра м ма по 
Се ве р но  му мо р с ко  му пут и), кото  ра я о су ще ст в л я ла с ь  в д ва п р  ие ма в 1993–
1995 г  г. и  в 1997–1998 г г. В 2002–2006 г г. о н от веча  л за а на ло г ич ную 
на ц ио  на л ь ную п  ро г ра м му — JANSROP Phase II («П ро г ра м ма обе с пече н и я 
у сто  йч и во  го ра з в ит и я Во  сточ но  й Е в ра з и и, фа за II»), на це ле н ную на 
во  сточ ную ча ст ь СМП, С иб и  р ь и ро с с и й с к и й Да л ь н и й Во  сто  к, а та к же на 
Охот с кое мо ре. П ре д мето  м и зуче  н и  я я по н с к их с  пе ц иа л и сто  в я в л я л и с ь не 
то  л ь ко тех н  иче с к ие, но и ме ж ду на ро д но- п ра во  в ые и вое  н но- ст рате  г иче с к ие 
во  п ро с ы э к с п луата ц  и и СМП. Фо р м и ро  ва н  ие по л я р но  го ве кто  ра в науч но-
 и с с ле до вате  л ь с ко  й по л ит и ке Ю ж но й Ко ре и от но с ит с я к се ре д и не 1980-х 
го до в, ко г да Ко ре й с к и й и н ст итут о кеа но ло  г и и за пу ст и л соб ст ве н ную 
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а нта р  кт иче  с кую п ро  г ра м му. В 2002 г. Ю ж на я Ко ре  я от к р ы ла на 
Ш п и цбе р ге не ста н ц ию «Да са н», кото  ра я п ро во  д и  ла и с с ле до ва н  и я 
к л и  мат иче с ко  й д и на м и к и и э ко  ло г и и мо р с к их ра сте  н и й. Ст ра на а кт и в но 
уча  ст вует в работе не  с ко  л ь к их а  р кт иче с к их о  р га н и за ц  и й, на п р и ме р в 
Ме ж ду на ро д но м а р кт иче с ко  м науч но м ко м итете. [Мах муто  в Т.А.,2004, с.36-
39]. Ве  с но й 2011 г. Ю  ж на я Ко ре я в ы  сту п и  ла о р га н и зато  ро м ме ж ду на ро д но й 
А р кт иче  с ко  й науч но й не де л и. Не ма ло ва ж но та  к же, что оф и  ц иа л ь н ые к ру г и 
Ю ж но  й Ко ре и на п р я мую с в я з ы  вают а р кт иче с кую и  с с ле до вате  л ь с кую 
п ро  г ра  м му с во п  ро са м и на ц ио  на л ь но й бе зо па с но  ст и. Соот вет ст ве н  но, 
ме ро п р и  ят и я по ст ро ите  л ь ст ву ле  до ко л ь но го ф лота и ра з в ит ию 
и с с ле до вате  л ь с ко  й и нф ра ст ру кту р ы в по л я р н  ых ра  йо  нах ра  с с мат р и вают с я 
и м и в по  л ит и ко- ст рате  г иче с ко  м ко нте  к сте.— Те  р р ито р иа  л ь ное за к ре п ле н ие в 
А р кт и ке. До ст и гает с я за счет со з да н и я в се м и т ре м я во  сточ ноа з иат с к и м и 
ст ра на  м и ста  н ц и й на Ш п и  цбе р  ге не. А К  ита  й в се р ье  з на ст рое н на со ве  р ше н  ие 
по ку п к и ча  ст и те  р р ито р и й у ма  л ых п  р иа р кт иче  с к их го  су да р ст в. И с ла н д и я, 
кото  ра я и с п ыт ы вает се  р ье з н  ые ф и  на н со в ые т ру д но ст и на фо не е в ро  пе й с ко го 
э ко  но м иче с ко  го к р  и з и са, я в л яет с я о д н и  м и з об ъе кто  в к ита  й с ко го и нте ре са. 
— Уча ст ие в д ву сто  ро н н их и м но го сто ро н н их об ъе  д и не н и ях по и зуче н ию и 
ра з работ  ке ре су р со в А р кт  и к и. И ме н но в та  ко  м сот ру д н иче  ст ве 
за и нте  ре со ва но бо л ь ш и н ст во а р кт иче с к их го  су да р ст в, в то  м ч и с ле и Ро с с и я, 
кото  ра я и с п ыт ы  вает с ло ж но  ст и и с ф и на н с и ро  ва н ие м, и с тех но ло г и я м и д л я 
о с вое  н и я и мею щ их с я у нее ре  су р со в. Т р и к ру п не й ш ие к ита й с к ие ко м па н и и 
гото  в ы уча  ст во  ват ь в о с вое  н и и нефте га зо в ых ме  сто ро  ж де н и й в АЗР: 
К ита й  с ка я на ц ио на л ь на я нефте га зо ва я ко р  по ра ц и  я, К ита й с ка  я на ц ио  на л ь на я 
нефтех и  м иче с ка я п ро м ы ш ле н на я ко р  по ра ц и  я и К ита й  с ка я на ц  ио на л ь на я 
ко р  по ра ц и  я по о с вое н ию и э к с п  луата  ц и и мо р с к их нефте га зо в ых ре  су р со в. 
О д на ко по ка о н  и от стают в тех  но ло г и ях о с вое  н и я на ше л ьфе.  
П ро рабат ы вает с я уча  ст ие к ита  й с к их ко м па н и й в и н ве ст и ро ва  н и и 
ст ро  ите л ь ст ва за во  да по с ж и же н ию га за в Не не ц  ко м а вто но  м но м о к ру ге 
( п  рое кт «СПГ-Печо ра»). Э к с пе рт ы сч итают во  з мо ж н ы м уча  ст ие к ита й  с ко  го 
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ка п ита  ла в ра з работ ке Што  к ма но в с ко го ме сто ро  ж де н и я. К ита й 
за и нте  ре со ва н в по луче  н и  и тех но  ло г иче  с ко  го о п ыта г лубо  ко  во д но го 
бу ре н и я, кото р ы й о н на деет с я по луч ит ь от сот ру д н иче ст ва с Га з п ро мо  м, 
Total (Ф  ра н ц и  я) и  HydroStatoil (Но р ве  г и я). В Г ре н ла н д и и у же е ст ь 
и н ве  ст и ц  и и к ита  й с к их ф и р м Sinosteel и China Communications Construction 
Corp., Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth. Бо л ь ш ие в ы го д ы о ж и дает с я, 
на п р и  ме р, от ра з работ к и ме сто  ро ж де н и я ре д ко  зе ме л ь н ых мета  л ло в в 
К ва не нфе л ь де, кото рое по за па са м мо жет обе с печ ит ь 20% м и ро  во го с п ро са. 
По ме  ре ст рате г и и и  но ст ра н  н ых го  су да р ст в в А р кт и ке: об щее и о собе н ное 
то  го ка к К ита  й бу дет за к ре  п л ят ь с я в Г ре н ла н д и и э ко  но м иче с к и, в се бо лее 
а ктуа  ле н бу дет ма р ш рут до ста в к и г ру зо в че ре з Се ве  ро-За  па д н  ы й п рохо  д. В 
Но  р ве  г и и к ита  й с ка я го су да р  ст ве н  на я ко м па  н и я China Invest Corporation 
по ку п ко  й 30% а к ц  и й у Gasde France Suez по луч и ла до сту п к ра з работ ке 
ме сто ро  ж де н и я «Хе й  ло». Та  к и м об ра зо м, К ита  й за к ре п л яет с я и в Ба ре н це во  м 
мо ре [Бу лато  в В.Н.,2012, с. 38-42]. В бу ду ще м К ита  й бу дет ста рат ь с я за н ят ь 
о пе ре жаю щее э ко но  м иче с кое п р  и сут ст в ие в А р кт и ке, в о  собе н  но ст и на 
те р  р ито р и ях за п ре де ла м и ше л ьфа в на п ра в ле н и и Се ве  р но го по лю са, г де нет 
чет ко й ре г ла ме нта  ц и и э ко  но м иче  с ко й де яте л ь но ст и. П рофе с со р 
На  ц ио  на л ь но  го у н и ве  р с итета обо  ро н ы НОАК Л и Л и по это  му по  во  ду за я в и л: 
«Кто нача л пе р в ы м, тот, ве ро  ят нее в се го, бу дет и мет ь п ре и му ще ст ва в 
бу ду ще м».  
Похо  же й та кт и  к и п ро н и к но ве н  и я в А р кт и  ку п  р и де р ж и вает с я и Я по  н и я. 
В пе р вую оче ре д ь об ъе кто  м и нте ре са То к ио ста ла а р кт иче  с ка  я ча ст ь Ка на д ы. 
В но  яб ре 2010 г. Ка на д с к ие и я по  н с к ие с пе ц иа л и  ст ы п ре д п р и  н я л и у с пе ш н ы й 
э к с пе р  и ме нт по доб ыче га за и з г и д рата мета на, п робу р  и в с к ва ж и ну на бе ре гу 
мо р я Бофо  рта. О н и ве  л и доб ычу га  за на п рот я же н и и ше ст и д не й, что 
о це н и  вает с я э к с пе рта  м и ка к оче  н ь хо  ро ш и й ре зу л ьтат. И хот я на 
п ро  м ы  ш ле н н ы й у ро ве н ь доб  ыч и га за и з г и д рата в А р кт и ке, по м не н  ию 
с пе ц иа л и  сто в, у да ст с я в ы йт и не ра нее че м че ре з 10–15 лет, этот э  к с пе р  и ме нт 
л и ш н и  й ра з по дт ве р д и л, ка к и м бо гат ы  м э не р гет иче с к и  м поте н ц иа ло  м 
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об ла дает этот ре  г ио н. По не  кото  р ы м о це н ка  м, в А р  кт иче  с ко й зо не Ка на д ы 
нахо  д ят с я за па с ы г и д рата мета на, кото  р ых х ват ит д  л я то го, чтоб  ы обе с печ ит ь 
пот реб но ст и это  й ст ра н ы в га  зе на не с ко л  ь ко соте  н лет. — И  с по л ь зо ва  н ие 
ме ж ду  на ро д н ых о р га н и за ц и  й, де й ст вую щ их в А р кт  и ке. Ка к у же от меча ло с ь, 
до не да в н их по р во  сточ ноа  з иат с к ие ст ра н ы не б ы л  и п ре д ста в ле н ы в 
суб  ре г ио на л ь н ых о  р га н и за ц  и ях вооб  ще и л и п ре д ста  в ле н ы на оче н ь н и з  ко м 
у ро в не и не во в сех о  р га н и за ц и ях. Ст ре м и  в ш и с ь и  з ме н  ит ь с итуа  ц ию и 
по в ы с ит ь с во и по  з и ц и и в ре г ио  не, в 2009 г. К ита  й по да л за я в ку на стату с 
по сто  я н но го наб лю дате л я в А р кт иче с ко м со вете, кото  р ы й Пе  к и н сч итает 
са мо й в л и  яте л ь но  й о р га н и за ц ие  й в ре г ио не. На п  рот я же н  и и не с ко л ь к их лет 
К ита й я в л я л с я л и ш ь в ре ме н  н ы м наб лю дате ле м со вета. [Д во  р к и н В.З., 2010, с. 
11]. П р и это  м К ита  й ст ре м и л  с я за н ят ь л  и д и рую щее по ло же н ие, п ре ж де в се го, 
п р и по д де р ж ке Но  р ве  г и и и Да н и и, кото  р ые за и  нте ре со ва  н ы в по луче  н и и 
ф и на н со во  й по мо щ и от К ита  я д л я соб ст ве  н н ых а  р кт иче с к их п  ро г ра м м. 
И нте  ре се н тот фа кт, что по  л ит иче  с к ие от но ше н и я Но  р ве г и и с К итае м почт и 
в се это в ре м я нахо  д и л и с ь на ве  с ь ма н и з ко  м у ро в не и з- за то  го, что в 2011  г. 
Нобе  ле в с к и й ко м итет п р и су д и л п ре м ию м и ра к ита  й с ко  му д и  с с и  де нту, 
о су ж де н но  му на 11 лет.  
О д на ко это не по ме ша ло Но  р  ве г и и по д де р жат ь к ита  й с кую за я в ку в АС. 
Е ще в я н  ва ре 2011 г. м и  н и ст р и  но ст ра н н ых де л Но  р ве  г и и за я в и  л, что О с ло 
в ы сту пает в по  л ь зу п  р и с вое н  и я КНР стату са по сто я н но  го наб лю дате л я в АС. 
С 1996 г. К ита  й я в л яет с я ч ле но м Ме ж ду на ро  д но  го науч но  го ко м итета по 
и зуче  н ию Се ве р  но го по лю са. Что ка сает с я Я по н  и и, то, по л ь зу я с ь 
не стаб и л ь но й с итуа  ц ие й  нача ла 1990-х го до в, ко г да ро с с и й с ка  я д и п ло мат и я 
б ы ла не в со сто  я н и и чет ко от ста  и ват ь на ц ио  на л ь н  ые и нте  ре с ы ст ра н ы, То  к ио 
су ме л во йт и в ч и  с ло де в ят и наб лю дате ле й Со вета СБЕР, кото  р ы й б ы л со з да н 
по и  н и ц иат и ве  Но  р ве г и и  в  1993 г. Я по н и я а кт и в но уча ст вует в тех п  рое ктах 
СБЕР, кото  р ые на п ра в ле н ы на ох ра ну и о с вое  н ие а р кт иче с к их б ио ре  су р со в, 
ра з в ит ие т ра н с по рт н ых с  и сте м, уточ не н ие п ра в и л мо рехо  д ст ва и п  ро ве де н ие 
ра з нооб ра з н  ых науч н ых и  с с ле до ва н и  й. По  с ко  л ь ку СБЕР  по с ра  в не н ию с АС 
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не я в л яет с я са мо  й а вто р  итет но й суб  ре г ио на л  ь но  й о р га н  и за ц ие й, то Я по н и  я, 
ка к и д ру г ие во сточ ноа з иат с к ие ст ра н ы, ст ре м ит с я п ро н и  к нут ь и ме н но в эту 
по с ле д нюю о  р га н и  за ц ию. В а п  ре ле 2009 г. Я по н  и я по дала заявку на участие 
в АС в качестве постоянного наблюдателя. Южная Корея подала 
аналогичную заявку в АС еще раньше — в 2008 г. Несмотря на то что Канада 
и Россия были против, тем не менее все три восточноазиатские страны 
получили этот статус в мае 2013 г. на министерской встрече АС, вместе с 
Индией, Сингапуром и Италией.— Поддержка инициатив по пересмотру 
правового статуса Арктики. Как и многие другие неарктические 
государства, все три восточноазиатских государства проявляют 
заинтересованность в пересмотре правового статуса Арктики в пользу 
превращения ее в регион общего пользования всего человечества, а 
Северный морской путь и СЗП заинтересованы вывести из-под контроля 
России и Канады.  
Примечательно заявление китайского эксперта Ли Цзэнфу из 
Даляньского морского университета по этому поводу: «Кто получит 
контроль над арктическим маршрутом, будет контролировать новый путь 
мировой экономики». «Нерегионалы» призывают к международному 
сотрудничеству, но, в то же время, попытки «официальных» арктических 
государств закрепить свои права на шельф рассматриваются как «вызов, 
который бросают международному порядку и международному праву Россия 
и некоторые другие государства после окончания холодной войны». По 
линии своих МИДов «внерегионалы» проводят курс на пересмотр правового 
статуса Арктики в соответствии с новыми обстоятельствами, которые 
возникают в результате таяния полярных льдов. Это значит, что вопросы 
освоения Арктики получают не только региональное, но и глобальное 
измерение, открывая для неарктических стран новые возможности.  
Таким образом, арктическая политика трех восточноазиатских 
государств открыта для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, но в ней 
присутствует и антироссийский характер. Он объясняется тем, что эти 
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страны будут добиваться: — доступа к разработке ресурсов в Арктической 
зоне России для последующей перевозке в Восточную Азию, а не 
переработки в РФ; — особых прав на льготное польовощамизование СМП, а 
в перспективе на его «интернационализацию» в союзе с другими 
заинтересованными государствами; — поддержки на политико-
дипломатическом уровне инициатив, которые направлены на ограничение 
прав арктических государств (включая Россию) на шельф и проверки 
правового режима Арктики в пользу неарктических государств. С точки 
зрения национальной безопасности Российской Федерации, устремления 
стран Восточной Азии в Арктике имеют противоречивый характер. С одной 
стороны, их действия могут нанести ущерб экономическим и военно-
стратегическим интересам России в регионе. В глобальном плане следует 
учитывать, что усилия этих стран в Арктике отрабатывают политико-
правовые методики, свободных для международного пользования 
имеющихся там ресурсов и обеспечению доступа к ним без применения 
военно-силовых средств. В то же время страны Восточной Азии обладают 
значительными финансово-экономическими и научно-технологическими 
возможностями, которые могут оказаться полезными для России в освоении 
Арктики. [Юшкин Н.П., 2010, с. 76-79] 
России необходимо более  избирательно подходить к использованию 
этого потенциала и вырабатывать наиболее серьезные механизмы для 
взаимодействия с восточноазиатскими странами в Арктике, имея ввиду при 
этом необходимость защиты своих национальных интересов и установления 
определенных пределов для сотрудничества с этими государствами. В 
заключении хотелось бы отметить, что в международном плане Россия стоит 
перед нелегким выбором между жестким отстаиванием своих национальных 
интересов в Арктике и попыткой урегулирования интересов других 
региональных игроков. Несмотря на курс, предлагаемый НАТО и других 
арктических государств, Россия должна четко отстаивать свои интересы  на 
данной территории. Политика нашей страны в этом регионе должна быть 
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основана на международном сотрудничестве и взаимном учете интересов 
друг друга. Подобный курс наиболее предпочтителен, чем усиление 
соперничества в Арктике, значение которой будет нарастать в обозримом 
будущем. Направление на международное сотрудничество и экономическое 
освоение Арктики подтверждено в новой стратегии по развитию 
Арктической зоны России, опубликованной 20 февраля 2013г. Этот документ 
служит уточнением, дополнением и конкретизацией положений основ 
политики России по освоению Арктики, принятых в 2008г. В Стратегии-2013 
подчеркивается главный вектор внешнеполитической деятельности РФ в 
Арктике — сотрудничество с другими субъектами политики в рамках 
принятых международно-правовых обязательств. Основное внима  н ие 
у де л яет с я в за и мо  в ы го д н ы м от но ше н и  я м с а р кт иче с к и  м и го су да р  ст ва м и, а 
та к же сот ру д н иче ст ву в ра  м ках ре г ио  на л ь н ых о  р га н и за ц и  й. [Са ла ма но в Ф.К., 
2013, с. 21]. 
И нте  ре с ы Ка на  д ы в А р кт и ке. Ка на  д с ка я те р р ито р и я А р кт и к и по 
с вое й п  ло ща д и (25%) у сту пает то  л ь ко ро с с и й  с ко  й (40%). Ка на да вхо  д ит в 
со ста в п  ят и та  к на з ы  вае м ых «оф  и ц  иа л ь н ых» а р  кт иче  с к их го  су да р ст в. 
Со г ла с но со в ре ме н но  му ме ж ду на ро д но му п  ра ву, о н и и меют 
п ре и му ще ст ве н н  ые за ко  н н ые о  с но  ва н и я д л я э ко но м иче  с ко го о с вое  н и я 
а р кт иче с ко  го ше л  ьфа. О с но  в но  й и нте  ре с д л я Ка на д ы п  ре д ста  в л яет 
ра з работ ка нефте га зо в ых ме сто  ро ж де н и й. По  м и мо т ра д и ц ио н  н ых 
ме сто ро  ж де н и й нефт я но й п  ро м ы ш ле н но ст и, в бе ре го во  й зо не ка на д с ко й 
А р кт и к и нахо  д ят с я о г ро м н ые за па с ы г и д рата мета на. Е с л и в по  л но  й ме ре 
о с во  ит ь е го п ро м ы ш ле н ную доб ычу, то эт их за па со в х ват ит на не с ко  л ь ко лет 
в пе ре д. О д на ко по се й де н ь о ко  ло т рет и ра з ве  да н н  ых за  па со в нефт и и га за 
Ка на д ы не и с по  л ь зуют с я, та к ка к е ще не ра з работа н ы до статоч но бе зо па с н ые 
тех но ло г и и, и Ка на да не ве дет бу ре н  и я на с вое м а р  кт иче  с ко м ше л ьфе. Не 
п ро  работа на и ст рахо  ва я бе зо па с но  ст ь на с луча  й к ру п  но й а ва  р и и и л и 
во  з н и к но ве н  и я у г ро з ы о к ру жаю ще й с ре де. [А рбато в А.Г., 2012, с. 24-29]. 
По  м и мо нефте  га зо  в ых ре  су р со в, на ка на д с ко м Се ве ре ра с по ло же  н ы 
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з нач ите  л ь н ые за па с ы це н н  ых м  и не ра ло в: за  ле ж и а л  ма зо  в, ме д и, ц и н  ка, ртут и, 
зо лота, ре д ко  зе ме л ь н  ых мета л  ло в, у ра на. Та я н  ие по л я р н  ых ле д н я ко  в 
у ве  л ич и вает п  рот я же н  но ст ь су дохо  д ст ва по та к на з ы вае мо му Се ве  ро-
За па д но му п  рохо  ду, на кото  р ы й п рете  н дует Ка  на да. В с лучае о  с вобо  ж де н  и я 
ото л ь да этот п ро л  и в мо ж но со по ста в ит ь по э ко но  м иче с к и  м по ка зате  л я м с 
Се ве р н  ы м мо р с к и м путе  м (СМП) во  к ру г а р кт иче с ко  го побе ре ж ь я Ро  с с и  и, 
пото  му ка  к о н з  нач ите  л ь но со  к ра щает пут ь и  з Во сточ но  й А з и и в Е в ро пу и 
Во  сточ ное побе ре ж ье США и Ка  на д ы. К то  му же д  л я п рохо  да по не му не 
т ребует с я т ра н з ит н ых в ы п  лат.  
Ка на да, ка к и Ро  с с и я, п р и  де р ж и вает с я п р и н  ц и па де ле н и я на се кто  ра 
а р кт иче с к их те  р р ито р и й, кото  р ы й на це ле н на обе с пече н ие ко нт ро л я на д 
п ро  ст ра н ст ва м и А р кт и к и до Се ве р но  го по лю са. О с но в н  ые на п ра в ле н и я 
ст рате  г и и, и з ло же н  н ые в го су да р ст ве н но м до ку ме нте «Се  ве р на  я ст рате г и я 
Ка на д ы: на  ш Се ве р, на ше на с ле д ие, на ше бу ду щее» (2009 г.), за к лючают с я в 
с ле дую ще м: 1.За щ ита су ве  ре н итета Ка на д ы в А р кт иче  с ко м се кто  ре. 
П ла н и  рует с я у ве л иче  н ие вое н но  го п р и сут ст в и  я д л я у с и  ле н и я ко нт ро л я на д 
сухо  пут н ы  м и те р р  ито р  и я м и, мо р с к и м и во з ду ш н ы м п ро  ст ра н ст ва м и 
А р кт и к и. 2.Обе с пече  н ие со ц иа л ь но-э  ко но  м иче  с ко го ра з в ит и  я ка на д с ко го 
Се ве ра. 3. За щ ита о к ру жаю ще й с ре  д ы и а да пт и  ро ва н  ие к и з ме не н и  я м 
к л и  мата. Э ко  но м иче с кое п ла н и  ро ва н ие бу дет уч ит ы ват ь бе ре  ж ное 
от но ше н ие к э ко с и  сте ма м, со з да н ие на ц ио  на л ь н  ых па р  ко в, пе рехо  д на 
и сточ н и  к и э не р г и  и, кото  р ые не со п ро во  ж дают с я в ыб ро са м и у г ле ро  да в 
ат мо сфе ру, уча  ст ие в со з да н и и ме ж ду на ро  д н ых ста  н да рто  в, кото  р ые  
ре гу л и руют хо  з я й ст ве н ную де  яте л ь но ст ь в А р кт и ке. 4. Ра з в ит ие 
хо  з я й ст ве н но  й и по л ит иче с ко  й де яте л ь но ст и на се ве р н  ых те  р р ито р и ях. 
По  м и мо фе де ра л ь н ых дота  ц и й на эт и це л и на п ра в ле н ы дохо  д ы от доб ыч и 
по ле з н  ых и  с ко пае м ых путе м пе ре дач и ко ре н н ы  м на ро да м в соб ст ве  н но ст ь 
ча ст и п р иб ы л ь н ых об ъе кто  в ( га зо в ые т рубо  п ро во  д ы и п р.). Хоте ло  с ь б  ы 
от мет ит ь, что А р кт иче с к и й ше л ьф я  в л яет с я, по о це н  ка м с пе ц иа л и сто  в, 
бе за л  ьте  р нат и  в н ы м и сточ н и ко  м э не  р го ре су р со в в с ре д не с роч но м бу ду ще м. 
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О с вое  н ие А р кт и к и и п ро ве  де н ие г ра мот но й э ко но  м иче с ко й по л ит и к и в 
да н но м ре г ио  не ста но в ит с я на ц ио на л ь н ы м до л го м и поте н ц  иа л ь но  й 
во  з мо ж но ст ью ка  ж до го и  з п р иа р кт иче с к их го  су да р  ст в к да л ь не й ше му 
э ко  но м иче с ко  му ро  сту и ра  з в ит ию. 
На се го д н я ш н и й де н ь А р кт и ка п ре д ста в л яет ст рате г иче  с к и ва ж н  ы й 
ре г ио н ка к д л я п р иа р кт иче  с к их го  су да р ст в, та к и д л я в се го м и ра. В 
ре зу л ьтате ра  сту ще го же ла н  и я ка ж до й ст ра н  ы об ла дат ь в се м и бо гат ст ва  м и 
а р кт иче с ко  го ре г ио на, с ле дует о  ж и дат ь, что в б  л и жа й  ш ие с ро  к и бу дут 
с де ла н  ы по п ыт к и д л я ю р и д иче с ко  го у ре гу л и ро  ва н и  я да н но  го во п  ро са, т. к. 
за щ ита ст рате  г иче с к и ва ж н ых те р р ито р и й А р кт и к и ста но в ит с я 
на ц ио  на л ь н  ы м до л го м и поте н  ц иа л ь но й во з мо  ж но ст ью ка  ж до го и з 
п р иа р  кт иче  с к их го  су да р ст в к их да  л ь не й ше му э  ко но м иче  с ко му ро  сту и 
ра з в ит ию. 
 
2.2. Характеристика основных направлений международного 
сотрудничества в Арктике 
 
Пе  ре ме н ы в А р кт и ке, в ы з ва н н  ые о ко нча  н ие м хо  ло  д но  й во  й н ы, 
ра з в ит ие м тех но  ло г и й, и з ме не н ие м к л и мата и у с ко ре н  н ы м та я н ие м л ь до в 
Се ве р но  го Ле до в ито го о кеа на, по ло же н ие м м и ро  во го р  ы н ка и д ру г и  м и 
фа кто  ра м и, об рат и  л и на себ я в н и ма н ие по с ле о д но  го и з та к их з на ко  в ых 
соб ыт и  й — у ста но  в к и в а в гу сте 2007 г. ро с с и й с ко  го ф ла га на д не о кеа на в 
точ ке Се ве р но го по лю са ко ма н до й бат и с кафа А рту ра Ч и л и н  га ро ва и 
А нато  л и я Са га ле в ича. И ме н  но это по  с лу ж и ло нача ло м но ве  й ше й и сто р  и и 
А р кт и к и, п ре ж де в се го в п ла не о со з на  н и я пе ре ме н и у со ве р ше н ст во  ва н ию 
ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  й в ре г ио не. [Фе не н ко А.В., 2007, с. 54-57]. С  пу ст я 
6 лет, в а п ре ле 2013 г., в ра м ках т ра д и ц  ио н н ых в ст реч в ы со к их 
п ре д ста в ите ле й го су да р ст в–уча  ст н и ко  в А р кт иче  с ко  го со вета (Ро  с с и и, США, 
Ка на д ы, Да н и  и, И с ла н д и и, Но р ве  г и и, Ш ве ц и  и, Ф и н л я н д и и), о р га н и зуе  м ых 
Со вето  м Бе зо па  с но  ст и Ро  с с и и, п ре д ста  в ите л и а р кт иче  с ко  й « во  с ь ме р к и», в 
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то  м ч и с ле в се «А р кт иче с к ие по с л ы», по сет и  л и Се ве  р н ы й по  лю с, с де ла в 
фото  г раф и  и на фо не во с ь м и на ц ио на л  ь н ых ф ла го в и ф ла га А р кт иче с ко  го 
со вета. Это соб ыт ие о д но з нач но я в л яет с я з на ко в ы м в п ла не в ыче рч и ва  н и я 
и сто  р иче с ко  й те н де н  ц и и. Се ве р  н ы й по лю с не ста л п ре д мето  м с по ра, 
об в и  не н и я в а д ре с Ро  с с и  и о « зах вате» А р кт и к и о ка за л и  с ь не  п ра в д и в ы  м и, 
наобо рот, а р кт иче  с к ие го су да р ст ва у к ре  п и л и по  н и ма н ие, до ве  р ие и 
сот ру д н иче ст во ме ж ду собо й, о со з на в, что и с по  л ь зо  ват ь но  в ые 
от к р ы ваю щ ие с я во  з мо ж но  ст и и реа л и  зо в ы ват ь с во  и на ц ио  на л ь н ые и нте  ре с ы 
в А р кт и ке го ра з до эффе кт и в нее п р и по д де р жа  н и и сот ру д н иче  ст ва. 
Н ы не ш н  я я с итуа ц  и я в А р  кт и  ке в це ло м по з ит и в на, стаб и л ь на и п ре д с ка  зуе  ма. 
Ее о с но в на я от л ич ите л ь на я че рта — б ы ст ро ра з в и ваю щее с я сот ру д н  иче ст во 
а р кт иче с к их го  су да р  ст в ме ж ду собо й в ра з л ич н ых сфе  рах. В о  п  ре де ле н но  м 
с м ы с ле А р кт и ка ста но в ит с я п р и ме ро м д л я д ру г их, ме нее стаб и  л ь н  ых 
ре г ио но  в м и ра. [Те ле г и на Е.А., 2009, с. 37]. 
И, наобо рот, м но  г ие п р и в ыч н ые сте реот и п ы во  с п р и ят и  я с итуа  ц и й и з 
д ру г их ре  г ио  но в м и  ра и и з э пох и хо  ло д но й во  й н ы не  п р и ме н и м ы к А р кт и ке 
се го д н я ш не  го д н я. В А р кт и ке у с пе ш но ре шают с я о стаю щ ие с я во п ро  с ы. 
По  с ле д н ие ва ж н ые п р и ме р ы– ро с с и й с ко- но  р ве ж с к и й До го во  р о 
ра з г ра н иче  н и и мо р с к их п  ро ст ра н ст в и сот ру д н иче ст ве в Ба ре н  це во м мо ре и 
Се ве р но  м Ле до в ито м о кеа не, п р  и н ц и п иа  л ь на я до го во  ре н но ст ь ме ж ду 
Ка на до й и Да н ие й о ра  з г ра н иче н и  и в ра йо не мо р  я Л и н ко  л ь на. Не ре ше н н  ых 
за дач на Се ве ре ста но  в ит с я в се ме н ь ше. Ме ж ду а р кт иче с к и м и го су да р ст ва м и 
в А р  кт и  ке нет не ре шае м ых во  п ро со в. З де с ь нет н  и ка ко й « го н к и» за 
ста но  в я щ ие с я от но  с ите  л ь но бо лее до сту п н ы м и п р и  ро д н ые ре су р с ы: по 
и з ве  ст н ы м дат с к и м о це н ка  м, 95–97% ра з ве  да н  н ых з  де с ь за па со  в 
у г ле во  до ро до в и д ру г их по  ле з н ых и  с ко пае м ых ра с по  ло же н ы в 
и с к люч ите  л ь но э ко  но м иче с к их зо нах п р иб ре ж н  ых а р кт иче с к их го су да р ст в. 
И н ы  м и с ло ва  м и, де л ит ь з де с ь нече го. Что ка сает с я тео рет иче с к и во  з мо ж н ых 
во  п ро со в, с в я за н н ых с ра  с ш и ре н ие  м в не ш н их г  ра н и  ц ко нт и не нта  л ь но го 
ше л ьфа, у же и меет с я и сто  р иче  с к и й п ре це де нт — Но  р ве  г и я пе р во  й и з 
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а р кт иче с к их го  су да р ст в в 2009 г. по луч и ла о доб ре н ие с вое й за я в к и на 
ра с ш и ре н ие г ра н и  ц ко нт и не нта  л ь но  го ше л ьфа в Ко м и с с и и по г ра н и  ца м 
ко нт и не  нта л ь но го ше л ьфа, п ро ве  д я по ло ж ите л ь н ые пе ре го во  р ы со в се м и 
с во  и м и со се д я м и.  
Го су да р  ст ва п р  иб ре ж но й а р кт иче с ко  й « п яте р  к и» в п р  и н ято  й на с вое  й 
пе р во  й м и н  и сте р с ко  й в ст рече в мае 2008 г. в г ре н ла н  д с ко  м И лу л и с сате 
по л ит иче  с ко й де к ла ра ц  и и с пе ц  иа л ь но от мет и  л и, что в се во з мо ж н ые 
пе ре се каю щ ие с я п рете н  з и и в Се ве р но  м Ле до в ито м о кеа не бу дут ре шат ь с я 
путе  м пе ре го во  ро в, на о с но  ве су ще ст вую ще й и до статоч но й ме ж ду на ро  д но-
 п ра во  во  й ба з ы, п ре ж де в се го Ко н ве  н ц и и ООН по мо р с ко му п  ра ву 1982 г. Эт и 
до го во  ре н но ст и соб лю дают с я в се м и ее уча  ст н и ка  м и. В се а р кт иче с к ие 
го су да р ст ва, в к люча я да же е ще не рат иф и ц и ро  ва в ш ие у ка  за н  ную Ко н ве  н ц ию 
США, в по  д гото  в ке за я во  к на ра с ш и ре н ие г ра н и ц ко  нт и не нта  л ь но  го ше л ьфа 
в Се ве р но  м Ле до в ито м о кеа не ру ко во  д ст вуют с я  Ко н ве  н ц и и и п ра в и ла м и 
Ко м и с с и и по г ра н и ца  м ко нт и не  нта л ь но го ше л ьфа. Это о з начает, что ка  ж д ы й 
со с вое й сто  ро н ы до л же  н до ка  зат ь, что во  з в ы ше н но  ст и на д не Се ве р но го 
Ле до в ито го о кеа на я в л яют с я гео ло г иче  с к и  м п ро  до л  же н ие м мате р и ка, и да лее 
в с лучае во  з мо ж н ых нюа  н со в — до го  во  р ит ь с я д ру г с д ру го м, по с ко  л ь ку 
Ко м и с с и я та к ие п роб ле м н ые уча  ст к и п ро  сто не ра с с мат р и вает. В это м 
с м ы с ле работа по во п ро са м г ра н  и ц ко нт и  не нта л ь но го ше л ьфа с ко  рее 
сб л и жает, а не ра з де л яет а р кт иче с к ие го су да р ст ва. [Руб  и н с к и  й Ю.И.,2010, с. 
75-78]. Е с л и не б рат ь во в н и ма н ие ст рате г иче  с к ие я де р н ые воо ру же  н и я, то 
т ру д но го  во р ит ь о ка  ко й-то « м и л ита  р и за ц и и» А р кт и к и. Ра зу меет с я, и Ро с с и я, 
и на ш и со се д и по ре г ио ну в по с ле д нее в ре м я у де л яют бо л ь ше в н  и ма н и я 
у к ре  п ле н ию с во  их об ыч н ых вое  н н ых с  и л и с ре д ст в на К ра й  не м Се ве  ре. Но 
это о ж и дае м ые де й ст в и я, я в л яю щ ие с я реа л и  за ц ие й на ц ио на  л ь но  го 
су ве ре  н итета го  су да р ст в. По ме  ре та я н и я л ь до в и ра  с ш и ре н и я хо  з я й ст ве н но  й 
де яте л ь но  ст и в А р  кт и  ке и м об ъе кт и в но т ребует с я в се бо л ь ше об ра щат ь 
в н и ма н ие на ох ра  ну се ве  р н ых г  ра н и ц, на обе с пече н ие бе зо  па с но ст и 
мо ре п ла ва  н и я в в ы со к их ш и  ротах, на за  щ иту к р ит иче с к и ва  ж н ых э  ле ме нто в 
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и нф ра ст ру кту р ы ( на  п р и ме р, бу ро  в ых п латфо  р м), а та к же на п ро ве де н ие 
по и  с ко  во- с па сате л ь н ых о  пе ра ц  и й и д ру г их но  в ых за  дачах.  
Ва  ж но п р и это м то, что о п ре де ле н ное ра с ш и ре н ие  вое н но го 
п р и  сут ст в и я а р кт иче  с к их го  су да р ст в в А р кт и ке и дет по п ла ну. О но не 
на п ра в ле но п рот и  в ко го- л  ибо и з со се де й, не но с ит от р и цате  л ь н  ы й ха ра кте  р и 
не пе ре се кает н и ка  к их « к ра с н ых л и н и й». В А р кт и ке нет п р  ич и н д л  я 
по я в ле н и я вое н но- по л ит иче с к их б ло ко в. П р и это м ло г ич н ы м я в л яет с я 
по сте  пе н ное  ра с ш и  ре н ие вое н но го сот ру д н иче  ст ва а р кт иче с к их го су да р  ст в, 
кото  рое в по  с ле д нее в ре  м я в ыхо  д ит на м но го сто  ро н н и  й у ро ве н  ь. В а п ре ле 
2012 г. в ка  на д с ко  м Гу з-Бэе со сто я ла с ь пе р  ва я в и сто  р и и в ст реча 
нача л ь н и ко  в Ге н  штабо в в А р  кт и  ке, на кото  ро й б ы ло ре ше но с де лат ь та к ие 
в ст реч и ре гу л я р н  ы м и. [ Лу не в И.В., 2014, с. 54-59] 
Сот ру д н иче ст во в А р кт и ке в по  с ле д н  ие го д ы ра с ш и р  яет с я в са м ых 
ра з л ич н ых фо  р матах и об ла ст ях. Ро  с с и я у ве ре н  но ра з в и вает д ву сто ро  н н ие 
от но ше н и я с на ш и м и о с но в н  ы м и а р кт иче с к и м и па рт не ра м и — Но  р ве г ие й, 
Ка на до й, Ф и н л я н д ие й, е ст ь по ло ж ите  л ь н  ые пе р с пе кт и в ы реа л и за ц  и и 
ра з л ич н ых п  рое  кто  в в А р кт и ке с США, Да н ие  й, И с ла н д ие й, Ш ве ц  ие й. 
Стаб и л ь но ра з в и вают с я в за и моот но ше н и я ме ж ду п  ят ью п  р иб ре ж н ы  м и 
а р кт иче с к и м и де р жа ва м и  по во п ро са м ко нт и  не нта л ь но го ше л ьфа, 
г и д ро г раф и и, об ще ст ве н но  й бе зо па с но  ст и, п р и  ро д н ых ре  су р со в. В ию не 2013 
г. в ст реча п ре м ье  р- м и н  и ст ро в го  су да р ст в-уча  ст н и ко  в о з на ме но ва  ла 20- лет ие 
де яте л ь но  ст и Со вета Ба  ре н це ва/Е в роа р кт иче с ко  го ре г ио  на — во м но го  м 
эффе кт и  в но й о  р га н и за ц и и сот ру д н иче  ст ва Се ве  ра Е в ро п ы. Ре с пуб  л и ка Саха 
(Я кут и  я) ве дет ре гу л я р ную работу по и  с по л ь зо ва  н ию поте  н ц иа ла Се ве р но  го 
фо ру ма — о р га н и  за ц  и и по л я р н  ых ре  г ио но  в, в кото  ро м о на г ла ве н ст вует с 
2011 г. И дет а кт и в ное в за и мо де й ст в ие по л и н и и «У  н и  ве р с итета А р кт и  к и» — 
фо ру ма в за и мо де й ст в и я се ве р  н ых в ы с ш их учеб  н ых за  ве де н и й. И з ме не н и  я в 
А р кт и ке да же п р  и ве л и к со з да н  ию но во  й науч но  й д и с ц и п  л и н ы — « по л я р ное 
п ра во», кото  ра я п ре по дает с я в ву зах се  ве р н  ых го  су да р ст в на о  с но ве 
ра з работа н  н ых учеб н и  ко в, п р иче м ра сту щ и й и нте  ре с к не й соб и  рает на 
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ко нфе ре н  ц и и л и де ро в а р кт иче  с к их ст ра н. В се это — то  л ь ко от де л ь н ые 
п р и  ме р  ы ра з нооб ра з и  я фо р м ме ж ду на ро д но го а р  кт иче  с ко го сот ру д н иче  ст ва. 
Це  нт ра л ь н  ы м и н ст итуто  м м но го сто  ро н не го ме ж ду на ро д но го а р  кт иче  с ко го 
сот ру д н иче ст ва я в л яет с я А р кт иче с к и й со вет — о с но  ва н н ы  й в 1996 г. 
ме ж п ра в ите л  ь ст ве н н ы  й фо ру м в ы со ко  го у ро  в н я, це л ью кото  ро го я в л яет с я 
со де й ст в ие сот ру д н иче ст ву, в за и мо де й ст в ию и коо р  д и  на ц и и ме ж ду 
а р кт иче с к и м и го су да р ст ва м и. [Во  ро н ко в Л.С.,2012,с. 39-44]. В по с ле д н ие 
го д ы А р кт иче  с к и й со вет у ве ре  н но ра з в и вает с я и у к ре п л яет с я, по сте пе н  но 
п р иоб рета  я че рт ы по л но  це н но й ме ж ду на ро д но й о  р га н и за ц и  и, по лучаю ще й 
в се бо л ь ш и  й а вто р  итет в м и ре.  
По  д е го э г и до й реа л и зо  ва н це л ы й р я д к ру п  н ых со  в ме ст н  ых науч но-
 п ра кт иче  с к их п  рое кто  в, ра з работа  но д ва пе р в ых в и сто  р и и ю р и д иче  с к и 
об я з ы ваю щ их па  на р кт иче с к их до ку ме нта, со з да н пе р в ы й фо н д 
соф и на н с и ро  ва н и  я п р и  ро доох ра н н  ых п рое кто  в —И н  ст итут по  д де р ж к и 
п рое кто  в. В 2013 г. в пе р в ые со з да н по сто я н н ы  й Се к рета  р иат Со вета со с во и  м 
бю д жето  м. Хот я Со вет за  н и мает с я то л ь ко д ву м я б ло  ка м и во п  ро со в — 
сох ра не н  ие м о к ру жаю ще й с ре д ы и обе с пече н ие  м у сто  йч и во го ра з в ит и я, на 
де ле к ру г е го ве де н и я ве с ь ма ш и ро  к ( и з не го фо р ма л ь но и  с к люче  н ы то  л ь ко 
во  п ро с ы вое н но  й бе зо па с но ст и), и о н у же нео д но к рат но де мо н  ст р и ро  ва л 
способность гибко расширять горизонты своей деятельности и тем самым 
оперативно реагировать на происходящие в Арктике перемены.  
Между государствами-участниками есть общее понимание по степенно 
вести дело к принятию Советом (а все решения в Совете принимаются 
консенсусом) не только политических рекомендаций, но и обязывающих 
решений, прежде всего через механизм разработки и заключения новых 
многосторонних соглашений. О значении, придающемся Арктическому 
совету в арктических государствах, говорит, в частности, назначение в 
преддверии двухлетнего канадского председательства в Совете в 2013–2015 
гг. Леоны Аглук как, министра здравоохранения и развития Севера Канады, 
по совместительству и специальным министром по делам Арктического 
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совета. Совет является уникальным международным форумом, в котором 
наряду с государствами-участниками также представлены ассоциации 
коренных народов Севера, которые, хотя и не имеют права голоса, тем не 
менее имеют право участвовать в деятельности Совета на всех уровнях и 
активно пользуются им при обсуждении широкого круга вопросов. Об 
интересе к Совету свидетельствует быстро растущее число государств и 
организаций, желающих стать наблюдателями при нем. Наверное, не будет 
преувеличением сказать, что у Арктического совета действительно большое 
будущее. Практические области и направления крепнущего международного 
сотрудничества в Арктике также разнообразны. Здесь есть уже довольно 
продвинутые направления и темы многостороннего взаимодействия. 
[Фененко А.В.,2010,с. 82]. 
Речь прежде всего идет о сотрудничестве ученых в сфере сбора 
научных данных, их анализа и совместной выработки практических 
рекомендаций в области изменения климата и его последствий, изменения 
биоразнообразия, защиты морской окружающей среды, адаптации северных 
регионов и коренных народов к переменам, очистки территорий от 
источников экологических загрязнений и других. Из уже готовых 
фундаментальных работ Арктического совета можно, в частности, упомянуть 
«Оценку последствий изменения климата в Арктике» 2004 г., «Оценку 
вопросов нефти и газа в Арктике» 2007 г., «SWIPA — Снег, вода, леди вечная 
мерзлота в Арктике» 2011 г., «Оценку биоразнообразия в Арктике» 2013 г., 
«Доклад о закислении Северного Ледовитого океана» 2013 г.  
Важное практическое значение имеет проект«SAON — Поддержание 
устойчивой сети наблюдений в Арктике»,нацеленный на международную 
интеграцию арктических станций наблюдений для получения наиболее 
достоверной картины изучаемых климатических и физических процессов и 
подготовки более обоснованных и точных научных прогнозов. Большое 
научно-практическое значение имел организованный по инициативе России 
Международный полярный год — скоординированная программа 
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международного научного изучения Арктики и Антарктики в 2007–2008 гг. 
Успех этой программы позволяет продвигаться дальше, в настоящее время 
по российскому предложению разрабатывается еще один масштабный проект 
— международного полярного десятилетия, получивший название 
«Международная полярная инициатива». В известном смысле Арктикатолько 
начинает раскрывать нам свои секреты, поэтому потребность в ее научном 
изучении, в том числе на путях международного сотрудничества, будет еще 
долго сохраняться. В связи с активизацией человеческой деятельности в 
Арктике резко возрастают риски разного рода техногенных катастрофи 
чрезвычайных ситуаций. Не случайно сотрудничество в этой сфере является 
одним из «локомотивов» международного арктического сотрудничества в 
целом. По предложению России Арктическим советом одобрен рамочный 
проект «Создание систем безопасности при реализации экономических и 
инфраструктурных проектов в Арктике». В этой связи сделан ряд 
практических шагов.  
Так, первым в истории юридически обязывающим панарктическим 
документом стало подписанное в 2011 г. Соглашение о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, разработанное при 
сопредседательстве России и США и нацеленное на повышение 
оперативности и действенности помощи людям, попавшим в беду в Арктике. 
На прошедших при сопредседательстве России, США и Норвегии в 2011–
2012 гг. переговорах был подготовлен второй подобный панарктический 
документ — Соглашение о сотрудничестве в области готовности и 
реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике. В одной из шести 
рабочих групп Арктического совета разработан документ с рекомендациями 
о предотвращении морских нефтеразливов в Арктике.  
Регулярно проводятся различные совместные учения, научно-
практические се м и на  р ы и д ру г ие ме ро п  р и ят и я в об ла ст и обе с пече н и  я 
тех но ге н но й, ра д иа ц  ио н но  й, э ко ло  г иче  с ко й и д ру го й бе зо па с но  ст и в ре г ио не. 
А кт и в ную ро  л ь в это  й работе и г рает МЧС Ро с с и и. Да н на я об ла ст ь, 
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бе зу с ло в но, о ста нет с я о д но й и з на ибо лее ва ж н ых. [Ка  р лу со в В.В., 2013,с. 62-
65]. До ст и  г нут ые у с пех и по ка з ы вают  в ы со кую от вет ст ве н  но ст ь а  р кт иче с к их 
го су да р ст в за бе зо  па с но ст ь на К ра й не м Се ве ре. 
В по  с ле д нее в ре м я з нач ите л  ь но а кт и в и з и ро  ва ло с ь ме ж ду на ро  д ное 
сот ру д н иче ст во в об ла ст и у сто йч и  во го ра з в ит и я. По  д гото  в ле н  ы 
ко л  ле кт и  в н ые ме ж ду на ро д н ые и с с ле до ва н и  я, по с в я ще н н ые те н  де н ц  и я м 
со ц иа л ь но-э  ко но  м иче с ко го ра  з в ит и я А р кт и к и, в то  м ч и с ле стат и ст иче с кое 
и с с ле до ва н ие «EcoNor— э ко  но м и ка Се ве ра», до к ла д ы о ра з в ит и и в А р кт и ке 
и те н де н ц и ях в об  ла ст и з до ро  в ь я и з д ра  воох ра  не н и я. О собое ме сто от во д ит с я 
п рое кта  м, на п ра в ле н  н ы м на со де й ст в ие луч ше й а да пта ц и  и к пе ре ме на м в 
А р кт и ке и на не  йт ра л и за ц ию по  с ле д ст в и й эт их пе  ре ме н. В се бо л ь шее 
в н и ма н ие нач и нает у де л  ят ь с я ко р по рат и в но й со ц  иа л ь но  й от вет ст ве  н но ст и на 
Се ве ре, а та к же п роб ле ма м сох ра не н и я ку л ьту р ы, т ра д и  ц и й, ж и  з не н но го 
у к ла да ко ре н н  ых ма лоч и с ле н н  ых на ро до в Се ве ра. На п  р и ме р, 
по с ле до вате  л ь но реа л и  зует с я по и н  и ц иат и ве Ро с с и и п рое кт «Э ле кт ро н  на я 
па м ят ь А р  кт и  к и» — со з да н ие и з на ц ио на л ь н ых се г ме нт о  воб ще до сту п но  й 
об щеа р кт иче с ко й и нте  р нет-б  иб л иоте  к и и л и и нте  р нет- му зе я о ц иф ро ва  н н ых 
и сточ н и  ко в и  нфо р ма ц и и по и  сто р  и и о с вое  н и я, гео г раф и и, ку л ьту ре, 
э ко  но м и ке, на ц ио на л  ь но  й ку л ьту ре на ро до в Се ве  ра. С ле дует п  р и  з нат ь, что с 
о су ще ст в л яе м ы м в на сто  я щее в ре м я ме ж ду на ро  д н  ы м а р кт иче с к и м 
сот ру д н иче ст во м ш и ро  ка я пуб  л и ка е ще не до статоч но з  на ко ма. Поэто  му в 
мае 2012 г. по и н и ц иат и ве ш ве  д с ко  го п ре д се дате л ь ст ва А р кт иче с к и  м со вето  м 
б ы ла п р  и н ята с пе  ц иа л ь на я и нфо р ма ц ио н на я ст рате г и  я, на це  ле н на я на то, 
чтоб  ы у ст ра н  ит ь этот не  до стато  к. Хот я н ы не ш нее ме ж ду на ро д ное 
сот ру д н иче ст во в А р  кт и  ке у же мо ж но п р и з нат ь по  з ит и  в н ы  м и у с пе ш н ы  м, 
поте  н ц иа л е го да л ь не й ше го ра з  в ит и я и ра с ш и  ре н и я по и ст и не о г ро ме н. 
[C мо ло  в с к и  й А.Г.,2012, с. 47]. 
 Ра с ш и ре н ие ме ж ду на ро д но го э ко но м иче  с ко го сот ру д н иче  ст ва 
п ро  и схо  д ит б ы  ст ротеч но. Ве д ь г ла в н  ы й и нте ре с в А р кт и ке — к ее ре су р са м 
у г ле во  до ро до в и но во  му ме ж ду на ро д но му ст рате г иче  с ко  му т ра н с по рт но му 
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ма р ш руту — Се  ве р но  му мо  р с ко му пут и. З де с ь у же а кт и  ве н бо л ь шо й б и  з не с, 
кото  р ы й в к лючает сот ру д н иче ст во к ру п  н ых ко  м па н и й с за рубе  ж н ы м и 
па рт не ра м и. Нефте га зо в ые ме сто ро  ж де н и я, го р но  доб ы  ваю щ ие п ре д п р и ят и я 
и об с лу ж и ваю щ ие их мо р с к ие и д ру г ие т ра н с по рт н ые пут и — это я в н  ые 
п р ич и н ы ро  ста Се ве ра, с кото  р ы м и бу дет с в я за но ра  з в ит ие м но г их д ру г их 
об с лу ж и  ваю щ их и с в я за н  н ых с о с но  в н ы  м и от ра с ле й.  
На  р я ду с эт и  м во з н  и к ла пот реб но ст ь в со з да н  и и по сто я н но  го 
ме ж ду на ро д но го А р кт иче с ко  го де ло во  го фо ру ма. О п ыт п ро ве  де н  и я т рех 
по доб н ых фо  ру мо в в Му р ма н с ке в 2009–2011 г г. по ка  за л в ы со к и й с п ро с на 
со з да н ие та ко  го ро да ме ро п р  и ят и й, за даче й кото ро  й б ы ло б ы у к ре п ле н ие 
в за и  мо в ы го  д н ых де ло в ых с  в я зе й к ру п  но го и с ре д не го б и з не са, а та к же 
а р кт иче с к их ре г ио  но в. Ра стет и нте  ре с к а р кт иче с ко му ту р и з му — это е ще 
о д на поте н  ц иа л ь на я но ва  я от ра с л ь ме ж ду на ро д но го в за и  мо де й  ст в и  я. Це л ы й 
р я д но в ых во  з мо ж но сте й от к р ы вает с я в с в я з и с у ве  ре н н ы м ро сто м 
ме ж ду на ро д н ых к ро с с- по  л я р н ых во  з ду ш н ых пе ре во  зо к. Ра  зу меет с я, 
ва ж не й ше й за даче й и об ла ст ью сот ру д н иче ст ва о ста  нет с я по д де р жа  н ие 
ба ла н са ме ж ду хо  з я й ст ве  н н ы  м о с вое н ие м А р кт и  к и и сох ра не н ие м 
у н и  ка л ь н ых а  р кт иче с к их э ко  с и сте м. С в я з ь и ко м му н  и ка ц и и — необхо  д и м ы  й 
э ле ме нт со  ц иа л ь но-э ко  но м иче  с ко го ра з в ит и я Се ве  ра, ра з в и ват ь кото  р ые 
в ы го д но сооб ща.  
Я с но, что с п и  со к пе р  с пе  кт и  в н ых от ра с ле й и об ла сте й ме ж ду на  ро д но го 
сот ру д н иче ст ва мо ж но п  ро до л жат ь бе с ко неч но. О д на  ко ва ж но то, что 
необхо  д и мо ст ь с ме н ы п р ио  р итето в и учета но  в ых т ребо ва н  и й в ре ме н и у же 
учте  на в п ро  г ра м ме п ре д се дате л ь ст ва Ка на д ы в А р кт иче  с ко  м со вете на 2013–
2015 г г. В че м п р ич и  н ы сто л ь в це  ло м о пт и м и ст иче  с ко й ка рт и н ы в А р кт и  ке? 
Это — п  ре ж де в се го схо  ж ие и нте ре с ы а р кт иче с к их го  су да р ст в в 
А р кт и ке, кото  р  ые мо ж но у в и дет ь в ре  г ио на л  ь н ых ст рате  г и  ях а  р кт иче с к их 
го су да р ст в, кото  р ые в с ле д за Ро с с ие й в 2008 г. п р  и н я л и, л ибо об но в и л и их 
от но с ите  л ь но с но  в ы м и и  сто р иче  с к и м и у с ло в и я м и. У на с м но го об щ их за  дач 
в А р  кт и  ке — за щ ита су ве ре н итета; и  с по л ь зо ва  н ие но в ых от к р ы ваю щ их с я 
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э ко  но м иче с к их во  з мо ж но  сте й; по д де р ж ка э ко ло  г иче с ко го ра в но  ве с и я в 
у с ло в и ях б ы ст ро го э ко но  м иче  с ко го ра з в ит и я; го су да р ст ве  н на я по д де р ж ка 
ра з в ит и  я Се ве  ра, бе з кото ро  й е го ра з в ит ие п ра кт иче с к и не во з мо  ж но; 
ра с ш и ре н ие науч но  го и зуче  н и я А р  кт и  к и и п ро  и схо  д я щ их в не й пе ре ме н в 
це л ях п  р и н  ят и я обо с но  ва н н  ых го  су да р ст ве н  н ых ре  ше н и й.  
Но г ла в но й п р ич и но й в сех бе з и с к люче  н и я на ц ио на л ь н ых а  р кт иче  с к их 
ст рате  г и й а р кт иче с к их го су да р ст в я в л яет с я п р и  з на н ие то го, что их 
соб ст ве  н н ые и нте  ре с ы в А р кт и ке мо гут б ыт ь по л  но ст ью реа л и зо ва  н ы то л ь ко 
п р и у с ло в и  и те с но  го сот ру д н иче  ст ва и в за и мо де й ст в и я с д ру г и м и 
за и нте  ре со ва н н  ы м и ст ра на м и. Т ру д но п ре д по ло ж ит ь бо  лее на де ж ную о  с но  ву 
да л ь не й  ше го ра з в ит и  я на ш их ра  з но сто  ро н н  их с в я зе й. 
Это — об щ ие п роб ле м ы и во  п ро  с ы, кото  р ые ну ж но ре шат ь, а та  к же 
гео г раф иче с ка я б л и  зо ст ь. М но г ие за ду м ы вают с я о по с ле д ст в и ях, на п р  и ме р, 
то  го, е с л и сбу дет с я о д и  н и з п ро  г но зо в у по  м и  на в ше го с я до к ла да «SWIPA» о 
то  м, что у же в б л и жа й ш ие 30–40 лет Се ве р н  ы й Ле до в ит ы й о кеа н в пе  р в ые 
мо жет на ка кое-то в ре м я по л но ст ью оч и ст ит ь с я ото л ь да. Е с л и ра н ь ше этот 
о кеа н не во  с п р  и н и ма л с я ва ж н  ы м д л я м но г их и че  ре з не го л и ш ь 
п ро  к ла д ы ва л и с ь т ра с с ы ст рате  г иче с к их ба л л и ст иче с к их ра кет и я де р н ых 
ра кето  но с це в, то се йча  с о ка за ло с ь, что это — са м ы  й небо л ь шо й и з в сех 
м и ро в ых о  кеа но в, что Ро  с с и я со м но г и м и п ре ж де да ле к и м и ст ра на  м и 
о ка з ы  вает с я до во л  ь но б л и з к и м и со се д я м и и, г ла в ное, что в ы ше от на ш их 
г ра н и ц на Се ве р и дет не ка ка  я-то пу ста я бе с ко неч но ст ь, а п ро ст ра н  ст во, за 
кото  рое м ы с на  ш и  м и со се д я м и от вечае  м в соот вет ст в и и с но р  ма м и 
ме ж ду на ро д но го п ра ва. 
Это — и ва  ж на я, но ва  я, л и д и рую ща я во м но г их об  ла ст ях, 
ко н  ст ру кт и в на я и и н и ц иат и в на я ро л ь Ро с с и и в А р кт и ке, кото ра я ка к 
м и н и  му м соот вет ст вует ее ме сту на гео г раф иче с ко  й ка рте Се ве  р но го 
по л я р но  го ре г ио на. А р кт и ка д л я Ро с с и и, ка к и д л  я на ш их се ве  р н ых со  се де й, 
оче н  ь ва ж на. У же се йча  с п ята я ча ст ь ро с с и й с ко  го ВНП и чет ве  рт ь э к с по  рта 
со з дает с я в А р кт и ке. Но и Ро  с с и я д л  я А р кт и к и к ра й не ва ж на и во м но го м 
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о п ре де л яет по л ит иче с кую по  го ду в ре г ио не. В это й об ла ст и на на с ле ж ит 
о соба я от вет ст ве  н но ст ь и ее с ло ж но не о щут ит ь те  м, кто п рофе с с ио  на л ь но 
за н и мают с я А р кт и ко  й и л и ве  дет науч н  ые и с с ле до ва  н и я по с итуа  ц и и в 
А р кт и ке и о с но  в н ы  м на п ра в ле н и я м ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче  ст ва в 
ре г ио не.  Ве д ь, не с мот р я на ее ра з ме р ы, Ро с с и я та к же мо жет по л но  ст ью 
реа л и зо ват ь с во  и и нте  ре с ы в А р кт и ке, то л ь ко сот ру д н ича  я с па рт не ра  м и. В се 
п ре д ло же н  и я Ро с с и и по по во ду А р  кт иче  с ко го ре г ио на и л и в с в я за н н ые с н и м 
и меют о соб ы й ве с и н и ко г да не о стают с я не за мече н  н ы м и. Ра зу меет с я, в се 
о с но в н ые по з и  ц и и по по во  ду  А р кт и к и до л ж н ы ре шат ь с я с те м и, кто в не  й 
ж и  вет.  
Не  л ь з я с ка зат ь, что ст ра н ы, кото  р ые не за и  нте ре со ва  н ы в ра з в ит и и 
А р кт и к и з нает её луч ше, че м а р кт иче с к ие го су да р ст ва, ка к и не л  ь з я на з  ват ь 
А р кт и ку не  к и м бе з лю д н  ы м к рае м, уч ит ы ва  я то, что на  се ле н ие А р кт иче с ко  го 
ре г ио на со ста в л яет о ко ло 4-х м л н. че ло ве  к, по ло  в и на и з кото  р ых ж  и вет в 
Ро  с с и  и.  А р кт и ка это ре  г ио н, в кото  ро м де й ст вуют на  ц ио  на л ь н  ые за ко н ы, 
ре г ио на л  ь н ые и ме ж ду на ро д н ые со г ла ше н и я. [Во  з ню к И.Б.,2015, с. 77-79]. 
То, что в пе  р вую оче  ре д ь д л я Ро с с и и в А р кт и ке ва  ж но в за и мо де й  ст в ие 
с ре г ио  на л ь н ы м и па рт не ра м и, со в се м не о з начает, что это п р и ве дет к ка ко  й-
то и зо л я ц и  и. М но г ие п роб ле м ы А р кт и к и и меют п р ич и н ы, кото р ые нахо  д ят с я 
за ее п ре де ла м и. К л и  мат иче с к ие и д ру г ие ва ж н  ые пе ре ме н ы в А р кт и ке 
ка сают с я и неа р кт иче с к их го  су да р ст в. М но г ие е сте ст ве  н н ые ко н ку ре нт н ые 
п ре и му ще ст ва а р кт иче с к их го су да р ст в мо  ж но о п ре де л ит ь то л ь ко во 
в за и  моот но  ше н и ях с в не ре г ио на л  ь н ы  м и и г ро ка  м и. Ро с с и  я за и нте  ре со ва  на в 
сот ру д н иче ст ве со в се м и за рубе  ж н ы м и го су да р ст ва  м и и ко м па н и я м и, 
кото  р ые и меют необхо  д и  м ые тех но ло г и и и ф и на н со в ые с ре д ст ва, д л я 
о с вое  н и я у г ле во  до ро д н ых ме сто  ро ж де н и й а р кт иче с ко  го ко нт и не  нта л ь но го 
ше л ьфа, а та к же в на  л ич и и у сто йч и в ых и до  л го с роч н ых р  ы н  ко в сб ыта. В 
и нте  ре сах Ро  с с и и и  с по л ь зо ват ь с э ко но  м иче с ко  й в ы го  до й т ра н з ит н ые 
пе ре во  з к и по Се ве  р но му мо  р с ко  му пут и, а г ла в н  ые за и  нте ре со ва  н н ые в это  м 
ре г ио н  ы это Во  сточ на я А з и я и Е в ро па. 
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Поэто му реч ь и  дет, п ре ж де в се го, о в ы ст ра и  ва н и и п  ра в и  л ь н ых 
в за и  моот но  ше н и й а р  кт иче  с к их и неа р кт иче  с к их го су да р ст в, а о бо р ьбе за 
А р кт и ку. С ко рее в се го п р и  н ц и п ы та к их в за и  моот но  ше н и й у же фо р м и руют с я. 
Это « к р ите  р и и наб лю дате ле й» А р кт иче с ко го со вета — пе рече  н ь о с но в н ых 
у с ло в и й по луче  н и я неа р кт иче с к и м и го су да р ст ва  м и и о р га н и за ц и я м и стату са 
наб лю дате л я в Со вете. О с но в н ые и з эт их к р ите  р ие в — п р  и н ят ие 
су ве ре  н итета, су ве  ре н н ых п  ра  в и ю р и с д и к ц  и и а р кт иче с к их го  су да р ст в в 
А р кт и ке, по д де р ж ка це ле й А р кт иче с ко го со  вета, з на н ие и по  н и ма н ие 
с пе ц иф и к и и ку л ьту р ы на ро  до в А р кт и к и. П р и з на н  ие неа р  кт иче  с к и м и 
го су да р ст ва  м и у ка за н н  ых п р  и н ц и по  в и да ст то ре гу л  и ро ва  н ие, кото рое 
по з во  л ит сох ра н ит ь ре г ио на  л ь ную схо  же ст ь а р кт иче с ко  го сот ру д н иче  ст ва и 
а р кт иче с к их о  р га н и за ц и й, с о д но  й сто ро н  ы, и сот ру д н  ичат ь в А р кт и ке в 
сфе рах в за и м но го и нте  ре са с в не ре г ио  на л ь н ы м и го су да р ст ва м и — с д ру го й.  
А р кт иче  с к и й ре г ио н с су ше й и во д н ы м и п ро ст ра н ст ва  м и по с во  и м 
к л и  мат иче с к и м и ле до в ы м у с ло в и  я м з нач ите л  ь но от л ичает с я от д ру г их 
ча сте й М и ро  во  го о кеа  на. П р и по  л я р н ые го су да р ст ва, э ко  но м иче с к ие 
и нф ра ст ру кту р ы и и  нте ре с ы на се ле н и  я, кото  р ые во м  но г их во  п  ро сах с  в я за н ы 
с те р р ито р иа л ь н ы м и ре су р  с н ы м поте  н ц иа ло м К ра й не го Се ве  ра, на 
п рот я же н и и м но г их лет де ла л и у с и  л и я по и зуче  н ию хо  з я й ст ве  н но го, 
ку л  ьту р но го и и но го о с вое н  и я ре г ио на, об ра ща л и в н и ма н ие на обо ро  ну, 
сох ра не н  ие э ко  ло г иче с ко  й сфе р ы и ре су р са м, кото р ые та м нахо  д ят с я. Этот 
ре г ио н в се г да сч ита л с я це нт ро м по л ит иче  с к их, п ра во  в ых, э ко  но м иче  с к их, 
вое  н но- ст рате г иче  с к их, э  ко ло г иче  с к их и со ц иа л ь н ых и  нте  ре со в. И ме н но эт и 
и нте  ре с ы в л и яют на п  р и н и мае м ые п р иа р кт иче с к и м и го су да р ст ва м и 
за ко но  дате л ь н  ые а кт ы и за к лючае  м ые и м и ме ж ду на ро д н ые до го  во р ы.   
У г ро  з ы и нте  ре са м Ро с с и и и ее на ц ио на л ь но й бе зо па с но  ст и с в я за н ы с 
по п  ыт ка м и р  я да го су да р ст в ра  с ш и  р ит ь с вое по  л ит иче  с кое и э ко  но м иче с кое 
п р и  сут ст в ие в А р кт и ке, по ме шат ь реа л и за ц и и на  ц ио на л ь н ых и  нте ре со в 
Ро  с с и  и, о с лаб ит ь и да же у ст ра н ит ь ее от уча  ст и я в и  с с ле до ва  н и и М и ро  во го 
о кеа на. Та к, Но р ве  г и я, США и Ге р  ма н  и я п ре д п р и  н и мают а кт и в н  ые ме р ы по 
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и с с ле до ва н ию ко  нт и не нта л  ь но  го ше л ьфа, п р и м ы каю ще го к а р кт иче  с ко му 
побе ре ж ью Ро  с с и и и нахо  д я ще го с я в сфе ре ее и нте ре со в. В ча ст но ст и, 
Но  р ве  г и я п ре д ъ  я в л яет те р р  ито р  иа л ь н  ые п рете н  з и и на уча  сто к ше л ьфа, 
и ме нуе  мо го ро с с и й с к и м и гео ло  га м и С во до м Фе д ы н с ко  го. На это м уча  ст ке, 
по п  ро г но за м с пе ц иа л и  сто в, за па с ы га за и де нт ич н ы Што  к ма но в с ко му 
ме сто ро  ж де н ию, а нефт и — за  па са м Т и ма но-Печо р с ко й п  ро в и н ц и и. В 
по с ле д н ие го д ы в ро  с с и й с ко  м се кто  ре А р кт и к и не ре д ко мо ж но в ст рет ит ь 
науч но- и  с с ле до вате  л ь с к ие су да по д ф ла го м у ка за н  н ых го су да р ст в, кото р ые 
соб и рают гео ло го- геоф и з иче с кую и  нфо р ма ц ию, ве дут с к р ытое ра з ве доч ное 
бу ре н ие. И но ст ра н  н ые и с с ле до вате  л ь с к ие це нт р ы ра с п ре де л и  л и ме ж ду собо й 
и с с ле до ва н ие А р кт и к и с ле дую щ и м об ра зо м: и  зуче  н  ие м Ба ре н це ва и 
Ка р с ко го мо ре й за н и  мает с я Но р  ве г и я, мо ре м Ла пте  в ых и Ре  с пуб  л и к и Саха 
(Я кут и  я) — Ве л и коб  р ита н  и я (И н  ст итут мо р с ко й гео ло г и и и И н ст итут 
Се ве р но  го Ле до в ито го о кеа на) и США (По  л я р н ы  й науч н ы й це нт р 
Ва  ш и н гто  н с ко го у н и  ве р с итета).  
Це  л ью эт их и  с с ле до ва н и й я в л яет с я о с лаб ле н ие по з и ц и й Ро с с и и на 
Се ве ре, в то  м ч и с ле в ы д в и же н  ие п ре д ло  же н и  й об об ъ я в ле н и и от де л ь н ых е  го 
ра йо но  в за по ве  д н  ы м и и, соот вет ст ве  н но, в ве  де н  и и за п рета на любую 
п ро  м ы  ш ле н ную и хо з я й ст ве н ную де яте л ь но ст ь. То  л ь ко в 1998 г. в се кто  ре 
ро с с и й  с к их по  л я р н  ых в ла де н и й б ы ло со ве р ше но не ме нее 10 мо р с к их 
науч н ых э  к с пе д и ц и й США, Но  р ве  г и и и Ге р ма н и  и. В ча ст но ст и, в ию ле—
а в гу сте 1998 г. не ме ц  кое науч ное су д но Polarstern п ро  ве ло об ъе м н ые 
и с с ле до ва н и  я в мо ре Ла пте  в ых вб  л и з и г ра н и  ц 200- м и л ь но й э ко  но м иче  с ко  й 
зо н ы Ро  с с и й с ко й Фе де ра ц и и.  
Ме ж ду на ро д но- п ра во  во й ре  ж и м а р кт иче с к их те  р р ито р и  й 
фо р м и ро  ва л с я в тече н ие сто лет и  й и те с но с в я за н с до кт р и  но й и п ра  кт и  ко й 
ме ж ду на ро д но го п ра ва в от но  ше н и и п р иоб рете н  и я су ве  ре н итета на н и ко му 
не п р и на д ле жа щ ие зе м л и — terranullius. Ме ж ду на  ро д но- п  ра во ва  я до кт р и на и 
п ра кт и ка ме ж ду на ро  д но  го п ра ва т ве р до п р и де р ж и  ва л и с ь по  ло же н  и я, что 
фа кт от к р ыт и я terranullius п р  и о ста в ле н и и не кото  р ых п  р и з на ко  в 
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п р и  на д ле ж но ст и го су да р ст ву- пе  р воот к р  ы вате  лю до статоче  н д л  я по луче  н и я 
п ра во  во  го т иту ла на эту зе м лю.  
О г ро м ную ро  л ь в у ста но в ле н и и у н и ве  р са л ь но  го п ра  во по  р ядка в 
морских делах, улучшении сотрудничества и координации различных видов 
деятельности государств на море вообще и в Арктике в частности играет 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. В связи со снижением уровня 
конфронтации в мире «Мурманскими инициативами СССР» 1987 г. были 
определены и сформулированы направления для последующих переговоров с 
государствами, заинтересованными в решении проблем Арктического 
региона: создание безъядерной зоны на севере Европы; ограничение военно-
морской активности в морях, омывающих север Европы; мирное 
сотрудничество в разведке и разработке ресурсов Севера и Арктики; 
международное сотрудничество в арктических исследованиях; 
сотрудничество северных государств по проблеме экологической защиты 
Арктики; открытие Северного морского пути для международного 
судоходства. [ Яковлев А.И., 2002, с. 32-33]. Одним из ключевых вопросов в 
процессе обсуждения проблем Арктики с западными странами, в частности с 
США, является вопрос участия США в освоении континентального шельфа 
Арктики. Именно в контексте дискуссии по данной теме проявляется 
тенденция к последовательному формированию в США негативного 
отношения к реальной и перспективной деятельности России в освоении 
Арктики.  
Ключевым вопросом повестки дня становится тема территориальных 
притязаний на арктический континентальный шельф: действия России в этом 
направлении вызывают однозначное неодобрение в США. Более того, курс 
России, направленный на юридическое закрепление за собой территорий 
российского арктического шельфа, рассматривается как угроза 
национальным интересам США. 
Параллельно военно-политическое руководство США начинает 
настаивать на необходимости предъявления собственных претензий на 
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территорию арктического континентального шельфа. Постепенно 
вырабатывается и объем возможных территориальных претензий, который в 
случае их поддержки на международной арене сделает США ведущим 
игроком в регионе. Особую заинтересованность в активизации курса США в 
отношении Арктики высказывали представители политического 
истеблишмента самого северного штата страны — Аляски. Именно там 
выдвигаются наиболее грандиозные планы в отношении арктического 
шельфа. На слушаниях по закону о море сенатор-республиканец от этого 
штата Лайма Мурковски заявила о том, что «США сможет предъявить свои 
права на территорию в Арктике около 450 000 кв. км, размером 
приблизительно с Калифорнию».Для обеспечения ползучего вторжения в 
российскую Арктику США подвергают резкой критике экономическую 
политику федерального центра России в отношении ее арктических 
регионов. Отмечается, в частности, полная неэффективность использования 
Москвой методов поддержки этих районов. Лейтмотивом комментаторов 
является тезис о том, что людям приходится жить в условиях, фактически 
непригодных для проживания. [Харлов И.Л., 2010, с. 16] 
При этом постоянно упоминается, что на российском Севере широко 
распространены болезни, хроническая бедность, повальный алкоголизм, 
ощущается явный недостаток элементарных объектов инфраструктуры и 
снабжения необходимыми для выживания ресурсами. В связи с этим следует 
отметить, что, помимо очевидного эффекта от таких публикаций, связанного 
с констатацией тяжелой социальной обстановки в конкретных арктических 
регионах России, американские СМИ фактически формулируют тезис о том, 
что Россия не может эффективно использовать арктическую территорию, 
находящуюся под ее юрисдикцией. Подчеркивается отсутствие со стороны 
российского руководства каких-либо действий, направленных на улучшение 
ситуации, а также стимулирования частного бизнеса к инвестициям в регион. 
Тем самым формируется мнение, что только расширение иностранного 
экономического, гуманитарного, а в перспективе и политического 
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присутствия в российской Арктике может спасти регион от социально-
экономической деградации.  
Таким образом, американцами фактически сформулирована концепция 
гуманитарной интервенции. В связи с этим в ближайшее время следует 
ожидать существенной активизации в российских арктических регионах 
американских или контролируемых США гуманитарных организаций, 
сориентированных на помощь в сохранении традиционного образа жизни 
коренных народов Севера, реализации экологических и образовательных 
программ. Экологическая тематика также является одним из основных 
приоритетов внимания США к действиям России в Арктике. Характерно, что 
в контексте экологии получают развитие негативные оценки в отношении 
ядерной безопасности в регионе. Так, еще в 1999 г. на слушаниях в Ком  итете 
Па  лат ы п  ре д ста  в ите  ле й по ба н ка  м и ф и  на н са м б ы ло в ы с ка за но п р я мое 
об в и  не н ие Ро с и и в за г р я з не н и и а р кт иче с к их во  д ра д иоа кт и в н ы м и 
мате р иа ла м и: «Су ще ст вует п роб ле ма сб ра с ы ва  н и я ра д иоа кт и в н ых отхо  до в в 
а р кт иче с к ие во д ы, что я в л яет с я у г ро зо й не то л ь ко д л я США, но и д л я д ру г их 
ст ра н».  
Те  ма за щ ит ы о к ру жаю ще й с ре д ы т ра д и ц ио  н но и с по  л ь зует с я д л я 
о ка за н  и я да в ле н  и я на Ро с с ию в с  в я з и с ее п ла на м и по ра з в ит ию а  р кт иче с ко  й 
и нф ра ст ру кту р ы и ст ро  ите л ь ст ву об ъе кто  в нефте га зо во  го ко м п ле к са. Та к, 
п ла н ы ст ро ите  л ь ст ва га зо п ро  во да в ро с с и й с ко  й А р кт и ке п ре по  д но  с ят с я ка к 
у да р по ме ст но й о к ру жаю ще й с ре де. Ре гу л я р но о с ве  щают с я и фа кт ы бо лее 
ме л к их п ре г ре ше н и й Ро  с с и  и в от но ше н и  и а р  кт иче  с ко й э ко  ло г и и. 
Я в ное  п реоб ла да н  ие не гат и в н ых э ле ме нто в в сю жетах о ро с с и й с ко  й А р кт и ке 
и бо л  ь шое ко л иче  ст во о з вуч и вае  м ых на ра з л ич н ых п ло ща д ках п  рете н  з и й к 
Ро  с с и  и по з во  л яют су д ит ь о то  м, что а р кт иче  с ка я те ма ра но и л и по  з д но ста нет 
п ре д мето м же ст ко  го э ко  но м иче  с ко го и по л ит иче  с ко го п рот и во  сто я н и я 
ме ж ду США и Ро  с с ие  й. В об на ро  до ва  н но й в я  н ва  ре 2009 г. но во  й ст рате г и и 
США в А р  кт и  ке от мечает с я необхо  д и мо ст ь «у с и ле н  и я сот ру д н иче  ст ва 
ме ж ду во  се м ью го  су да р ст ва  м и А р кт иче с ко  го ре г ио  на, в ч и с ло кото  р ых 
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вхо  д ят США, Ка на да, Да н  и я, Ф и  н л я н д и я, И с ла н  д и  я, Но р  ве г и я, Ро с с и я и 
Ш ве ц и  я». В от но  ше н  и и РФ от мечает с я ва ж но ст ь д ву сто ро  н не го до го во  ра о 
мо р с к их г  ра н и цах, п  р и н  ято го в 1990 г., но не в сту п  и в ше го в с и  лу и  з- за то  го, 
что о н до с их по  р не рат иф и ц и ро  ва н Мо с к во  й. В п рот и во  сто  я н  и и Ро с с и и и 
За па да, по сут и де ла, от к р ыт но  в ы й, а р кт иче  с к и й ф ро  нт. В ча  ст но ст и, США и 
д ру г ие ст ра н ы За па да к ра й не не гат и в но о це н и  л и у ста но в ку ро  с с и й с ко  го 
ф ла га на д не о кеа на на Се ве  р но м по лю се. Ве с ь ма ха ра  кте р но в это м 
от но ше н и и за я в ле н  ие п ре д ста  в ите  л я Го с де па  рта ме нта США То  ма Ке й с и: «Я 
у ж не з наю, что о н и та  м у ста но  в и  л и на д не о кеа на — мета л л иче с к и й ф ла г, 
ре з и но  в ы й и л  и п ро ст ы ню. В любо м с лучае это не дает п рете  н з и я м ру с с к их на 
о кеа н иче  с к и й ше л  ьф за ко н  н ые о с но ва н и я». Е ще бо л ь шее не го до ва н ие 
в ы ра з и л г ла ва МИДа Ка на д ы П ите  р Ма к ке й: «На д  во ре не XV в. Не л ь з я 
п роехат ь по м  и ру, у ста но в ит ь ка к ие-то ф ла г и, а пото м за я в л ят ь: “Это на  ша 
те р  р ито р и я”». О д на ко и з ве ст но, что це л ь это  й э к с пе д и ц и и, ка к по дче р к ну л 
м и н и  ст р и но ст ра н н ых де л Ро с с и и С. В. Ла  в ро в, « не за сто  лб ит ь ка  к ие-то 
п ра ва Ро  с с и  и, а до ка зат ь, что на ш ше л ьф п ро ст и рает с я к Се ве р но  му 
по лю су».Са  му за я в ку на п ра вооб ла да н ие ше л ьфо  в ы  м уча ст ко м в п лот ь до 
по лю са Ро с с и я на ме ре на по  дат ь по ре  зу л ьтата  м 20- лет н их и  с с ле до ва  н и й в 
А р кт и ке.  
За я в ка бу дет по да на в Ко м и с с ию ООН по г ра н и ца  м ко нт и  не нта л ь но го 
ше л ьфа, кото ра я в по с ле д н и й ра з, ко г да Ро с с и я п рете н до ва ла в 2001 г. на 
а р кт иче с к и й ше л ьф, от к ло н и ла за я в ку ка к не до статоч но п ро работа  н ную с 
науч но й точ к и з ре  н и я ше л  ьфо в ы м уча ст ко м в п  лот ь до по  лю са Ро с с и я 
на ме ре на по дат ь по ре зу л ьтата м 20- лет н их и  с с ле до ва н и  й в А р кт и  ке. 
[Го ре ло  в В.Л,2012,  с. 54-55]. За я в ка бу дет по да на в Ко м и с с ию ООН по 
г ра н и ца м ко  нт и  не нта л ь но го ше л ьфа, кото  ра я в по с ле д н и й ра з, ко г да Ро с с и я 
п рете  н до ва ла в 2001 г. на а р кт иче с к и  й ше л ьф, от к ло н и  ла за я в ку ка к 
не до статоч но п  ро работа н ную с науч но й точ к и з  ре н и я. В ме сте с те м, США 
по ка не мо гут во  с п ре п  ят ст во  ват ь п  ла на м Ро с с и и и обо с но ват ь соб ст ве н н  ые 
п рете  н з и и на а р  кт иче  с к и й ко  нт и не  нта л ь н ы й ше л ьф, по с ко  л ь ку Ко  н г ре с с до 
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с их по  р не рат иф и ц  и ро ва л Ко  н ве н ц  ию ООН по мо  р с ко му п  ра ву 1982 г. По 
это  й п р ич и не США не я  в л яют с я ч ле но  м Ко м и  с с и  и по г ра н и  ца м 
ко нт и не  нта л ь но го ше л  ьфа и не и ме л и во з мо ж но  ст и и зуч ит ь тех н иче с к ие 
да н н ые по а р кт иче с ко  му ше л ьфу. В с  в я з и с эт и м б ы в ш и  й п ре з и де нт США 
Д жо р д ж Бу ш- м ла д ш и й в мае 2007 г. об рат и л с я с т ребо ва н ие м рат иф и ка ц и  и 
Ко н ве  н ц и и 1982 г., « по с ко л ь ку это га ра нт и рует за  щ иту п  ра в США на 
з нач ите  л ь н ые мо р с к ие те р р  ито р  и и и нахо  д я щ ие с я та м це н н  ые п р и ро  д н  ые 
ре су р с ы». П р и з ы  в п ре з и де нта США по д де р жа  л се нато  р- ре с пуб  л и ка не ц 
Р ича  р д Лу га р, кото  р ы  й в с вое  м в ы сту п ле н и и пе  ре д Се нато  м с ка за л: «Е с л и 
се йча с м ы не рат иф и ц и руе  м ко н ве  н ц ию, кото  рую по  д де р ж и вают Пе  нта го н, 
вое  н но- мо р с ко й ф лот, п ре  з и де нт Бу ш и в с я э не р гет иче  с ка я п ро м ы  ш ле н  но ст ь, 
это на не сет п  р я мо й у ро н и нте ре  са м США».  
По  м и мо п  роб ле м о с вое  н и я ре су р со в А р кт и к и, с в я за н  н ых с ее ве  с ь ма 
су ро во  й п р и ро  до й, по л ное и эффе кт и  в ное о с вое н ие а р кт иче с ко  го ше л ьфа 
не во  з мо ж но бе з чет ко го обо з наче  н и я э ко но  м иче с к их г  ра н и ц ро  с с и  й с ко й 
ча ст и А р кт и к и, в ча ст но ст и, в не ш не й г ра н и  ц ы а р кт иче с ко  го ше л ьфа. 
Не  ре ше н но ст ь это  й п роб ле м ы ве  дет к и нте  р на ц  ио на л и за ц и  и А р кт и к и, в 
ча ст но ст и к и  нте  р на ц ио на  л и за ц и и Се ве р  но го мо р с ко  го пут и, 
ко нт ро  л и руе  мо го Ро с с ие й. США, Ге р ма н и я и Я по н и  я у же за я в и  л и о 
необхо  д и мо ст и п р и ме не н  и я к Се ве р но му Ле  до в ито му о  кеа  ну об  щ их 
п р и  н ц и по  в Ко н ве н  ц и и ООН по мо  р с ко  му п  ра ву, в то  м ч и с ле на ра з работ ку 
п р и  ро д н ых ре су р  со в А р кт и к и. В де каб ре 2001 г. Ро с с и й с ка я Фе де ра ц и  я 
п ре д ста в и ла в Ко м и с с ию ООН по г ра н и ца  м ко нт и  не нта л ь но го ше л ьфа 
за я в ку, от ра жаю щую ито г и м но го лет н  их и м но  гофу н к ц  ио на л ь н ых 
и с с ле до ва н и  й ро с с и й с к их уче  н ых по о  п ре де ле н ию и обо с но  ва н ию в не ш не й 
о к ра  и н ы ко нт и не нта  л ь но го ше л ьфа в Се ве р  но м Ле до в ито м и Т ихо  м о кеа нах.  
Ро  с с и  й с ка я за я в ка б ы ла п ре д ста в ле на в чет ко м соот вет ст в и и с 
к р ите  р и я м и, п ре ду с мот ре н  н ы м и Ко н ве  н ц ие й ООН по мо  р с ко му п  ра ву 1982 г. 
П р и ее по  д гото  в ке б ы л и в ы по л не н  ы необхо  д и м ые э к с пе д и ц  ио н н ые по  ле в ые 
гео ло го- геоф и з иче с к ие и с с ле до ва  н и я по д во  д но й ча ст и А р  кт иче  с ко го 
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мате р и  ка, а та к же б ы л и соб ра н ы и обоб ще н  ы ре зу л ьтат ы де с ят ка т ы с яч 
за ме ро в бо лее че м за 30 лет. В хо де эт их и  с с ле до ва  н и й п ра кт иче с к и у да ло с ь 
до ка зат ь, что по  д во  д н ые х ребт ы Ло мо но  со ва и Ме н де лее ва до л ж н  ы 
ра с с мат р и ват ь с я ка к е сте  ст ве н  н ые п ро до л же н  и я сухо  пут но  й а р  кт иче  с ко й 
те р  р ито р и и, по с ко л  ь ку ко  ра х ребто  в в это  м ме сте ко  нт и не нта  л ь но  го т и па, а 
не о кеа н иче  с ка  я. 
В за к люче  н и и хоте  ло с ь б ы от мет ит ь, что  А р кт иче с к и  й ре г ио  н на 
се го д н я ш н  и й де н ь п  р и ко  в ы вает в н  и ма н ие м но г их го  су да р ст в. В ча  ст но ст и 
это ка сает с я тех ст ра н, ч ь и те р  р ито р и и нахо  д ят с я в нё м. Д л я о с вое н  и я 
А р кт и к и т ребуют с я тех но  ло г иче с к ие и ф и на н со в ые во з мо ж но  ст и, кото р  ы м и 
об ла дают не в се за и нте  ре со ва н н ые ст ра н  ы. Поэто  му д л я да л ь не й  ше й 
у с пе ш но й э  к с п луата  ц и и это  го ре г ио на ва  ж но сот ру д н иче ст ва ме ж ду 
а р кт иче с к и м и и п р  иа р кт иче с к и  м и го су да р ст ва м и в по л ит иче  с к их, 
э ко  но м иче с к их и д ру г их сфе рах. 
 
2.3. Политика Российской Федерации в Арктическом регионе: стратегия, 
проблемы, перспективы (ситуационный анализ) 
 
Це  л ь: п  роа на л и з и ро  ват ь п роб ле м ы и пе р с пе кт и в ы ра з  в ит и я 
а р кт иче с ко  го на п ра в ле н и я в не ш не й по л  ит и к и Ро с с и й с ко й Фе де ра ц и  и. 
А р кт и ка,  ра з  в ит ие кото ро й на се го д н я ш н и й де н ь я в л  яет с я ва ж н  ы м 
на п ра в ле н ие м де яте л ь но ст и, и не то л ь ко д л я на ше й ст ра н ы — п ло до ро  д н ы  й, 
су ро в ы й и оче  н ь бо гат ы  й к ра й. И з ве ст но, что в А р кт и ке мо ж но об на ру ж ит ь 
п ра кт иче  с к и любо й в и д п р и  ро д н ых ре су р со в, и доб ыча по  ле з н ых 
и с ко  пае м ых мо  жет в с ко  ре по йт и з де с ь неб ы ва  л ы м и те м па м и. Г ра мот н ые 
ст рате  г и и де яте л ь но ст и по  мо гут и  с по л ь зо ват ь м  но г ие во  з мо ж но ст и, кото  р ые 
гото  ва се го д н я п ре до ста в ит ь А р кт и  ка. По  д по к ро во  м л ь до в  нахо д ят с я до 
20% нефт я н ых и бо  лее по ло в и  н ы га зо  в ых отече  ст ве  н н ых за па со в, 
ме сто ро  ж де н и я ре д к их мета  л ло в, зо лота, у г л я и д ру г их по  ле з н ых 
и с ко  пае м ых. О  на х ра н ит за  па с ы во  д ы и д ру г их п  р и ро  д н ых ре  су р со в, 
ра с по ла гает о г ро м н  ы м ре к реа ц ио н н  ы м поте  н ц иа ло м. [Приложение 3] 
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М и н и ст р обо ро н  ы Се р ге й Шо  й гу 21 а п ре л я 2016  г. по сет и л с 
и н с пе к ц ие й Зе м лю А ле к са н д р ы, г де ст ро ит с я вое н на я ба за — са ма я се ве р на  я 
не то л ь ко в Ро  с с и и, но и в м и  ре, на кото  ро й бу дет на по сто я н но  й о с но ве 
нахо  д ит с я а в иа  ц ио н на я г ру п па. П р и н ц  и п иа л ь ное но в ше ст во ба з ы — 
ж и  л и щ но-а д м и н и  ст рат и в н  ы й ко м п ле к с «А р кт иче  с к и й т р и  л и ст н  и к», кото  р  ы й 
п ре д по ла гает и зо  л и ро ва  н ное п реб ы ва н ие вое н  но с лу жа щ их, не т ребую щее 
в ыхо  да в «от к р  ыт ы  й се ве  р» с е го су ро в ы м и к л и мат иче с к и м и у с ло в и я м и. 
С ре д н я я те м пе рату ра ию л я, са мо го « жа  р ко  го» ме с я ца, +1 г ра ду с, ма рта — 24 
г ра ду са. Аб со лют н  ы й м и н  и му м — 54 г ра ду са. По л я р н ы й де н  ь д л ит с я з де с ь 
с 11 а п ре  л я до 31 а в гу ста. У сто йч и в ы й с не ж н ы й по к ро в об ра зует с я 13 
се нт яб р я, с не г де р ж ит с я до 13 ию л я. С итуа  ц и  я ста но  в ит с я ху же и з- за 
с и л ь н ых вет ро в, в бо л ь ше й сте пе  н и ю ж но го на п ра в ле н и я.  
Зе м л я А ле к са н  д р ы — о ст ро  в п ло ща д ью 1130 к в.  к м., кото р  ы й вхо  д ит в 
со ста в а  рх и пе ла га Зе м л я Ф ра н  ца-Ио  с ифа. К на сто я ще му мо  ме нту по  ст рое  н ы 
э не р гоб ло к, с к ла д ГСМ, га ра ж, с и сте  м ы во до с наб же н и я и ка на л и  за ц и и. 
Во  с ста но  в ле н ы фу н к ц и и метео ро  ло г иче с ко  й с лу жб ы за счет у ста но в к и 
а вто мат иче  с ко й а п  па рату р  ы. А ктуа л  ь но ст ь Зе м л и А ле к са н д р ы в каче ст ве 
вое  н но й ба з ы на ибо лее во з ро  с ла по  с ле со з да н  и я в де каб ре 2014 го да 
Об ъе д и не н но го ст рате г иче  с ко го ко ма н до ва н  и я «Се  ве р», кото  р ы  й 
п ре д на з наче н д л я ко м п ле к с но го обе с пече н  и я бе зо па с но ст и а р кт иче с ко  го 
ре г ио на Ро с с и и. Т р и г ла в н  ые за дач и это й бе зо па  с но  ст и — обо ро на ше л ьфа 
а р кт иче с к их мо ре й, Се ве  р но го мо р с ко го пут и и Се ве  ро- за па д но  го п рохо  да. В 
со ста в ко  ма н до ва н  и я вхо  д ят ба з и рую щ ие  с я в ре г ио  не на д во  д н ые и 
по д во  д н  ые с и л  ы, мо р с ка я а в иа ц  и я, бе ре го в ые во й с ка и ПВО. Г ла в н  ы м и 
с и ла м и, кото р ы  м и ра с по ла гает ко ма н до ва н ие, я в л яет с я Се ве р н  ы й ф лот, 
в ы ве де н н ы й и  з со ста  ва За па д но го вое  н но го о к ру га. Ру ко  во  д ст во 
ко ма н  до ва  н ие м «Се ве  р» по  руче  но ко ма н дую ще му Се ве р  н ы м 
ф лото  м а д м и ра лу В ла д и  м и  ру Ко  ро лё ву.  
По  м и мо по се ще н но го м и н и  ст ро м о ст ро ва, во с ста  но в ле н ие вое н но й 
и нф ра ст ру кту р ы и ее у с и ле н ие ра з ве  р нуто С  пе ц ст рое  м Ро с с и и в по  се л ке 
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Ро  гачё ва на Но  во й Зе м ле, на о ст ро  ве С ре д не м (Се ве  р на я Зе м л я), на м ы се 
Отто Ш м и дта, о ст ро ве В ра н ге л я и о ст ро  ве Коте л ь н ы й (Но  во  с иб и р с к ие 
о ст ро ва).  Нача  ло  работ ы «А р кт иче с ко  го т р и л и ст н и ка» на мече но на де каб р ь 
это  го го да. И с ра зу о  ж и  дает с я ра з ме ще н ие на о ст ро ве и  ст реб ите  ле й 
и то п  л и во  за п ра в щ и  ко в. Т ру д но не за мет ит ь а ктуа  л ь но ст ь по ст рое  н и я 
ро с с и й  с к их вое  н н ых ба  з в А р кт и ке. По я в и л и с ь с ве  де н  и я об а кт и в и  за ц  и и в 
ре г ио не воо  ру же н н ых с  и л ст ра н, кото  р ые и меют п  рете  н з и и к Ро  с с и и  
от но с ите  л ь но те р р  ито р  иа л ь н  ых г ра н и  ц. На п ро ш ло й не де ле ста ло и з ве ст но 
о то м, что б р ита  н с к ие по  д во д н ые ло д к и ве  р ну л и с ь к п  ра кт и ке 
пат ру л и ро  ва н и я А р кт и к и по до л ь да м и.  По  с ле д н  и й ра з о н и это де ла л и 9 лет 
на за д, ко г да в ре зу л ьтате а  ва р и и по  г иб л и д вое мо р я ко  в. Се го д н я о то й 
т ра  ге д и и ре ш и  л и заб ыт ь, та  к ка к по  я в и ла с ь  во  з мо ж но ст ь п  р и  н ят ь уча  ст ие 
в о с вое  н и и бо гате й ш их за  па со в п р и ро  д н ых ре  су р со в. В о па с ное п ла ва н  ие 
к бе ре  га м Ро с с и и от п ра в и ла с ь ато м на я суб  ма р и на «Т рафа л ь га р». Е ще о д и н 
п рете  н де нт — Но  р ве  г и я. Ее по д во  д н ы й ф лот не оче  н ь мо щ н ы  й, ка к на  п р и ме р 
у Ве  л и коб р ита  н и и и США, о д на ко б л и з ко от на  ш их се  ве р н  ых г  ра н и ц 
нахо  д ят с я и в по л  не дее с по соб на я а в иа ц и я, и ст рате  г иче с к ие ра да р  ы.   
В на  сто  я щее в ре м я мо ж но в ы де л ит ь с  ле дую щ ие фа  кто р ы, в л и  яю щ ие 
на в не ш нюю по л  ит и  ку Ро  с с и и в А р кт иче с ко  м ре г ио  не:  1) Фа кто  р 
бе зо па с но ст и: ра  с ш и  ре н ие вое н  но го п р и сут ст в и я РФ ( на п  р и ме р, 
ст ро  ите л ь ст во «А р  кт иче  с ко го т р и л и ст н и ка»; АЖК «Се  ве  р н ы й к ле ве р»).  
2) Гео по  л ит иче  с к и й: о  с вое н  ие Се ве  р но го мо р  с ко го пут и, я в л яю щ и  й с я 
е д и н ст ве  н но й ма г и ст ра л ью, ва  ж не й ш и м суба р  кт иче  с к и м и а р кт иче с к и м 
ра йо но  м Ро с с и и. 3) Ре су р с н ы  й: ра  с ш и  ре н ие со в ре ме н  н ых тех но  ло г и й д л я 
доб ыч и м и не ра л ь но- с ы р ье в ых ре  су р со в. 4) П ра во  во й: о  д но  й и з п р ич и  н, 
кото  ра я у с и л и вает а  р кт иче с к ие п рот и во  реч и  я, я в л яет с я на л ич ие 
неу ре гу л  и ро ва н  н ых во  п ро  со в в ра м ках де й ст вую ще го ме ж ду на ро д но го 
п ра ва. На се  го д н  я ш н  и й де н ь о  д н и м и з о с но в н ых фа  кто  ро в, в л  и яю щ их на 
фо р м и ро  ва н ие и ра з в ит ие а р кт иче с ко  го п ро  ст ра н ст ва, я в л яет с я не ре  ше н  но ст ь 
стату са мо р с ко го п  ро ст ра н  ст ва Се ве р  но го Ле  до в ито го о кеа на. До с их по  р 
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от сут ст вует п р и  з на н на я и но р мат и  в но офо р м ле н на я до ку ме нта ц  и я мо р с к их 
п ро  ст ра н ст в и ко нт и  не нта л  ь но го  ше л ьфа в А р кт и ке. 5) Э ко  ло г иче с к и  й: 
у ве  л иче н ие ко  нт ро  л я за п р и ро д н ы м и ре су р са м и, сох ра не н ие у н и ка  л ь но  й 
п р и  ро д ы А р кт иче  с ко  го ре г ио  на. 6) К л и мат иче с к и  й: ме р ы по 
п ре дот в ра ще н ию и з ме не н  и я к л и мата в А р кт и ке. 7) Ст рате  г иче с к и  й: в 
А р кт и ке пе ре се кают с я се р ье з н  ые гео по л  ит иче  с к ие и э ко но  м иче  с к ие 
и нте  ре с ы м но  г их ст ра н (на п  р и ме р, за и нте  ре со ва н но  ст ь К ита  я, кото р ы й не 
и меют те  р р ито р и  й в А р  кт иче  с ко м ре г ио не, но об ла дает ф и на н со в ы м и и 
тех но ло г иче  с к и м и во з мо ж но ст я м и д л я её о с вое н и  я).  
В по  с ле д н ие го д ы а р кт иче с ка  я те ма п р иоб ретает о  собую а  ктуа  л ь но ст ь. 
В со в ре ме н н ых у с ло в и ях с к ла д ы  вает с я ве с ь ма не п ро ста  я гео по л ит иче с ка я 
с итуа  ц и я во  к ру г А р кт и к и. А р кт иче с к ие п роб ле м ы на ра стают, у с и л  и вают с я 
п рот и во  реч и  я, обо ст р яет с я бо р ьба за а р кт иче с кое п ро  ст ра н ст во. На л ич ие 
поте  н ц иа л ь но з нач ите л ь н ых п  р и ро д н ых бо гат ст в, п  р и ро д но- к л и  мат иче с ко  го 
и з ме не н и  я ( г лоба л ь ное поте п  ле н ие и та я н ие а р кт иче с к их л ь до в), по в ы ше н ие 
э к с п луата  ц и и т ра н с по рт н ых с  и сте м ( во  з ра стают во  з мо ж но ст и и с по л ь зо ва н  и я 
Се ве р но  го мо р  с ко го пут и и д л я ме ж ду на ро д н ых пе ре во  зо к ме ж ду ст ра на м и 
Е в ро п  ы, А з и и и А ме р и к и), су ще ст ве н но в л и яет на гео по  л ит иче с кую 
об ста но в ку, ст рате  г ию развития ведущих арктических игроков. Интересы 
стран, претендующих на Арктический регион: 
 
Таблица 1 
Интересы стран, претендующих на Арктический регион 
Россия -освоение месторождений полезных ископаемых 
-использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 
стратегической ресурсной базы России, обеспечивающей решение задач 
социально-экономического развития страны 
-сбережение уникальных экологических систем Арктики 
- использование Северного морского пути в качестве национальной 
единой транспортной коммуникации РФ в Арктике 
- сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества 
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Продолжение таблицы 1 
США - важное стратегическое значение для ядерного подводного флота 
-территории для баллистических ракет 
-контроль за передвижением российских подводных лодок 
стратегического значения 
-доступ к нефтегазовым ресурсам Арктики 
-свобода мореплавания и хозяйственной деятельности 
-усиление многостороннего военного сотрудничества в Арктике 
Канада -перспектива разработки нефтегазовых месторождений 
-защита суверенитета Канады в Арктическом секторе 
-обеспечение социально-экономического развития канадского Севера 
-защита окружающей среды 
-развитие самоуправления, хозяйственной и политической активности 
северных территорий страны 
Норвегия -забота об условиях проживания коренных народов Севера 
-принятие мер по охране окружающей среды 
-меры по предотвращению изменения климата в Арктике 
-сохранение биологического разнообразия в регионе 
-совместное управление природными ресурсами 
Дания -обеспечение мирной, защищенной и безопасной Арктики 
-достижение самообеспеченного роста и развития 
- содействие развитию при бережном отношении к климату, 
окружающей среде и природе Арктики 
-тесное международное сотрудничество с иностранными партнёрами 
-обеспечение экономического роста Гренландии 
-освоение и добыча полезных ископаемых 
Исландия -защита Арктики, включая ее население 
-содействие стабильному использованию ресурсов 
-усиление многостороннего управления регионом 
 
Швеция - обеспечение сохранения Арктики как региона с низкой политической 
напряженностью 
-укрепление роли Арктического совета (АС) в качестве центрального 
многостороннего форума по арктическим вопросам и органа 
сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе 
-содействие разработке арктической политики Европейского Союза и 
подключению ЕС к арктическим делам в качестве партнера по 
сотрудничеству 
-усиление взаимодействия между АС, Советом 
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), а также программами и 
фондами ЕС 
-экономическое развитие 
Финляндия -обеспечение безопасности и поддержание суверенитета в регионе -
защита окружающей среды 
-развитие экономики и инфраструктуры 
-защита интересов местного населения  
 
Ключевыми документами, которые определяют стратегию внешней 
политики России в Арктике являются «Основы политики России по 
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освоению Арктики», «Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», 
утвержденные президентом России 18 сентября 2008 г. № Пр-1969; 
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.», 
утвержденная президентом России 8 февраля 2013 г. № Пр-232 и т.д. В 
настоящее время делаются заявления и выдвигаются предложения по 
созданию многостороннего управления в Арктике, к которым относится 
регулирование разработки нефтегазовых месторождений по правилам, 
подготовленным Арктическим советом. Кроме того, отдельно обозначены 
предложения о совместном управлении судоходством в Арктике.  
Нарастающие перспективы интернационализации арктической зоны 
совершенно не отвечают национальным интересам России. К тому же 
вовлечение международных организаций в арктические проблемы может 
быть использовано как причина для применения универсальных 
международных механизмов по регулированию освоения ресурсов и 
разрешения спорных вопросов без учёта позиции и национальных интересов 
России. [Лукин Ю.Ф, 2010, с. 126]. Сегодня практически все конфликтные 
ситуации в Арктике имеют политико-экономическую основу, которая 
заключается в закреплении права того или иного государства на обладание и 
разработку морских ресурсов. В то же время, несмотря на разницу 
стратегических целей, арктические страны приходят к пониманию 
необходимости выстраивания взаимодействия в этой сфере. 
Ввиду таких обстоятельств можно предположить следующие сценарии 
развития международных отношений и внешней политики Российской 
Федерации в Арктическом регионе: 
Таблица 2 
Сценарии развития ситуации 
Сценарии Необходимые условия Возможные последствия 
 
1) И нте р на ц ио на л и за ц и я - не до статоч н ые -о с вое н ие те р р ито р и й Ро с с и и 
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а р кт иче с ко й зо н ы ф и на н со в ые и 
тех но ло г иче с к ие 
во з мо ж но ст и РФ 
-от сут ст в ие по д де р ж к и 
ме ж ду на ро д н ых 
о р га н и за ц и й 
- не соб лю де н ие но р м 
до го во ро в д ру г и м и 
а р кт иче с к и м и 
го су да р ст ва м и 
-от ста ва н ие Ро с с и и в 
науч но-тех н иче с ко й сфе ре 
-а кт и в и за ц и я д ру г их ст ра н 
в о с вое н и и А р кт и к и 
-от к р ыт ие се ве ро-
 за па д но го мо р с ко го пут и  
д ру г и м и на ибо лее э ко но м иче с к и 
ра з в ит ы м и го су да р ст ва м и 
-у с и ле н ие вое н но й а кт и в но ст и 
ст ра н-уча ст н и ц НАТО вб л и з и 
а р кт иче с к их г ра н и ц Ро с с и и 
- ра с с мот ре н ие но в ых 
до го во р н ых а кто в бе з уча ст и я 
Ро с с и й с ко й Фе де ра ц и и, 
за к лючаю щ их с я в о с вое н и ях 
те р р ито р и и А р кт и к и бе з уча ст и я 
Ро с с и и 
2) А р кт и ка- те р р ито р и я 
д иа ло га 
- соб лю де н ие 
су ще ст вую щ их но р м и 
до го во ро в 
- сот ру д н иче ст во ст ра н-
уча ст н и ц  
-от сут ст в ие от к р ыто го 
со пе р н иче ст ва ме ж ду 
а р кт иче с к и м и и 
п р иа р кт иче с к и м и 
го су да р ст ва м и 
- сох ра не н ие те р р ито р и й ка ж до й 
и з ст ра н с учето м в ы по л не н и я 
в сех т ребо ва н и й, п ро п и са н н ых в 
до го во р н ых а ктах 
-у с и ле н ие ко нт ро л я на д 
о к ру жаю ще й с ре до й, 
ф и на н со ва я по мо щ ь го су да р ст в 
д л я о с вое н и я те р р ито р и й 
 
Сте пе н  ь ве ро ят но ст и то го, что ве ду щ ие де р жа в ы с мо гут на  йт и 
ко м п  ро м и с с в те р р ито р иа  л ь н ых во  п ро  сах и п р и  йт и к ра з л ич н ы м 
до го во  ре н но ст я м на ибо лее во  з мо ж на. В пе  р вую оче  ре д ь это ка  сает с я 
и нте  ре со в Ро  с с и и, пото му что и  ме н но е й ну ж на по д де р ж ка, в бо л ь ше й 
сте пе н  и в ф и на н со во  й сфе ре. Ко нф ро нта  ц ио н  н ы й с це на р и й ра з в ит и я 
с итуа  ц и и в А р кт и ке не у ст ра и  вает н и о д ну и  з сто ро  н. 
Уч ит ы  ва я во з ра  стаю щую в п  ро це с се г лоба л и  за ц  и и о ст роту 
ко н  ку ре нт но й бо р ьб ы в геоэ ко  но м иче с ко  м п ро ст ра н ст ве за А р кт и ку, 
у с и л и  ваю щ ие  с я п рот и во реч и я а р кт иче с к их п роб ле м и бо л ь шое в л и я н ие 
« по  л ит иче  с ко й ко  н ку ре н ц и и» ст ра н на м и ро  в ые хо  з я й  ст ве н  н ые с в я з и, 
Ро  с с и  я, чтоб ы стат ь ко  н ку ре нто с по  соб но й, до л ж на в ы работат ь с вою 
а р кт иче с кую ст рате  г ию и у луч ш ит ь а р кт иче с кую го  су да р ст ве  н ную по  л ит и ку. 
П роб ле м ы п ра в и л ь но го ра с п ре де ле н и я дохо  до в, с учето  м на ц ио на  л ь н ых и 
об ще ст ве н  н ых и  нте ре со  в, мо ж но ре ш ит ь путе  м со ве р ше н ст во ва  н и я фо р  м и 
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со де р жа н и я су ще ст вую щ их со г ла ше н и й. Го су да р  ст ве н  ное п ре и му ще ст во -
э к с пе рт и за п рое  кто  в, ко нт ро л ь и мо н ито р и  н г на д в ы по  л не н ие м тех н иче с к их 
и э ко ло  г иче  с к их т ребо ва  н и й, а та к же в к люче  н ие в ко  нт ра кт ы пу н  кто  в, 
п ре ду с мат р и  ваю щ их за щ иту и нте  ре со в ре г ио  на л ь н  ых в ла сте й и ме ст но  го 
на се ле н и я. Во п ро с ы о к ру жаю ще й с ре д ы да в но во ш л и ка к об я зате л  ь на я 
со ста в л яю ща я п рое кто  в. 
Фо р м и  ро ва н ие и нте  г р и ро ва  н н ых и  нфо р ма ц ио  н н ых и с пут н и ко  в ых 
с и сте м, е д и н  ых т ра н с по  рт н  ых сете  й и в ы по  л не н ие к ру п н ых п  рое кто  в 
ме ж ду на ро д н ы м и со г ла ше н и я м и – и з ме не н и я, кото р  ые с в и дете л ь ст вуют 
у к ре  п ле н ию ка  к а р кт иче  с к их, та  к и со се д н  их го  су да р  ст в. Д л я ре ше н и я 
п роб ле м ох ра н  ы о к ру жаю ще й с ре д ы необхо  д и мо ра с ш и ре н ие 
ме ж ду на ро д но го сот ру д н иче  ст ва, о с но в н ые п р  и н ц и п  ы кото  ро го 
ра з рабат ы вает А р кт иче с к и  й со вет. П ре д сто ит со з дат ь не то  л ь ко е д и н  ые 
ста н да рт ы по п ре де ла м в ыб ро со в за г р я з н яю щ их ве  ще ст в и г лоба л  ь н ые 
с и сте м ы мо н  ито р и н га, но и ко  нт ро  л и рую щ ие ст ру кту р ы, на де ле н  н ые 
соот вет ст вую щ и м и по  л но моч и  я м и по в з ы с ка н  ию шт рафо в за п р  и не се н н ы й 
у ще рб. Необхо  д и мо со з да н ие ме ж ду на ро д но й а р кт иче  с ко й с лу жб ы б ы ст ро го 
реа г и ро ва  н и я, кото ра я обе с печ ит п р и в лече н ие с пе ц иа л ь но й тех н  и к и и 
каче ст ве н н  ых с  пе ц иа л и сто  в д л я л и к в и да ц и и по  с ле д ст в и й ч ре з в ыча  й н ых 
с итуа  ц и й и а ва р и  й н ых в ыб ро со в за г р я з н яю щ их ве  ще ст в. О д н и м и з 
и сточ н и  ко в ф и на н с и ро  ва н и  я де яте  л ь но ст и это й с лу жб ы мо жет стат ь 
об я зате л ь ное э ко  ло г иче  с кое ст рахо  ва  н ие п ро и з во  д ст в, ха  ра кте  р и зую щ их с я 
по в ы ше н н ы  м и э ко  ло г иче с к и м и р и с ка м и. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 
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В XXI в. А р  кт и  ка в се бо л ь ше п р и  в ле кает в н  и ма н ие, ка к о с но  в н  ых 
ре г ио на л  ь н ых и  г ро ко в, та  к и ве ду щ их де р жа в м и ра. Ст ра н ы по  н и мают, что 
д л я фо р м и ро ва  н и я а де к ват но й а р кт иче  с ко й ст рате  г и  и т ребует с я п ро работ ка и 
реа л и за ц и  я це ло го ко  м п ле к са ме р по л ит иче  с ко го, п ра во го, науч но  го, 
со ц иа л ь но го, э ко но  м иче с ко го и вое н  но го ха  ра кте  ра.  
Де яте л ь но ст ь ст ра н в ре г ио  не на це ле на не то л ь ко на доб ычу и 
т ра  н с по рт и ро в ку но  с ите ле й. Реч ь и дет о со з да н и и у с ло в и й д л я га р мо н ич но го 
ра з в ит и  я ре г ио на и п ро ж и ваю щ их в не  м лю де й.  
Со г ла с но со в ре ме н но му ме  ж ду на ро  д но- п ра во  во му стату су А р кт и к и, 
нет до ку ме нто в, кото  р ые по  з во л я л и б ы её ра з де л  ит ь и  с к люч ите  л ь но ст ра на  м, 
и мею щ и  м в ыхо  д к Се ве р но  му Ле  до в ито му о кеа  ну. Тео  рет иче  с к и люба я 
ст ра на (К  ита й, И н  д и я, Я по н и  я) мо жет за  я в ит ь, что А р кт и ка до л ж на 
нахо  д ит ь с я в об ще м по л ь зо ва  н и и. Та к что А р кт и ке не по  з во л ят о  стат ь с я 
« н ич ье й», и ее де ле н  ие с ко рее в се го бу дет о с но ва  но на фа кте реа л ь но го 
э ко  но м иче с ко  го ( и у же зате  м вое н но го) п  р и сут ст в и я в ре г ио  не. 
«Драматическое потепление» может привести к глобальным сдвигам в 
логистике. У России может появиться серьезный конкурент, если будет 
открыт альтернативный Северному морскому пути Северозападный морской 
путь (через Канаду). Сценарии развития ситуации могут оказаться 
неожиданными для любой из стран, претендующих на арктический шельф. 
Также немаловажными являются факторы, которые влияют на политику 
России в Арктике (геополитический, климатический, стратегический, 
экологический). С помощью них ведется осуществление внешней политики 
страны в данном регионе. 
Ме ж ду ст ра на м и, вхо  д я щ и м и в А р кт иче с к и  й ре г ио н, де й ст вуют 
с ле дую щ ие ме ж ду на ро д н ые до го во  р ы: — Нуу  к с ка я де к ла ра ц и я об 
о к ру жаю ще й с ре  де и ра з в ит и и в А р кт и  ке от 1993 го  да; — Со г ла ше н ие 
/ п ро  г ра м ма/ о сот ру д н  иче ст ве в вое  н но й об ла ст и и по во  п ро  са м ох ра н ы 
о к ру жаю ще й с ре д ы в А р кт и ке (АМЕК). По  д п  и са но 26 се нт яб р я 1996 го да в 
Бе р  ге не /Но  р ве  г и я/ на в ст рече м и н  и ст ро в обо ро н ы Ро с с и и, США и Но  р ве г и и. 
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В 2003 го  ду к до  ку ме нту п  р и сое д и н и ла с ь Ве  л и коб  р ита н  и я; — И лу л и с сат с ка  я 
де к ла ра ц и я. П р  и н ята в се нт яб ре 2008 го да на ко нфе ре н ц  и и в Г ре н  ла н д и  и с 
уча  ст ие м а р кт иче с к их ст ра н — РФ, Ка на д ы, Да н и и, Но  р  ве г и и и США. 
Ст ра н  ы за я в и л и о гото  в но  ст и сот ру д н ичат ь в А р кт и ке на о с но ве 
ме ж ду на ро д но го п ра ва.  
В на сто  я щее в ре м я о с но  в но  й д и с ку с с ио  н но й п латфо р  мо й д л я 
ме ж ду на ро д но го в за и мо де й  ст в и я в А р  кт и ке я в л яет с я со з да н н ы й в 1996 г. 
А р кт иче  с к и й со вет - ме  ж п  ра в ите  л ь ст ве н  на я о р га н и за ц  и я, г ла в н ы м и за дача м и 
кото  ро й я в л  яют с я ре ше н  ие п роб ле м о к ру жаю ще й с ре д ы в а р кт иче с ко  м 
ре г ио не и в се сто ро  н н я я по д де р ж ка ко ре н н ых на  ро до в ( по сто  я н  н ые ч ле н ы - 
Да н и я, И с ла н  д и  я, Ка на да, Но р ве  г и я, Ро с с и я, США, Ф  и н л я н д и я и Ш ве  ц и я; в 
а п ре ле 2014 г. Ка на да от ка  за ла с ь от уча ст и  я в не кото  р ых за се да н и ях со вета в 
Мо с к ве и з- за по з и ц и и РФ по У к ра и  не). В 2012 г. по д э г и до й со вета ста рто  ва л 
п рое кт "А р кт иче  с к и й п ла вуч и  й у н и ве  р с итет", в ра  м ках кото  ро  го 
о р га н и  зуют с я ме ж ду на ро  д н  ые науч н ые э к с пе д и ц и и в А р кт и ку ( в 2014 г. 
со сто  я л  и с ь д ве э к с пе д и  ц и и). В 2011 и 2013 г  г. в ра м ках со  вета б  ы л и 
по д п и са н ы со  г ла ше н и  я о сот ру д н иче  ст ве в а в иа ц ио н но  м и мо р с ко м по  и с ке и 
с па са н и и в А р кт и ке и о бо р ьбе с за г р я з не н ие м нефт ью. 
П р иа р  кт иче  с к ие го су да р ст ва сот ру д н ичают и в не ра мо к А р кт иче с ко  го 
со вета. Та  к, с 1993 г. де ле га ц  и и и з Ро с с и и, Ка на  д ы, США, Да н  и и, 
Ф и н  л я н  д и  и, И с ла н д и и, Но  р ве  г и и, Ш ве ц  и и, а та к же п ре д ста в ите л и ЕС 
п р и  н и мают уча  ст ие в ко  нфе ре н ц и ях па  р ла ме нта  р ие в А р кт иче  с ко  го ре г ио на; 
с 2005 г. п ро  во д ит с я е же  го д на я Ко нфе ре н ц и  я по п роб ле ма м су дохо  д ст ва в 
А р кт и ке (Ро  с с и я, Ф и н л я н д и я, Ш ве ц  и я, Но  р ве  г и я, ФРГ, Ка на да, США); в 
2008 и 2010 г  г. со сто  я л и с ь в ст реч и "А р  кт иче с ко  й п яте р к и" ( г ла в ы МИД РФ, 
Ка на д ы, США, Да н и и и Но р ве  г и  и). С ле дует от мет ит ь, что п роб ле м ы 
А р кт и к и на се го д н я ш н и й де н ь в л и яют на ж и з н ь лю де й в се го м и ра. Ст рате г и я 
о с вое  н и я это го ре г ио на до л ж на б ыт ь ра з работа на с учето  м ме ж ду на  ро д н ых 
п ра во  в ых но  р м по за щ ите б ио ре су р со в, е д и  н ст ве  н но й в с вое м ро де 
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э ко  с и  сте м ы, у н и ка л ь но го мо  р с ко го и сухо  пут но  го м и ра ж и вот н ых и 
ра сте н  и й. 
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